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BONIDLA R E T I R O 
m C A N D I D A T U R A 
Puerto Cortez, Febrero 24. 
E l general Bonilla, ha retirado ofi-
cialmente su candidatura á la presi-
dencia provisional de Honduras y ha 
prometido que se arreglaría pronto 
cou el gobierno para poner término á 
las hostilidades. 
NOMBRAMIENTO D E L 
P R E S I D E N T E PROVISIONAL 
Es probable que se encargue á Mr. 
Dawson, el delegado de los Estados 
Unidos á la conferencia de la paz, el 
nombramiento del sucesor provisio-
nal del general Dávila en la presiden-
cia. 
Cuando se abrió ayer, á bordo 
del cañonero americano "Tacoma," 
la sesión inaugural de la conferencia 
de la paz, el señor Membrano leyó un 
despacho en que el general Bonilla 
dciclaraiba que con el objeto de faci-
litar los traba jos de la coi heren cia y 
restablecer la paz en el país, retiraba 
su candidatura á la presidencia pro-
visional é indicaba para desempeñar-
la al Sr. Membrano. 
Los señores Fauste, Bertrand y Ro-
sales propusieron, para didio cargo á 
los señeros Arrizago, Fortún y Oór-
dova, que tampoco fueren aceptados 
por los del bando opuesto. 
Entonces propuso el señor Rosales 
que de una lista de seis candidatos, 
tres por cada bando, eligiese Mr. 
Dawson al aue le pareciese reunir 
m?; i ores condiciones nara el puesto, 
accediendo el señor Membrano á esta 
preposición, siempre que continuara 
la corfereiria basta llegar á conven-
¿jfcTjje V"} "^legad'^ á li» •rwve?v!« _ de 
que no pueden llegar á un acuerdo 
por sí solos. 
sos de que hoy al medio día prevale-
cía un tono más firme en Wall 
Street y que los valores ferrocarrile-
ros habían bajado solamente de dos 
á cinco puntos. 
PRESÜPUECTO M I L I T A R 
D E L A GRAN BRETAÑA 
Sir Haldame, el Ministro de la 
Guerra, ha dado á la publicidad el 
presupuesto militar de Inglaterra, 
que asciende, en números redondos, á 
$138.450,000, incluyendo $560,000 pa-
ra la aerostación. 
P A L L O A F A V O R 
D E I N O L A T E R A 
L a Haya, Febrero 24. 
E l Tribunal Permanente de Arbi-
traje ha dado su decisión en el liti-
gio de Francia é Inglaterra respecto 
al dominio del territorio de Savar-
kar (?) y ha declarado que la Gran 
Bretaña no está obligada á entregar 
dioho territorio á Francia. 
DOS ACORAZADOS MAS 
París, Febrero 24. 
L a Cámara de Diputados ha acor-
dado autorizar al gobierno para la 
construccicn de dos acorazados más. 
AOCIDENTE F E R R O V I A R I O 
Valparaíso, Febrero 24. 
Un tren de pasajeros saltó de la 
vía al cruzar por un puente en las 
cercanías de la mina de cobre que ex-
plota la compañía americana de Bra-
den. 
Cayeron los carros al fondo del ba-
rranco, resultando entre muertos y 
heridos, cincuenta desgracias perso-
nales. 
¡BOTAD DE' TRÜIDA 
POR E L Fr iv f ío 
Port-au-Prince, Haití. Febrero 24 
L a ciudad de Aux Cages ha sido ca-
si totalmente destruida por un voraz 
incendio que se declaró ayer tarde y 
duró toda la noche, habiendo multa,, 
do ineficaces ]os esfuerzos de los bom-
beros y los agentes de policía para do-
minar Irs llamas, las que avivadas por 
el fuerte viento Norte que soplaba, se 
extendieron rápidíamente por toda la 
ciudad. 
Las pérdidas son imensas y los 
sufrimientos del pueb1o muy grandes, 
Un los primeros momentos se creyó 
que este fuego era obra de incenáia 
ríos, pero se ha averiguado que su ori-
gen fué puramente accidental. 
PANICO F I N ANCIERO 
Londres, Febrero 24. 
E l fallo de la. Comisión del tráñeo 
entre Estados, declarando ilegal el 
aumento en las tarifas de fletes de los 
ferrocarriles americanos, ha tenido 
un efecto deplorable sobre el valor 
de las acciones de dichos ferrocarri-
les, que han bajado desde dos basta 
ocho puntos, y se ha recibido en el 
departamento americano de la Bolsa 
de Valores un número extraordina-
rio de órdenes de venta, á pesar de 
haberse recibido de Nueva York avi-
NOTIOIAS COMER O I A L E S 
Nueva York, Febrero 24 
Sonó* ^uba, 5 por ciento (ex-
divkiendo,) 103.1 ¡4. 
I'.OÍ'UK j Jos Estados Unidos, á 
j D^scrento pfpel eomercial, 4 á 4.1?2 
j por ciento anual. 
! Gsnabío*- y'-we Londres. 60 dlv.. 
i banqueros, $4.83.70. 
i íiaiTi .05 - • -tmeî es k la vista 
banqueros, $4.86.^0. 
Oamoi... i>.-i- ¡ivÍL. banqueros, 60 
d'jv., 5 francos 20-céntimos. 
| Cambio.* sobre riamburgo, 80 d|v,, 
banqueros, á !)5.1-16. 
Centrífe^as, polarización 96, en pla-
za, 3.73 ets. 
Ontrftugas, pol. 96( entrega todo 
Febrero. 2.3¡8 cts. e. y f. 
Ceiitríf.n.sfas pol. 96. entrega fie 
Marzo, 2.318 cts. c. y f. 
Maseabado, polarización 89. en pla-
za, 3.23 cts. 
-uncai f • miel, pd. 89, en pia¿a. 
2.08 cts. 
Se han vendido hoy 150,000 sacos de 
azúcar. 
Harina'patente Minnesota, $5.25. 
M:ui.'.ev^ i ? j .'^este, en tercerola*. 
$9.60. 
Lonidires. Febrero 24. 
Azúcares centrífugas pol. 96. l.Os. 
4.1 j2d. 
A//úzar mascabado, pol. S9. 9s, 
4.1 ;2d. 
¿Í»U'3&T rt- remolacha de la nueva 
cosecha, 9s. 9d. 
OonsolMados. ex-itífcerés. SO.ljS-. 
Uescuento, Banco de Inglaterra, 
3.1 ¡2 por ei-eonto. 
Renta 4 por ciento español, ex-cu-
pón, 90. 
Las acciones conrunes de ios Ferro-
earriles Unidos df Ja Habana cerra-
ron hoy á £80.1 ¡2. 
París, Febrero 24. 
&snl8 tmeesa. ex-mterés. 97 írao-
eos, 50 céntimos. 
o n n 
3 F P r 
j i ü í 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
Febrero 24. 
Azúcares.—.En Londres se lia afir-
mado nuevamente el precio del azú-
car de remoilacb'a y ha bajado lina 
fracción la del producto de la caña; 
de Nueva York 9e anuncia la venta 
de 160.000 sacos, con otra alza de I|32 
de centavo, cerrando esta tarde muy 
firme la plaza á las nuevas cotizacio-
nes. 
E n esita plaza y demás de la Isla 
na'd'a s'e ha hecho hoy por la festividad-
del día. 
üambdos.—Sin operaciones debido á 
la festividad del día dte ho¡y. 
Cotizarnos: 
Comercio llRnnueros 
íi» de tf^of toretes, aovilios y va* 
cas, de 16 á 19 centavos el kilo. 
Terneras, á 21 centavos. 
L a de cerda, á 34 cts. el kilo. 
Carneros, á 32 centavos el kilo. 
Matadero de Luyanó 
detalló ¡a carne á ios siguifnte» 
precios en piaíK,, 
L a de toros ¡orates, novillos r va-
cas, de 19 ú 21 centavos el k'io. 
La de cerda, á 36 centavos el kilo. 
Lanar, á 36 centavos. 




I.nndr^s «<1rv 20 '20. ̂ P . 
*ir. d-v n . % 1».%!-*. 
París. 8 div 5.% 
Hnnii.arero. 3 dfv 1.% 4.%P. 
Ránidos Unidos 3 drv 9 .^ 10. P. 
Kspaña, s. plaza v 
ctmtfdad, 8 dtv ... 2% %% ] \ 
Oto. panel on v—î l S ̂  lo p.g anual. 
MONEDA» KXTHAN.ÍKKAS,—8e cotizan 
hov, fotno sij?ue: 
Greenbac-ks S8^ 9-%P-
Plata eepañoia 98% 09. V. 
Acciones y Valores.—Debido á la 
festiv-idad del díía no 'han habido ope-
raeionos hoy en la Bolsa Privada. 
M e r c a d o M o n e í a r i r 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Febrero 23 de 1911; 
A ias 11 de \z mañ&na. 
Oanado vaenno 
I'á'em de cerda 
•Idem lanar 
Matadero de Regla 
Eote matadero detalló en el día de 
hoy sus carnea c-.-mo sigue: 




Mean de cerda 
Idem lanar 
, L a venta de ganado en pie 
Los precios que rigieron por el ga-
nado en pie en los corrales de Luyanó, 
íueron los que siguen-. 
(Ganado vacuno, á 4.1¡2 centavo-;; 
idem de cerda, á 8 centavos; idiem la-
nar, á $2.50. 
á 36 
ü 
haya dlsmlnuMo trabajo en esta zafra, pues 
entonces tendríamos merma en los campos 
y merma en las fuerzas físicas del perso-
nal agrícolo; y & esto contestaré á dicho 
señor que mi poca práctica de treinta y 
dos años de agricultor, me han demos-
trador que pasa más trabajo este año el 
personal agrícolo para cortar 200 arrobas 
de caña, que 300 en el pasado, y á los an-
tiguos oí siempre decir: "Que cuanto más 
alto era un palo, más trozos de á vara da-
^a, y menos "garranethos" tenía; y como los 
palos (aafia) de este año tienen poco alto 
y su número es escaso, con arreglo á los 
pasados, clan pocos trozos de á rara, muy 
forrados de pajas y raíces, y por conal-
guionte muy trabajoso, .para limpiarlo, no 
al extremo de mermar las fuerzas físicas 
de loe macheteros, pero sí lo suficiente 'pa-
ra que inviertam la te cera parte de tiem-
po más en cortar un número igual en trozos 
de á vara que hagan arrobas, como los 
fcrboles altos del año pasado. 
No dudo que los señores GumíL y Meyer y 
hacendados rectificarán sensiblemente sus 
cálculos, pero ¿cuándo será, al terminar la 
zafra? si es entonces, ya el daño estará 
hecho, si es antes, cuanto antes, algo, mu-
cho, podrá influir en el futuro precio del 
azúcar, el cual á los macheteros, no les 
ha mermado las fuerzas físicas, pero nos-
otros los Colonos, si no se anima algo, nos 
va á dejar en estado de tomar "reconsti-
tuyentes." 
Fíjese bien el señor Azuguren, que dije 
"que tendríamos por consecuencia de los 
campos malos lo menos "doscientas mil to-
nelarlas" de azúcar de merma." El 35 6 40 
por 100 que el anuncio sobre "un millón 
ochocientas mil toneladas" del año pasa-
do ,no lo cubrirán ni con mucho ku ca-
ñas de planta, pues éstas por consecuen-
cia de las mismas pontrariedades atmos-
féricas que él menc:'ma, están tan decaí-
das, como las cortadas el año pasado, y 
las pocas que se corten, su rendimiento en 
arrobas será pequeño. 
En mii escrito á que dicho señor se re-
nere, no ne hecho cotejo de precios de azú-
car del año pasado al presente; he dicho, 
y como yo aseguro dirán muchos colonos y 
Hacendados que nuestros trabajos han sido 
todos basados y pagados con arreglo al 
precio de cinco y medio reales del año pa-
saino; y que por consecuencia tendríamos 
"déficit" y poco entusiasmo para el "tiem-
po muerto;" así es que encuentro demás 
el que dicho señor explique lo de las for-
mas 6 miras de los hacendados para ha-
cer sus reparaciones, porque hace como 
he dicho antes, treinta y dos años que soy 
agricultor, de éstos, quince que soy Colo-
no, hacendado, ganadero y comerciante; 
y estos años de práctica me han dado (aun-
que no muchas) algunas nociones de las 
miras que llevamos los que tenemos "tra-
piches" al poner nuestro capital en peli-
gro eminente y r "andes riesgos, como di-
ce el señor Alzuguran y... punto final. 
Dispense u'-ted, señor Director, el abu-
so quo cometo y contando para ello con 
su benevolencia, por lo que le doy las más 
expresivas gracias y me es grato reite-
rarle el testimonio de la mayor conside-
ración. 
Su afftmo. s. s. 
Remigio Secada. 
Z A F R A D E C U B A 1 9 1 0 - 1 9 1 1 
L a c u e s t i ó n de los 
í r a b a l r . d o r i s de c a r n e o 
* a 
Central "Dulce Nombre de Jesús,'' Fe-
brero 20 de 1911. 
Sr. Director del Diario de la Marina. 
Muy señor mío 5 
deración: 
¡Sin nociones de esc 
mi mayor consl-
. y poco acostum-
v-ersias, será esta 
3 contesto al se-
que yo habre 






Calderilla (en oro) 
Oro americano con-
tra oro español. . . 
Oro acierie«no con-
tra plata española 
Centenes 
Iri. en cantidad es... 
Li i-;ea 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 






109% á 110% P. 
10 á 10% V. 
á 5.33 en plata 
á 5.34 en plata 
á 4.26 en plata 
á 4.27 en plata 
1-10 á 1-10% V. 
l e r c a d o P e c u a r i o 
Febrero 24. 
Matadero Industrial. 
(Per matanza dei Manicipio.) 
Iteses sacrificarlas hoy: 
tSfit>az«B 
Oanado vacuno 28? 
Idem de cerda 128 
Idem laiiar ,\ ol 
ad aeíail" ia carne á ios sig'nencea 




gen , al; "si bien es 
los campos no estái 
debido á los desastrosos huracanes de Oc-
tubre pasado, y luego las contrariedades 
del estado atmosférico, tampoco diremos 
que es pésimo su estado, pues hoy se ve 
ya diáfanamente que la merma oscilará de 
UÍP treinta y cinco á un 40 por 100 en loa 
mismos campos de ía pasada zafra." ¿En 
qué quedamos? el señor Aizuguren, radica 
en Bolondrón, el que suscribe en Macagua. 
Yo dije que los campos están malos en ge-
! neral; él reconoce la merma de 35 á 40 
por 100, luego entonces no es local la mer-
| ma sino general, y me he basado para de-
, cir gencrál, en las correspondencias de los 
periódicos: DIARIO DE DA MARINA, "Da 
i Discusión," "La Ducha," "Cuba" y el "Fi-
nanciero," los cuales leo con atención, es-
pecialmente en lo tocante á agricultura, por 
cierto que no he ieídc que nadie haya acep-
tado un "reto" de un amigo de "Da Discu-
sión," apostando mil pesos, á, la. merma y 
que tampoco se haya desmentido la gran 
merma anunciada del "Boston," ni la deíl 
"Chaparra," ni muchos otros que han da-
do su opinión en la prensa y que no ra-
dican en la jurisdicción del que estas lí-
neas escribe ni tampoco en la de Bolon-
drón. 
No he dicho que los campos estén pési-
mos, he dicho malos en general; eí señor 
Azuguren lo comprueba con su opinión de 
35 á 40 por 100 de merma. 
También dice el señor Alzjuguren que no 
estribé la lógica al hacer mención de que 
un machetero que cortaba 300 arrobas el 
año pasado, no corta en este 200, y que es 
admisible que el terreno haya disminuido; 
pero que no es creíble que el trabajador 
Arribos, Exportación, Consumo y Existencia en todos los puertos de ia Isla en 
ia semana que terminó en Febrero 18 de 1811 y totales hasta esa fecha: 
N u e v o s 
d i s c o s 
d o b l e s . 
" C o l u 
p a r a 
e l g r a f ó f o n o 
C o l u m b i a 
C H A M P I O N ^ P A S C U A L 
O b i s p o 99-101 
409 F. - l 
¿ccion realmente, maravillosa 
El éter poŝ e una acción verdadera-
mente maraviilo-a con ra los desvane-
cimiento-, sincopes y ahogos. Pero se 
evapora rápidamente dejando o la boca 
una sensac on de ardor ta . ex'raño que 
por mucho tiempo venían sufriendo ios 
enfermos todas las penas del mundo 
oara lomare. En cambio hoy put-uo 
tomaive este excelente remedio sin que 
d.i él se pierda nada y sin que dej" nin-
gún s;ibor; todo ello gracias á las Perlas 
de Eter de Clertan. 
D- '2 á i Perlas de Et^r de Clertan, 
basian, eu efecto, para disipar mstamá-
n. ámente las palpitaciones y los aho ;ns 
aun los más alarmantes, y para hacer 
recobrar el cunocimienio on los casos 
d^desvan^cimieniosódesincoues. < alman 
rápidamente los ataques de nervios, los 
calambres de estómago y lo- cólicos del. 
I i ad<>. De ahi el que la Academia dé 
M dicina de Paris no hnya vaedado en 
aprobar el procedimi- nto de prepara-
ción de este m"dicamenio, lo cual le re-
enmienda ya á la confianza de los en-
fermo-. De venia en to<la las fa» maclas. 
Aii icr ien i a . — Para evitar tuda con-
fusión exijan sonrn la envol ura ías 
se/i-s del Laboratorio:eosaL. F U E R E : 

















t A B R I C A E S P E C I A L D E B R / 
D B 11 A . V & G A , e s p e G i a l i s t a . 
E l aparato de goma con aire comprimido, consigue U cura radical ^ 




Todo calzado que no lleve las marcas d« 
este anuncio debe rechazarse aun cuando 
el vendedor asegure ser de las misnij»» fá-
bricas, siendo sólo malas imitaciones. 
Se venden los legítimos dei renombra-
do DORSCH, fabricado á mano, en las pe-
leterías LA LIBERTAD, Manzana de Gó-
mez esquina á Monserrate. 
E! del famoso PACKARD lo hemos re-
formado, sin perder la especialidad de la 
horma por haberse hecho muchas y ma-
las imitaciones y sólo es legitimo el de 
la marca del margen, vendiéndose á precios 
moderados en LA LIBERTAD, EL BA-
ZAR CUBANO. EL. PROGRESO, EL GA-
LLITO, LA CASA GRANDE, LA LUCHA. 
LA DIANA, LA POPULAR, LA DISCU-
SION. LA ESPERANZA, LA PALMA, LA 
GRAN SEÑORA, LA MARQUESITA, LA 
CEIBA. LA MODA ELEGANTE, LA DE-
MOCRACIA, EL SOL, EL BUEN GUSTO 
y otras. 
m \ M M M \ C(l. 
cuyo hormaje, corte y hechura no tienen 
rival, ae venden en LA GRANADA, EL 
PARAISO, LA CASA GRANDE, EL PA-
QUETE BARCELONES, LA GRAN SE-
ÑORA, LA PRINCESA. LA LIBERTAD, 
EL PASEO, LA DEMOCRACIA, EL BUEN 
GUSTO y otras. 
Los conocidísimos cateados d« PONS Y 
COMP., que desde 18S5 se importan con 
gran favor del público, para niños de am-
bos sexos y señoritas, se venden en todas 
las Peleterías de esta Capital y del resto 
de la Isla, no siendo legítimos los qu» no 
lleven las marcas del margen. 
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Sagna. . . 
Caibarién. 
Anteriór. . . . . . 























313,03-8 150,101 6,206 156,731 
O T R O S P U E R T O S 
Arribos Exporta- Consumo Existencia 
ción 
Ivü evitas 
Puerto Padre. . . . 
Gibara 
Bañes 
Antilla & Ñipe Bay. 
Guantánamo. . . . 
Santiago d-e Cuba. 
Manzanillo 



































Anterior. . . . . . 








108,654 70,918 799 36,937 





Total hasta la fecha 
Centrales mmliendo, 170. 
25,681 1,309 
421!692 221,019 Í.005 
193,668 
193.2** 
Habana, 20 de PtVbrero do 1911. 
H. A. HIMELY. 
NOTA.—Consumo se refiere al azúcar llegado á los puertos y tomado para 
el consumo y es aproximado. Del azúcar consumido en el interior sin haber en-
trado en los puertos y que puede ascender á unas 20,000 toneladas por año, se 
dará cuenta al final de la zafra. 
L 
AGENTE FISCAL D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA P^RA 
E L PAGO D E LOS C H E Q U E S D E L EJERCITO LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.000 
, A C T I V O T O T A L , 95,000.000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantías para Depósito» 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Haoana: Obrapía 33.—.Habana: Gallan o 92—-Matanzas.—Cárdenas.—Csm^güey. 
—Mayarí.—Manzanillo.—Santiago de Cu ba.—Cieníuegos. — Caibarién. — Sapua Im 
Grande. 
F. J. SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 33. 
109 39-E.-1 
G O N T 
O M A T O 
k L A 
B A Y E f í 
POR S U S E F E C T O S 
T O N I C O S Y A P E R I T I V O S 
[Produce pronto alivio en los lra>tornos 
t-facac^imoduniiite la L A C T A N C I A 
por su acción lac; auoga. 
TíAvf1!? .n:,ue8t/a*' y literatura de los producto 
i^LÍí .'J0!;TMfi<iesméoitít,8d,ííjasfacá LAUU S 
bOhMLR, HABANA. 
C 3614 Dbro.-3J 
DIAXIO D E L A MARINA.—Edioiói ^ lí) máñana.—Febrero So áe i n n , 
L a s i t u a c i ó n c o m e r c i a l 
Con fecha 2.1 del actual nos dirige el HC-
feoff d<m Rk-ardo Uñares. Úesdo Cleníuogos, 
la .«díulente carta: 
"Terrlbíe es la Kituaolón poraue atra-
\ l. sa la iijav.,rla peí-o una mayoría abru-
madora del p«*ueffO comercio de la Refial-
hllca, i 
.suspensiones de pagos «e suceden 
imtó A otras; las qulebrM también raro 
e« el ¿ta aue loa comerciantes al por ma-
yor no tienen que anotar a.lg-una en sus 
libros v esto no es ox"a.gerar, es la reali-
dad de los hechos, ahí esta el comercio 
al por mayor que no me dejará mentir. 
Muy pocos día* buce me encontré á dos 
«preciable* amigos, aérente* de importan-
tes omm de la Habana que por esta pro-
vínola de 'Santa Clara andaban en trá-mite» 
de arreglo de casas uue eiloe) protegían y 
que por razone» que no se ocultan no diré 
su* nombres. 
Hablamos extensamente de la actual sl-
tuacl̂ n y todo» convenían en lo que yo les 
tudicaiba: que el noventa por ciento dtl 
comercio al detall de lu Isla se en<;oa-
ti-aba quebrado; pues de eetft número riln-
jhino podría cumplir con sus acreedoras si 
éstos con ellos fueran un poco exigentes. 
/.Quién tiene la culpa dw ello? les pre-
gunté. —Nosotros misino:?, tne contest-a-
ron; y es la realidad. 
ÍJO* a-lmacenlíitae importadores hasta 
«.hora considero que no se han dado cuen-
ta del estado en que mis deudores se en-
cuentran; poco á ipoco se lo van dando. 
Hasta hace pocos años raro era el ca*> 
que so daba de suapensión de pagos; los 
olientes tenían, evolucSona.ban con pasmo-
sa facilidad y hasta «us acreedore* guar-
daban de ellos cuantiosas cantklades que 
iSeposltaban en cuenta corrionte y de ost« 
modo le» i>eTmltla & ellos evolucionar orm 
el dinero <io s>us clientes. H03- no hay na-
1 jíi de e«o y si lo hair Rerfl. un ca«o ex-
oe^ional. 
Nuevamente vuelvo á preguntar: iQulfln 
«• «1 culpable de esto? el mismo comer-
cio al p(>r mayor que desde hat>e «jéis ailos 
ha veniido extendiendo de un modo espan-
toso eJ comercio en todo el territorio de la 
aaptiblica: clloa son los oausantes de la 
actual crisis comercial porque atravesamos; 
pu«fl de un lustro á esta parte o! ¿omorclo 
ha. croci-do un 50 por 100 y eato» nuevos co-
merciw.n'tes (sin capital) han maleado <1 
los que .en aquella, época eran solventes. Di-
fp, no los han maleado. Aq;ielloH a.ntlgiios 
oi'vmerclantes se han vl?to arrollados por 
•1 nuevo comercio que les declara la gue-
rra sin cua.rtel, vendiendo artículos A én-
flrno precio de lo que les cuesta; medida 
que toman sin capital ninguno para captar-
se In-s simpatías del público, perjudlca/ndo 
al comercio solvente y muy en perjuicio, 
no ya de ellos, sino de ¡os que por el afá-n 
de vendar y hacer máus extensa eu cJiente-
la, los proteprió. 
Estos datos son verdaderas, no creo que 
haya uno que los refute; y no es lo mAs 
malo lo qtie dejo anotado. Lé mñs giave 
que dé recbaaro sufre grand-emente el 
crédito comercial de la Rep-ública en el 
extranjero, pues nuestro comercio Impor-
tador al no percibir el importe de sus re-
mesas en mercadería al interior, tampoco 
puede cumplir sus compromlsoK exteriores. 
Con este motivo los exportadores extran-
jeros gravan con crecidos Interfves k>s cré-
ditos no solventados íl su debido tiempo y., 
para convencerse de esto ahí está.n los Ban-
cos de la NaclOn que guardan en sus car-
Ceras Infinidad de L.'. A tantos y má¿ 
cuantos días vista, y muchas de ellas ven-
cidas, no ejecutándolas por consideraciones 
especiales y por el buen crédito de, que 
siempre nuestro comercio en el extran-
jero ha tenido, qulziás superior á ninguna, 
otra nación mAs Importante que esta. 
• 'Nuestros comerciantes Importadores cla-
man por leyes que tiendan S. garantir sus 
créditos con el pequeño comercio. Consi-
dero que estas no hacen falta legislarlas en 
nuestras C&maras populares. No creo que 
con que la Cámara de Representantes dicte 
leyes con este objeto, se consiga estlrpar 
el mal. Î â  leyes tienen que implantarias 
los mismos que las piden, reúnanse y to-
men acuerdos prácticos que hagan desapa-
recer tal estado de cosas y verán que al 
implantarlos poco tardarán en obtener los 
beneficios •deseados." 
R E V I S T A D E L M E R C A D O 
Habana, Febrero 24 án 1911. 
ACEITE DE OLIVA 
En latas de 23 librae se cotiza de ?15*i 
á quinia.j|, 
De 9 libras se vende y cotiJia de $163,i 
4 % U \ quinta). 
De iVt libraa á $16.00 qtl. 
Del mezclado con el de semilla de algo* 
dñn, procedente de k>8 Estados Unidos, s« 
cotiza ¿Ce $12.50 á $12.75 qtl. 
ACEITE MANI 
Se cotiza á 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
j?e cotiza de 50 á 55 centavos. 
En cajas de 12 latas de $6*4 á J6U, 
AJOS 
De Vaiencia y Murcia, de 30 á 32 cts. 
vos mancuerna. 
Capadres, de 45 á 48 cts. 
ALCAPARRAS 
Surtido «1 mercado se coti»a d* 33.25 á 36. 
ALMENDRAS 
Se cotiza de $29 á $30. 
ALMIDON 
m de yuca, del país, de $2.75 á $3% qtl. 
El americano y el Inglés de í Stt 
quintal. 
ALPISTE 
Be cotiea & $4.»ó qtl. 
ALPARGATAS 
De Mallorca se cotizan á ll.M. 
Las vlascafnaa corrientes de t i . » A tLST 
Las francesas se coma» de $2.19 & 9t%. 
ANIS 
Bl de Máaaga á $9 qtl. 
ARROZ 
De Valencia, de $4% & $4% Qtl. 
Seralíla 'de $2.85 á $3 id. 
CaniMa, nuevo, de $3.50 A $<.3« <jtl. 
Id, viejo, de $3 50 fl. $4 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $14.50 á $15 libra, 
tACALAO 
Noruega, de $10 á $10 ̂  qtl. 
ÍCBCocla, de $9 ú $9*4 id. 
Hallfax, á $7.50 id. 
Robalo, A $7 id. 
Pescarta, á $<5 id. 
CALAMARES 
Se cotlJfa de $8.76 á $8.90. 
CAPE 
El de Puerto Rico, clase do Hacienda 
de m50 & $28 qtl. 
Del pala de $26% á $29.25 id. 
CEBOLLAS 
Gallega* á $8 qtl. 
Del país, de 20 A 22 ra. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena, 
de $3.56 á $3.75 caja, según peso. 
CERVEZA 
Inglesa P. P. botellas, caja y docenas, 
$10\4. 
Id. T. caja de 7 docenas •tarros* 
Id. negra, caja de 7 docenaa Í9%. 
0« Is Anhouser Busch de 8t. Louia. 
Budwelaer, 10 docenas mib en barriles, 
$1S%. 
Ext. acto de Malta Nutrlne, $8.0». 
COGNAC 
El francés, en botellas. A $14.80 caja y 
$18.25 en litrott 
El espafiol de $16.75 A $17.S0 caja. 
El del país, de $4.go A $10.60 en cajas 
T de 5K ft $10 garrafón. 
COMINOS « 
H51 Moruno de $9*4 á $9^. 
CHICHAROS 
Hacoceses, de $0 á $»5.r)0 qtl. 
CHORIZOS 
De A.turlas. de $1.25 A $1%. 
De los Fotados Unidos da $1.45 A $1.71 
lata. 
Los de Viscaya, clase buena, de I4.XI A 
$4.50. 
Del pal», $L10 late. 
FIDEOS 
. L o s de España se cotbían de $".25 A 
fí% las 4 cajas, sesrún peso y clase 
Los del país s» cotizan de $3.E0 6 $4.75 
las cuatro caja* de amarillo y blancos, se-
gún el peso de la cada. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados L"r.idoa, «3 viejo i 
SI.70 y el nuewo á $l..'ft qtl. 
Del p.iís. de $1.50 á $1.55 id. 
Fil argentino de $1.85 A $1.70 ir). 
Avena americana á $1.95 id. 
Avena argentina á ?1.S0. 
r>»i rji-H^á ¡i $2.10 id. 
AfrQCftó, é"! aanericano de $1.95 1 $2 Id. 
Cebada. Nominal, 
lleno, de $1.56 á |Í,66 id. 
FRUTAS 
Î as peras de California en latas, le 00-
tiean de $2.40 A $2.00 caja. 
D» España las surtfda» en lates cllín-
drlcae se venden A $2.50; ovaladas, A $2.95, 
ios melocotones de Cenarlas de $8.76 t 
FRIJOLES 
De Méjico, negit)*. ú* $4.7.0 ft $¿ qtl. 
Americanos, colorados, de $4.50 á $4% id. 
Blancos, gordos, de $5 á $5% Id. 
Colorados, á $6.75. 
I>.1 país & $5 id., 
•jARBANZOS 
De España, sin demanda y precios no-
minales. 
Dé Milico, medianos, de $« & $6.75 qtl. 
Gordos, de $7.60 A $8.50 Id. 
Mónstruos. de $9,50 á $9.75 Id. 
GUISANTES 
Clase* corrientes, en 1(2 latas, $1.05 y es 
l|4 de tatas $2H. 
Clases ñnas de procedencia espafiola. es 
114 de latas, de $2% « «3^4. 
Los franceses corrientes. A $3% y los fi-
nos de $11 % A $4̂ 4. 
GINEBRA 
Del país, de $3.50 á $6 garrafóa. 
De Amberes, A $10.25 id. 
La Holandesa de $6.75 A $$.75 Id. 
HIGOS 
N'<> hav en plaza. 
JAMONES 
Ferrls de $24 á $24 Ve qtl. 
Otras marcas, de $23^ A $24^ id. 
JABON 
Rocamora, de $7.45 A $7.60. 
Del país, de $4 A $7 qtl. 
Americano. A $4.50. 
EJ francés, de $7.75 A $7.Si 
IARCIA 
Manila, legítima, A $11 qtl. 
Sisal, $10 Id. 
Manila extra superior. $n I 
LAUREL 
Se cotias á $fi.5t* qM. 
LACONES 
Los corrientes I $4I,4. • 
Los medianos A 1*5.60 
Loa grandes A $7. 
rx)S extra A $8 .411, 
LECHE CONDENSAOA 
De $4.80 á $6.50 caja, según marea. 
LONGANIZAS 
Se oolira de V0 A 75 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
$ÍS á ^JfH. 
La comoueeca, en tercerolas <i« $1.1'i á 
$12 .̂ 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $28 
A $88 quintal. 
De Holanda de $40 A $44 quintal, en ta-
tas de 112 libra, clase corriente, de Oleo-
snargarlne. americana, de $16 A $10 quintal, 
en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas A 35 cen-
tavos y en cuartos A 40 centavos. 
MORCILLAS 
De $1.12 SI '¿>x en nedls» mías. 
MEMBRILLO 




El Moruno de $8.2» A ÍS^i qtl. 
De Canarias A $8.50 id. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 A 35 centavos rvsroa 
seííún tamaño. 
Francés, A 19 centavos resma. 
Del país, de 18 A 80 Id. td 
Alemán, de 15 A 10 Id. td 
PATATAS 
En barriles, del Xorte, A 14 rs. 
Del país á 16 rs. ' 
PASAo 
Se Cótisa á $1.60 caja. PIMIENTOS 
Lofl cuartos á $4.56. 
PIMENTON 
Clases corrientes de Sil á Jlü'/j <lU. 
QUESOS 
PartagAs. buena, dase, de $17 á $lS qtl. 
Reinóla, de $45 á $46 id. 
SAL 
De los Estados Unidos en sranj, á $1.79 
faneera y molida á $1.60 Id. 
SARDINAS 
En tomates, de lí» A 20 centavos los 4!4. 
En aceite de 19 á 2« Id. los 4|4, 
En tabales, de $1.50 A «l.CO, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente en caja de 
12 botellas?, A $3.75, las da 24¡2 A $4.25 y IB 
marca de crédito en Iguales envases ds 
$4:50 á $4.72 caja, Impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece de $3.50 A $3.75 
caja y la del país que se ofrece de $2.26 á 
$3.75. 
TASAJO 
Despuntado, de $8% á $8%. 
Surtido A 23 rs. y ISiO dvo. 
TOCINETA 
Se cotiza de $14 á $18. 
TOMATES 
En meólas latas A $1%. 
En cuaitos de latas A $lv». 
Tomates al natural; en mediat latas, á 
$1% y en cuartos A $1.05. 
VELAS 
Americanas A $6.75 las chicas y A $12.25 
las grandes. 
Las belgas chicas de $5.60 A $6.85 y las 
arandes de $19.50 A $11.60. 
LAS de España, marca Rocamora, d« 
$7.60 A $14.50 chicas y grandes. 
Las del país A Si y $12. 
VINOS 
Tinto, de $73 A $75 pipa, según marca. 
Navarro, de $62 f- $85. 
Rloja. de $69 A $73 los 414. 
Seco 7 dulce. A $8.10 y 58 barril. 
WS8KEY 
"Escocés, de $11.26 A 114.25. 
m i Canadá, de $12.85 A $14.26. 
V a p o r e s de t r a v e s í a 
RE BJSPiCRAN 
Febrero 
., 26—Croatia.. HatoburffO y escaĥ s. 
., 27—Mérida. New Vork. 
,, 37-—México. Véracruz y Progreso. 
„ 37—Drumlanriy. B. Aires y escalas. 
Marso. 
,, i-r— âratocra. New Ynrk. 
,, 3—K. CecíMe. Hamburgo y escalas. 
„ 2—ChalTnette. New Orleans. 
„ 3—Gracia. Liverpool, 
,, 2—Timee. New York. 
3—Reina María Orlstma. BiliiKao, 
S—Legas pl. CAdl/ y escalas. 
„ 3—Ija Champagne. Saint ^íasaire. 
„ 3—Cayo Soto. Amberes y escala.». 
„ 6—Esperarla. New York. 
„ 6—-Morro Castle. Yeracruz y Pregk'esó; 
,. (!—Pío IX. Barcelona y escalan. 
., 8—Hkvttna. New Tork. 
,. H—Bellucla. Breauen y escalás. 
„ 11—Contray. Amberes y escala*. 
SALDKAN 
Febrero. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 87—•Mérlda. Progreso y Veracru/. 
„ —México. New York. 
., 28—Excelsior, New Orieins 
Manso. 
„ 1—Drumíanrig. Montevideo y eftealaa. 
„ 2—K. Oecllle. Yeracruz y escalas. 
„ 4—'Saratoga. New Yorte. 
,. 4—Reina María Criatlna. \'<>raeruz. 
,, 4—Le«azpl. Colón y estalas. 
„ 4—La Champagne. Veracitaa. 
,, 0—Esperanía. Progreso y Veracru*, 
., 7—Morro CaKtle. New York. 
7—Ohahnette. New Orleans. 
,, 15—La Champagne. Saint Nazalre. 
,, 18—Catalina. Canarias y eeoalas. 
., 20-̂ R-elna María Cristina. Corufla. 
„ 28—Rheingraf. Boaton, 
P u e r t o de l a H a b a n a 
1066 
Vapor cuha.n.) "Julia," pn>ccdeiite ¿é 
Puerto Rico y eífcaílas, conaignado á So-
brinos de Horr(.T«. 
D E PÜBBTO R I C O 
PARA LA HABANA 
Carmen Moragas; 1 máquina de co-
ser. 
PARA MANZANILLO 
Muñiz Fernández y cp; 40 sacos café. 
D E P U E R T O C A B E L L O 
PAIíA LA HABANA 
González y Suftrez; 100 sacos café. 
Galbán y cp; 200 id; 1 id mues-
tras . 
0. Arnold^on y cp; I id id. 
Orden; l.80"0 saoos café. 
PARA GIBARA 
Rey hno y cp; 112 sucos café . 
PARA CIENFUEGOS 
Orden; 100 .vacos café. 
. DK A G U A D I L L A 
.'•ARA LA HABANA 
Rchevavrt y Lozanía; 2 00 sacos café-
Orden; 100 Id id 
D E M A Y A á ü B Z 
i'ARA LA HABANA 
Suero y cp; 152 sacos café. 
Orden; 100 id id 
PARA CAIBARII A 
Orden; 100 sacos café. 
PARA MANZA X1 L I A > 
Orden; 15 íaoos café. 
PARA SANTIAGO i)K CÜBA 
Orden; ,J0 sacos café. 
D E P O N C E 
PARA LA RABANA 
L . Salom: 20 ascoa caf(:-. 
Orden; 550 sacos café 
PARA MATANZAS 
Soorinos de Bea y cp; 150 eacós café! 
Orden; 35 id id. 
I'ABA ( AHÍ)' X AS 
B. Menondez y tp; tÓ.O sacos café. 
Orden; r.O i:l id 
PARA GIBABA 
O'den; 1.0 sacos café. 
PI RA NÜKVITAS 
Orden; 200 sacos café. 
PARA SACI A 
Orden; 100 sacos café. 
PARA OAIBABIEN 
R. Cantera y cp; 100 sacos café. 
Orden; 50 id id. 
PARA CIENFUEGOS 
Cardon.a y cp; 100 s.acos café. 
Allende y cp; 100 id id 
Orden; 300 id id. 
Por la tarde 
De 2 á 2%,— Almacenes flfe Relojes. 
Do 2V2 A 3.—Tiendas de Sedería y Quin-
calla. 
Do 3 6 3 .̂—Almacenes di; mueblos. 
De 3la fi. 4.—Farmacias con aparato». 
De 4 á 4Mt.—Almacenos do abanicos. 
De 4V2 .1 5.—Tiendas de ferretería. 
Día 3,—Por la mañana 
De 8 'á 8V£.—Bodegaa. 
De W¿ & 9.—Peletería. 
De 9 á. —Sastres con géneros. 
-Trenes de tostar calé, 
-á—Tiendas de tejidos sin 










Por la tarde 
—¡Tiendas de materiales de 
106 
Vapor aincrkanu '"Masooite," procedente j 
ge Tampa y escalas, consignado á G. Law- 1 
ton Childs y Ca. 
D E TAMPA 
Soutiiern Express x co; S bultos efec i 
tes. 
D E C A Y O H U E S O 
Soutern Exprése x co 82 barriles pes-
cado. 
106H 
Vapor alemán "Martha Russ," procedente 
de Moblla, consignado á A. J. Martínez. 
PARA LA RABANA 
S. Arteta; 4.026 piezas madera. 
A. Quesada; 1.206 id id. 
GCell y Coello; 1.441 id id 
A. IHaz B; 65 id id 
F . Góracs; 3.498 id id 
Havana Mercantil; 2.425 iti cañeri^r, 
y acceíforios; 
García Blanco y cp; 35¡3 manteca; 9 
id jamones. 
R. Torregrosn; G id id^ 
Mantecón y cp; 6 id id; 100 cajas 
«alchíchoa 
PARA MANZANILLO 
J . Fernandez; 2 cajas («Izado. 
Tturbe y cp; 400 sacos harina. 
Ortie Gómez Fernández; 170 id id. 
M. Arco Campos; 9.720 piezas ma-
dera . 
H. Sabater; 3.G51 M tid 
PARA GUANTANAMO 
S. Caá maño y cp; 65 cajas manteca 
Trespando hno y cp; 40 id id. 
J . Roberts; 10.007 piezas madera 
PARA SANTIAGO HE CUBA 
V. Serrano y cp; 10 caja<- puerco; 
tercerolas jaraone?.; 
A. Besalu y op; 5 cajas puerco. 
J . R. Miguel; 3 id Id 
Diez y Larrea; 5 id Id 
Simón y MAs; 5 id id 
Meirimfin Bosch y cp; 1 .000 sacc 
harina; !60 bañiles cerveza. 
A. Y. Castro; 500 sacos sal. 
Fatjó y Cuadras; 8.8 3 piezas madev 
iendíLs de LloFOfl nuevos, 
farmacia sin aparatos. 
8% á 4.-—Tiendas de heno y maíz. 
Dt> 4 5, 4Vfc,—Tiendas de papel y efecto* 
de escritorio. 
De 4H & —Tiendas do Sombreros. 
Día 4.—Por la mañana 
De S á 8\i.—Tiendo.s de modistas . 
De S\i¡ 6. R.-̂ -Ticndas de sombreros para 
señoras y niños. 
De 9 á 9%.—Confiterías. 
De 9% á 10. -Tiendas de talabartería. 
Do 10 á lO1̂ .—Agentes de seguros. 
De 10 M¡ A 11.—Corredores. 
Por la tarde 
De 2 fl. 2%.—Contratistas de obras. 
De 2̂ 4 á 3.—Bodegones ó figones. 
De 3 á :'.—Oonsignatarios de Inicuos 
de travesía. 
De 3 Mi á 4.—Cusas do cambio. 
pe 4 á. i M . - -<'oinIaionl8taH con vuuf'Stras. 
De 4Vi á 5,—Banqueros. 
Día 6.—Por la mañana 
De X ¡i 8V¿.—'Cinnerclft.ntes. 
De S1̂  A 9. -Prestarnlstaít sobre alhajas. 
!De 9 á. 9^.—Prestamistas sobre Sueldos. 
De 9Va ü, 10.—Almacenes de oarWm. 
De 10 A 10 Va .— Encomenderos, Habana. 
De 10̂ 2 A 11.—Hotelej». 
Por !a tnrde 
De 2 ;1 2̂ 2-—Almacenes de. tabaco en 
rama. 
De 2Vi á 3.—Casas de huéspedes. 
De 3 á o1.̂ .—Restaurant. 
De SVi á 4.—Agentes de pompas fúnebres. 
De 4 á 4Vi. -Rastros. 
De il¿ á. 5.—Comisionistas por cuenta 
ajena. 
Día 7.—Por la mañana. 
De 8 á 8Vi.—Subarrendadores. 
De SVi á 9.—Tabaquerías al menudeo. 
De 9 íl 9Vi.—PAbiicas de licores con gi-
r obra. 
De 9'̂  á. 10.--Talleres de mecánica sin 
fundición. 
De 10 A 10Vs.—Talleres de hojalatería. 
De 10 Vi A 11.—Taileres de Instalación de 
cañerías. 
Por la tarde 
De 2 A 2Vi.—Fábricas de tabacos de Vuel-
ta Abajo. 
De 2V2 A 3 
De 3 A 3 Vi 
De '3% A 4. 
tido. 
De 4 á 41i. —Talleref 
carruajes. 
De tVi A 5.—Porfuni 
Día 8.—Por la mañana 
De 8 A 9.—Cafés cantinas. 
Dé 9 A 9Vi.—Fábricas de dulces sin motor. 
De 9^ A 10.—Fábricas de piedras arti-
ficiales. 
De 10Vi A 11.—Imprentas con motor. 
Por la tarde 
De 2 A 2Vs.—Talleres de zapatería. 
De 2Vi A 3.—Cafés Cantinas de Regla. 
De 3 á 3Vi.—Bodegas de Regla. 
De 3Vi A 4.—Fábricas de envases para 
tabacos y dulce. 
De 4 A 4>*.—Tĵ ndas mixtas del Vedado. 
De 4% A 5.—-Cafés cantinas del Vedado. 
Día 9.—Por la mañana 
De S A 9.—Tiendas de Tejidos con taller. 
Por 'a tarde 
—Bodegas del Vedado. 
-Fondas del Vedado, 
•ebrero 22 de 1911. 
EUGENIO ASP1AZO, 
Alcalde Municipal. V. S. 
24 F. 
-Talleres de despalillar. 
-FAbricas de rigarros. 
FAbrílas de Tabaco de par-
Talleres de construcción de 
en general. 
E L P R O G R E S O 
Soc iedad A n ó n i m a de L a v a d o y 
P lanchado a l V a p o r y Protec-
c i ó n Mutua . 
SIÍC RETA RIA 
Por disposición del señór Presidente, ci-
to A los sefiores Accionistas para la se-
gunda reunión de la. Junta General que 
tendrá efecto el día 2tí del corriente, A la 
ühá de la tarde, en el local de la Empresa, 
Vapor nAm. ó, A fin de dar cumplimiento 
A lo dispuesto en «1 artículo 20 del Regla-
mento de la Sociedad. 
Los miembros del Consejo de Adminis-
tración que habrán de elegirse son: El 
Presidente, el Tesorero, diez vocales y cin-
co suplentes, por haber cumplido el tiem-
po reglamentario, y haberle correspondi-
do cesar en el sorteo veiitlcado por la Jun-
ta. Directiva, A. los señores don José Ma-
talobos, don Venancio Dópex, don Ignacio 
Piñeiro, don Antonio Pernas, don Andrés 
Alvarez, don Clemente Teniente, don Ma-
nuel Pernas, don Gregorio Ispizua, don Jo-
sé García, don Valentín Xecega, don Aqui-
lino Barreiro, don Ramón Dadra., don Juan 
M. Velasen, don Casimiro Péren, don Ri-
cardo Bouza, don Domingo Blanco y don 
Antonio Galdu. Además habrA de elegirse 
otro vocal inAs por un año por haber re-
nunciado el cargo el señor Pedro Vázques 
Rey. 
La Junta, de conformidad con lo preve-
nido en el artículo 23 del citado Regla-
mento, se constituirá en primera convoca-
toria y serán válidos y obligatorios los 
acuerdos, cualquiera que sea el nrtmero 
de accionistas que concurran y el de ac-
ciones representadas. 
Habana, Febrero 20 de 19.11. 
J. M. CARBALLEIRA. 
C 683 . . lt-21 ad-22 
R a m ó n B e n i t o F o n t s c i l l a 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal de! Banco Nacions, de Cu-
ba.—Agancéas y Comisiona». 
Rea 65—Apartado 14.—Jovallanoa. Cuba. 
3*6'' S1S-1Í B. 
Las tenemos en nuestra \\A 
da construida con todos los T ' 
lantos modernos v las alquilam ' 
para guardar valores de 
clases, bajo la propia custodia á 
los interesados. 1 ,e 
E n esta oficina daremos tod 
los detalles que se deseen. 
H a b a n a , Agosto 8 de 1940 : 
A G U Í A R N. 108 V 
N . C E L ^ T S v C O r ^ p 
loS-ia 
l I I I 1 
• L a s a l q u i l a m o s ei i mleRtra 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos. pai.a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s bajo la. propia c i é 
t e d i a de los interesados. 
P a r a m á s informes dir i fa i l 
se á n u e s t r a of icina Amar^u-
r a n ú m . t . 
(BAJÍQÜER03> 
34C1 78-1 Dbrt 
E l p e q u e ñ o í i m a r g o r ü e la cer. 
• e z a la c o n v i e r t e en aperitivo 
y no hay ningrnno que supera 
en c u a l i d a d e s exc i tantes á le 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
De 2 ft 2% 
De 2% A. 3; 
Habana, 
e 6oo 
A N C O N A C I O N A L O E C O B A 
ACTIVO EN CUBA: Ŝ̂ OO.OOO.OO 
GIROS 
«obr« Nueva York. Londres, Paría; so-
bre Madrid, Barcelona y todas las do-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Caoarias y el resto del mun-
do. Tipos médicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta clase 
de pagos, los que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales con-
tros comerciales y demás punios del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Barveo posse numc: c>-r.<, Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en toda» partes del mundo, por 
lo cual puede, en muchos casos, pres-
tar servicios inapreciables á ios por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
D E P A R T A M E N T O D E C A M B I O S 
TELEFONO A - W . 
O P I C I A J L 
1064 
VjKpor .9.toeiric*Bo "CtovemoT Coteb," pro-
cedente da Kivights Ker y escala*, oonslgr-
r\ñAo á. G. La.-prton OhlM» y Ca. 
E-n ]a.str«. 
1063 
Vapor noru-ero "MAtl̂ lid*," prô &Aente de 
^«lífija, c-onuvarnfldo á, Loul» V. Plací. 
En lastre: 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
BeiMamento de Minn t Hnintos 
ASOGiAGIGNDE iNOUSIRIALES 
Kn cumplimiento de lo que previenen l̂os 
artículos 74 y 76 y siguientes de la Léy íe 
Innipu-eAtus MunlcipaleB, se cita A loa indus'-
tríaleíi por IOÍS conceptos que 8*Í expresan 
& cotitlruiación. y en lo» días y horas que «e 
Indican, á, fin de verificar la Junta que es-
tatuyo el Artículo 7i> de la <!ltada Ley, en 
la cosa de la Administración. 
Y »e axivierte á lo« oontrlbuyentes. que 
podrA.n hacerse representar en la .TunH, 
por otro con tribu y ente del misrmo ChfUpo, 
Inscripto, por lo menos, con tres meses de 
«.nteíaclón á la fecha de la Junta. Dicha.» 
representaciones se otorgarán por escrito 
y caso de dudaa respecto fl, altruna, ¡rerA 
sometida en el acto, como cueatión previa, 
S la resolución de loa concurrentes, sin ul-
terior reBOluclón y que íl la carta de auto-
rización, debo acompañar él recibo del se-
gundo Trimestre del ejercicio en curso. 
Aslmiímio. los concurrentes acreditarán 
»er industriales del Grupo, presentando el 
recibo del sep-undo Trimestre, del actual 
pjereicio. 
RELACION QUE SE INDICA 
Día lo. de Marzo.—Por la mañana. 
De 8 á S1̂ ,—Almacenes de maderas con 
ta,ller. 
De á 9.—Almacén de Tejido». 
l>e ft, !>^.—Almacén de Peletería. 
De 9% á 10.—Almacén de Víveres sin 
limitación. 
De 10 á 10^—Almacén de Ferretería. 
De 10% A 1.1.—Almacén de Sedería y 
Quincalla 
Por la tarde 
De 3 á, 2%.—Almacenes de Víveres con 
limitación. 
De 2% á ".--Almacenes de Vino». 
De 3 á. 3H-—Bazares de Ropa, hecha. 
De 3% 1 i.—Almacenes de Losa. 
De 4 á 4%.—Almacenes de Víveres Finos. 
D» kVz á. 5.—Gaié Confiterías. 
Día 2.—-Por la mañana 
De 8 á S1 .̂—Almacéner de papel y efec-
tos de escritorio. 
De 8Vi A 9-—Almacenes de Pianos. 
De 9 á 9%.—Almacenes de Lámpara?. 
Dé 9̂ 2 á 10.—Panaderías. 
l>e 10 á 10%.—Camisería, di? lujo. 
Pfr 10% fi 11. —Tiendat* dv Viv,'- -'- Btan* 
sp:ork:taria de obras publicas. 
Jefatura del Distrito de Santa Clara. Has-
ta las dos de la tarde dei día 28 de Fe-
brero de 1911 se recibirán en esta Oficina, 
calle de E. Machado núm. 29, pro7)oslclo-
nes en pliego» cerrados para la construc-
ción de un Paseo en la calle Patria "le 
Calbarién, y entonces serán abiertas y leí-
das públicamente. En esta Oficina y en 
la Dirección General. Habana, se facilí- j 
larán cuantos informes fueren necesarios. ¡ 
Santa Clara Enero 30 de 1911. Rafael de 
Carrerá, Ineeniero Jefe. 
C 322 - ' alt. 6-30 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O G i E D A D E S 
« i í l i í W l f l i 
D E B E S i E F S G E t i l O i A 
La Junta Directiva de esta Asociación 
ha acordado quo la fiesta religiosa que con 
arreglo á Reglamento debe celebrar anual-
mente en honor de su Patrona Nuestra Se-
ñora, de Begoña, tenga lugar en la Iglesia 
del Colegio de Belén el domingo 2« del me« 
corriente, A las ocho y media, de la. maña-
na, á cuyo fin se ha. combinado un exce-
lente programa. 
Con tal motivo, me es muy grato In-
vitar á todos los conterráneos, y al públi-
co en general á dicho acto religioso, para 
que con su presencia contribuyan á que 
resulte con la brillantez y solemnidad que 
otras veces han revestido los realizados por 
esta AsocíacSím. 
Htabana, Febrero 22 de 1911. 
El Presidente, 
Angol García Huerta. 
C WO 3-28 
• - - i 410 
C O M P A i í U D E S E G i m O S MUTUOS CONTEA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oñtiaas en sn edificio propio: Empedr&do número 34 
C o m p a ñ í a A n ó n i m a 
••NüEVS F A B R I C A OF. H I E L O " 
propietaria de ias cervecerías 
" L A T R O P I C A L " y ' T I V O L * " 
SECRETARIA 
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
tículo IX del Reglamento, se convoca á los 
sefiores Accionistas de esta Compañía, para 
que concurran el domingo .2f. del actual, 
á la 1 p. m. al domicilio social de ¡os ban-
queros señorea X. Gelats y Compañía, ca-
lle de Aguiar 106, con objeto de celebrar 
la primera parte de la sesión anual re-
glamentaria. 
Habana, 21 de Febrero de 1911. 
J. VALEXZUELA. 
C 581 6d-21 5t-21 
Capital responsanle $ 4-9 
Siniestros pagados . . $ 1 
Pon<3o de ressre-a disponible S 
Sobrante de 1909 que se deducirá en 1911 | 
CUOTAS D E SECKTROS, L A S MAS ECONOMICAS 
Y SIN C O M P E T E N C I A . 
Habana, Dieiem'bre 31 de 1910. 
E ] Consejero Director 






A h o r r o s 
T T ^ A C I I / M E N T E se forma el 
I p hábito de gastar un poco 
menos de lo que se gana. 
Este hábito es inapreciable para 
rada hombre que desea el éxito 
ó del cual depende el porve -
nir de su casa. Mientras va 
acumulando una cantidad re* 
donda que puede colocarse, la 
única manera de evitar que s« le 
escape es abrir una cuenta de 
ahorros. 
B a n c o á e l a H a b a n a 
B E L E T E A S 
J . A . B A N C E S T C Ó M P . 
B A N Q U E R O S 
Telefono A-1740.—Obispo número 21. 
Apar-todo número 716, 
Cable; BANCBS. 
Cuentas corrientes. 
Oopósitos «on y sin «ntsrés. 
Descuentos, Pignoraei'r.nts. 
Cambio ds Monedas. 
Giro de letras y psteos por cable BOIJIS 
todas las plazas comerciales de loa Estados 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y República» del Centro y Sud-Améri-
ca y sobre todas las ciudades y pueblos d« 
España, Islas Baleares y Canarirus. así co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
132 '' ' ••fí-Éli-l ... 
l í l l I M É l í I U l 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras ¿i la vista sobre todo* los 
Bancos Nacionales de los Estados Unido». 
dan eapefdal atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CAB'.E 
131 78-E.-1 
C E L A T S Y C o m i 
im, AGUIAR 108, esquina 
A AMAROURA 
Hacen pagos por «i oble, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
i corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. Vera-
cru», Méjico, Sao Juan de Puerto Rico, 
Londres, París. Burdeos. Lyon. Bayona, 
Hamburgo, Roma, Nápolcs, Mll&ft, Génova, 
Marsella, Havre, l̂ slla, Nantes, Saint Quin-
tín. Dleppe, Toiouse, Venecii, Florencia, 
Turín, Masíno, etc.; asi como sobre todoi 
tas capital»» y provincias de 
ESPAÑA £ ISLAS CAf!ARIAS 
2675 18«-ja 
B A N C O E S P A Ñ O L 
Telétono núm. 70, Cable: "Romon«rgu«' 
Depósitos y Cucntaa Ccrrientea DeP̂  
•Itos de valores, haciéndose carso ^ ~ 
bro y Ratnisión de dividendos é miei 
•ee. Préstamos y P'.pnoraciones de v&10 * 
y frutos. Compra y venta de valore'(/(jl 
bllcos é InduFí -iales. Compra y VER,;*NA, 
de letras, cupo 
letras de cambio. robro nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre 
principales plaxas y también sobre ' arla» 
blos de España, lalas Baleares >_ 
Pairos per Cables y Cartas de Creau". 
2858 w-lJ±-—> 
Z A L D 0 Y G 0 
Hacen past'» por el cable, 8lrB" 'flfiflltí 
corto y larga vi».» y Uaa -art̂ s " or^»0* ftcoro New Yorlt. íTildelfl» 
San Ftanclsco, landres, 'arta. * , eii,̂ 61 
Barcelona y d'íUia-» ,::itI,,Jt;>JT̂ 0,̂ -a vé^0/ 
Importantep :.e los Bstadoa Un*fV ntiebii>*d* Impoi 
Em-opa. así ĉ mo s 
obre todos ios P^D 
spañ 'y capit»! y puertos 
En combínaclén oon los »^at2Mhli) ó?-; 
" Í U M 
Follín and Co., do Nueva ^ í ^ i v3lore» • 
«enes para U <-onjpra y venW a* 
acciones cotUnb^B on la Bol&a a^r 
dad, cuyas cotlcaclone* se reciben y 
dlar'amente- TS-E-'i-. 
^ 130 
(S. án C.) 
AMARGURA N f f M j W 
• Hacen papos vor el cable y YorJi, 
ft corta y larga vista sobre ' 
Londres. París y sobre tof^-1 • "^learf f 
y pueblos de España í Islas ;. .. , 
Caníirler. , Q^U?6^ C'5" 
Asentes de la Cowpafi'a ue - ,, ,. 
tra incendloo 
m l a 
D E P A R T A M S I D 33 S l i H 
M a c © p ^ ^ o » p o r 3 l o a ' a l s , f a c í i l i t i 
d o c r ó d i t o y j ^ i r o » di9 \ 9 l r 5 . 
rn pe<<o(«ftaí« y urranílaa cantlfladea, nobrc Madrid. caj>I*:n,ics d* pro*'»*.*?* 
BWÍ'MO!' <le K p̂afia 4 A«l«ft CansTiaji. *«T «•«wt »<>̂ T«» .or &*uxi*<*i rmc»* 
F - l 
gim-lrrr*, Francia. itaiJa y AlttáAÜla, 
3 9 
416 
Y L A S 
DIARIO DÉ L A MARINA.—Bíiinión de la mañana.—Febrero 25 de 1911. 
SOCIEDAD Y EMPRESA 
" D i a r i o d e l a M a r i n a 
La Habana ofrece en estos días un 
kspeeto de animación pintoresco. Los 
póteles y restaurants hállanse total-
mente ocupados, haciendo un buen 
negocio; las calles y los paseos rebo-
san de gente; los teatros y los "ci-
pes" están asimismo muy concurrí-. 
• dos; la Exposición es un éxito de pú-
blico cada vez más creciente. Con es-
to queremos decir que la actual es-
tación de invierno se ha presentado, 
¡bien y representa un envidiable 
triunfo para aquellos que, como noso-
. tros, venimos sosteniendo que es pre-
ciso fomentar el turismo, atraer ha-
pia la Habana, mediante espectácu-
los sensacionales, á un formidable 
conting-ente del turismo internacio-
nal. 
T a estamos cansados de decir en 
todos los tonos que al progreso de la 
Habana, á su expansión económica y 
al desarroillo de sus fuerzas contribu-
tivas les conviene por todos concep-
tos alentar todas aquellas iniciativas 
qne tiendan a convertir la ciudad en 
•centro preferido de los excursionis-
tas ricos de la América sajona, que 
, son precisamente en estas latitudes 
los que más gastan y los que mejor y 
con más rumbo saben viajar. Consi-
. guiendo dirigir á nuestras playas, en 
la época del invierno, á las familias 
"adineradas de los Estados Unidos, 
qne acostumbran á pasar en Niza, 
Monte-Cario y en, otros puntos las 
grandes temporadas de moda, gas-
tándose los dólares á manos llenas y 
proporcionándose una vida re guia-
da, habríamos puesto la primera, pie-
dra en el camino de nuestras aspira-
ciones y no transcurriría mucho 
tiempo sin que la capital de. Cuba al-
canzare el rango que le - corresponde 
entre, las grandes ciudades de Ilispa-
no-(Aimérica, y Jos intereses fjue hoy 
llevan aquí una vida lánguida y pre-
caria por falta de ambiente y de es-
tímulo se multiplicarían maravillo-
samente, creando nuevas industrias y 
fomentando colosales empresas. 
No cabe duda de que la animación 
que durante la actual temporada'brin-
da tan brillante aspecto á los sitios 
públicos de la Habana, es consecuen-
cia en ¡gran parte de la Exposición que 
^ está eelebraudo con tan buen éxi-
T i f l ^ Iít Qíümta'.do Tos Molinos, d.- la 
semana de aviación que tanto hizo 
sonar el nombre de Cuba en otros ho-
rizontes y de las noticias que se han 
divulgado fuera de nuestras íronteras 
respecto á las iniciativas que aquí 
cunden para el porvenir y á los pro-
pósitos que ya se acarician hasta en 
las csíeras del G-obierno de favore-
cer eficazmente estas saludables ten-
dencias de atracción del forastero 
mediante la organización de grandes 
espectáculos que acaparen la curiosi-
dad del público internacional, 
Por lo pronto este año ya se dió un 
buen paso de avance con la Exposi-
] ción y los vuelos en aeroplano de 
Mac Curdy, que tanta expectación 
| desperíaron entre nosotros y también 
en los Kstados Unidos, por lo menos 
en la parte cercana a nuestras costa.s; 
y si, como es de esperar, dado el bri-
llante resultado que han obtenido 
los vuelos y que obtiene la Exposi-
eión, las iniciativas se suceden y el 
entusiasmo crece entre nuestros ele-
íuMitos sociales y las diferentes cla-
ses productoras, no sería aventura-
do por nuestra parte vaticinar que 
en un corto número de años la Ha-
bana se colocaría á la cabeza de los 
pueblos modernos que más trabajan 
por- el engran:lt'-iniiento .pror)io y que 
constituyen pe sus comodidades, 
por .su posición tipográfica, por sus 
servicios 'higiénicos, por la cultura y 
amabilidad de sus ihabi'tantes y por 
la serie de importantes espectáculos 
que organizan., el supremo ideal de 
los espíritus refinados y de los favo-
recidos de la suerte. 
'Afortunadamente ya nadie eluda 
de la eficacia de un buen programa 
de, fiestas para fomentar el turismo, 
principal fundamento de vida en 
pueblos de la índole del nuestro; y 
ya que esta doctrina se va abriendo 
paso • a celeradam en te y consiguiendo 
muchos y. valiosos prosélitos, persis-
tamos en ella y abrámosla camino 
amplio.';y luminoso, no tan solo com-
binando espectáculos de atracción 
poderosa, sino también embellecien-
do nuestros parques y paseos, urba-
nizando nuestros mejores barrios y 
dotando á la isla de solidas y magní-
ficas carreteras para que los turistas 
puedan trasladarse fácilmente, de un 
punto á otro y verlo todo sin gran-
des sacrificios ni molestias. 
Por lo que á .nosotros toca, sir.ee-
rám-enie "nos' alegramos de que nues-
tras campañas vayan dando, para 
•gloria y beneficio del país, los apete-
cidos frutos. 
sesiones es de utilidad; algunos se-
ñores no ofrecen ai concursó más que 
generalidades; y otros repiten erro-
res que ya han sido bastante comba-
tidos, pero que tienen siete vidas co-
De acuerdo con lo que previenen los mo ios gatos; por ejemplo, lo de que 
Estatutos de esta Empresa y de or- |nü fe comunicaciones marítimas su-
den del señor Presidente, cito por este I f e ien^ ™tre este país y los del Oen-
Ty,„ i; s v _ n , itro y û1" de Amenca y que no las ha-
medio a los señores accionistas del i ^ . . ^ que los ;ünidoá. sub. 
Diario de la Marina para la Junta | vencionen lincas ae. vapores. A esto 
General reglamentaria que como couti-: se ha contestado, en varias ocasiones, 
nuaeión de la celebrada ayer 14, ha del0011 Ia lista de las salidas de barcos, 
tener lugar el día 25 del actual, á las' Pt'ro otros informes y otras indica-
cuatro de la tarde. 
Habana, 15 de Febrero de 1911. 
E l Secretario, 
Balbino Balhin. 
cioues son muy atendibles; con fre-
cuencia, no se trata más que de deta-
lles, como la manera de envasar las 
•ías. el envío de catálogos y 






(Para H D!AR10 Dh LA MARINA) 
25 de Febrero. 
Aunque Mr. Clark, el jefe de los de. 
mocratas en la Cámara de Keprcsen-
tautes, es hombre de talento, cometió, 
el otro día, la chiquillada de anun-
ciar que la bandera de los Estados 
Unidos flotará '"'sobre todo este he-
misferio.'' De esto han inteutado sa-
car partido los conservadores de Lon-
hal 
o del conjunto de todos esos 
resulta un sistema de vender, 
o qué necesitan los exporta-
nericanos para extender su 
en aquellos países. En la se-
anteayer se comunicó que la 
Coincrciantes de . Chi-
esuelto establecer en 
non d 
a nía 
ires una Oficina de Infor-




na a ción 
e.n seguir otras corporaciones, en lu-
gar cb' contentarse con los informes 
oficiales, que llegan con retraso y no 
siempre sirven. 
Sfe deseca aumentar el comercio en-
tre los Elstados Unidos y las demás 
dres y dte Ottawa, enemigos del trata- Repúblicas; pero por esto se ha de 
¡do de reciprocidad con el Canadá. E 
i Presidente Taft ha publicado una car 
| ta, quitándole importancia al desplan- sar de 
\ te de Mr. Clark y declarando que 
• aquí nadie piensa en anexar territo-
rio alguno; y el mismo Mr. Clark, con 
• buen sentido, ha manifestado que sus 
palabras no fueron más que retórica. 
i Sin embargo, los imperialistas ingle-
ses seguirán, al parecer, muy alarma-
• dos, porque á lo que, principalmente, 
[se dedican, es á alarmarse y á alarmar 
. al prójimo, ya con el peligro ruso, ya 
I con el alemán; ahora, será con el ame-
' ricano. Mr. Asquith. el primer Mi-
creer que- es insignificante; ha pro-
gresado en estos últimos años, á pe-
e nada se ha hecho para es-
timularlo y ha alcanzado cifras con-
siderables, puesto que esta nación es-
tá comprando mercancías por valor 
de "novecientos" raillnnes de pesos, 
números redondos, cada año, y ven-
diéndolas por valor de unos "milr' 
millones. Y . en algunos países, el 
tanto por ciento de la importación 
americana es alto? en Cuba y en Hon-
duras el 86; en Méjico, el 74; en San-
to Dominero, el 54; en Costa Rica, el 
52: en Colombia, el 46: en el Brasil, 
nistro y jefe deí partido liberal, po- el 40; en Venezuela, 35;.en Guatema-
ha negado á la, el 25. Con estas cifras, contras-
7 ha dicho tan el tres de la Argentina, el cinco 
del Uruguay y el trece de Chile, por 
donde se ve la influencia de la dis-
tancia y como—salvo en el caso del 
Brasil—en los países más cercanos es 
donde mejor papel hacen los expor-
tadores americanos, á pesar de sus 
i! I' i o do s de f e e tito sos. 
X. Y . Z. 
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raviiloso invento Indio p a r a 
hacer salir el pelo y a c a b a r 




una de esas cosas razonable y sin 
respuesta, que, por desgracia, no se 
usan más que en la Vieja , Inglaterra: 
"Si las colonias quisieran separarse 
de nosotros ¿ cómo íbamos á impedír-
sela!" 
Ni aun esos conservadores natrio-
teros, que ahora graznan, emplearían I 
la fuerza, si, cstándo ellos en el go-¡ 
Memo, el Canadá intentase anexarse 
á esta Fenública. "No dirían aquello i 
de " ' el último hombre y la última pe-i 
seta."' Es evidente que, hoy por hoy, ' 
el Canadá no quiere la anexión; los 
conservadores protestan contra olla; 
y los liberales, que gobiernan, lo que 
quieren es la reciprocidad ; contra la 
cual no será obstáculo ni la.liííereza 
de Mr. C-ark ni esa proposición 
varia pos Mr. Bennett á la Ca 
•de Representantes, invitando al 
sidente á negociar la "anexión 
obstáculo está en el Sen^de, d 
.las travesuras de los "intereses 
jciales" pueden hacer fracasar el 
i venio. 
| Y , entretanto, la Conferencia 
mcrcial Pan Americana sisme 
brando sesiones, que, tal vez. sean de 
algún provecho mra aumentar el trá-




E l ruido y algazara de las fiestas pa-
i y se extinguen. Las ideas y doctri. 
ue al recuerdo de las fechas y los 
)los de la historia brotan de los la-
• de la pluma, sembradas quedan 
gérmenes de-nueva vida y de glo-
; hechos venideros, 
s que los estampidos de bombas y 
ores, más que el resonar de himnos 
legre vocear de las muchedumbres 
glorifica la historia y vigoriza, los pue-
Co- Idos -el fecundo predicar de altas ensé-
cele- fianzas y hechos memorables. 
lemos de recogerlo como el hemena-
más valioso ofrecido por el pueblo 
E l „ ,n r. U fcl'i 
íon-
vola: 
v el i 
demás Repúblicas díel Nuevo Mundo, cubano a 
No todo lo que se expone en esas dencia. 
l a mea noria de su indepen-
Dice E l Triunfo 
No fué el magno empeño que hoy 
conmemoramos obra de odios fratrici-
das en que los hijos de la Gran Anti-
11a renegaran de su abolengo, sino tra-
bajo de apasionado amor á la libertad, 
á la razón y k la justicia. 
A diferencia de otras grandes revo-
luciones de la historia moderna, no re-
sonaron nunca en la nuestra, ni en lo 
intrincado del bosque ni en lo abierto 
de la llanura donde contendían los cu-
banos por el derecho, gritos coléricos 
de muerte, porque sólo surcaba el es-
pacio el fervoroso y alegre ¡v iva! de la 
patria que se redimía. 
Por eso, después de transcurridos tan-
tos años del día solemne que, conmo-
vidos, recordamos hoy, conviven cor-
dialmentc los que durante largo tiempo 
anduvieron desavenidos y á veces se-
parados en bandos que eran y parecían 
pr. destinados á ser siempre de todo 
punto irreconciliables. 
E l amor á grandes 3' luminosos idea-
les, que fué como la musa de la revo-
lución cubana, no podía engendrar si-
no el henchido y hernioso fruto de la 
confraternidad que hace cada día más 
solidarios los intereses materiales y mo-
rales de cubanos y españoles; como el 
espíritu de otros movimientos separa-
tistas mantuvo sin cegar, por mimcro-
sas décadas, abismos de odio y rencores 
entre las colonos triunfantes y los me-
tropolitanos vencidos.' 
L a musa de los grandes ideales lleva 
siempre consigo la esencia del amor y 
de la confraternidad. 
La hiél del rencor y las ruindades del 
resentimiento no caben en su bondad y 
su grandeza. 
Del mismo modo que el ideal de la 
independencia de Cuba se encarnó en la 
realidad, es necesario que el hermoso 
ideal de la confraternidad entre cuba-
nos y españoles se humanice y se con-
solide en la vida común, en la prosa fe-
cunda del trabajo social, industrial y 
comercial. 
E l árbol hermoso de los ideales irá 
perdiendo su fuerza si sus raíces y ra-
mas no se nutren con la savia de los he-
chos. 
Luz de ideas, germen de vivificado-
ras doctrinas palpitó también en la 
conferencia sobre Martí pronunciada 
en el Ateneo de la Habana por el joven 
director de la revista "Letras," señor 
Néstor •Carbonell. 
Entresaquemos algunos de sus parra, 
fos: , •' 
Yo vengo aquí, á recordar sus doc-
trinas, su bello y magnífico ideal i la 
República con todes y. para el bien de 
todos, la República de "ojos abiertos" 
y sin secretos, la República equitativa y 
trabajadora, ancha y generosa, altar 
de sus hijos y no pedestal de ellos, la 
República cuya primera Ley fuera el 
amor y el respeto mutuo de todos los 
derechos' del hombre, la. República culta 
con los libros de aprender al xado de 
la mesa de ganar el pan, la República 
con su templo orlado de héroes, la Re-
pública sin camarillas, sin misterios y 
sin calumnias, la República y no la ma-
yo rdomí a espantada ó la hacienda lúgu-
bre de privilegios y monopolios irri-
tantes, la República justa y real en 
donde fuera un hecho el reconocimien-
to y la práctica de las libertades verda-
deras. Yo vengo aquí, hoy que crece en 
nuestro suelo el manzanillo enfermo 
del pesimismo, y en que diríasc que se 
está pudriendo y desmigajando por mo-
mentos el alma nacional, á evocar su 
me moría sagrada, y al evocarla, á pe-
dir á vosotros todos—y en vosotros á to-
dos mis conciudadanos,—menos política 
aleve, menos intriga sutil, menos am-
biciones, menos complicidades, menos 
emboscadas tenebrosas; y más piedad 
para dos yerros y ofensas, y más respe-
to para todos los preceptos constitucio-
nales, y más rectitud para rechazar á 
los que sean, capaces de invitar al des-
honor y al crimen, y más pureza para 
defender los principios patrios, y más 
voluntad para no codearse con los viles, 
y más valor para sacarlos por el cuello 
y ponerlos á donde el sol los aueme y 
los destruya.^ 
No pudiera el conferencista pedir na-
da más justo y oportuno al evocar la 
memoria del que murió soñando con 
una república, modesta en su cantidad, 
pero grande en su excelencia, en la fra-
terñidad de todos, en la pureza y hon-
radez de sus ideales, en la rectitud do 
sus obras. 
No es un pesimismo enfermo el del 
señor Carbonell. Es el anhelo del ai> 
quitecto que concibió un edificio sólido 
en sus cimientos, magnífico en la facha-
da, resplandeciente de orden y de luz 
en su interior y se esfuerza porque sus 
bases no fiaqueen con el peso de las con-
1 eupiscencias, sus muros no se agrieten 
con el roer de los parásitos y de la in-
trigas y sus -cámaras y salones no se os-
curezcan con las sombras de misterio-
sas maquinacicnes. 
'•> Si Martí resucitara, desearía y pedi-
ría lo mismo. 
También E l Comercio dedica su edi-
torial al aniversario del " Grito de 
Baire." 
Y escribe el colega: 
Una voz noble é hidalga se levantó 
en el Senado yanqui el 16 de Abril, la 
del senador Wellington, quien dijo: 
"No puedo convencerme de la necesi-
dad de la guerra. Declárome inc^ndi-
cionalmente amigo de la paz y lo hago 
contra el dictamen de la mayoría y do 
la minoría. No encuentro justificada la 
guerra contra España. Me Kinley no 
ha dado razones en su mensaje que jus-
tifiquen, la intervención, y leyendo este 
documento despacio se ve que no se 
atreve á abordar francamente la cues-
tión del Maine. Yo rechazo la sospecha 
de que España sea autora de esa gran 
catástrofe. Créanme defensor de Es-
paña. E l mismo Lee dice que Blanco 
lloraba al saber la desgracia. Si yo cre-
yera que España era culpable de -esa 
gran catástrofe, yo también pediría la 
guerra sin cuartel, pero no lo creo. Es-
toy seguro de que España no ha. come-
tido, esa gran maldad. Antes por el 
contrario, creo que la guerra contra 
España es criminal." 
Y vino la guerra, y la voz serena y 
patriótica y honrada del senador We-
llington fué ahogada por la de la ea-
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alguna vez? 
í, señor; pero siempre acompa 
C O C H E N U M E R O 1 3 
POR 
J A V I E R D E M Q N T E P Í N 
(Eeía, novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña, de Barcelona, se en-
cuentra do venta en la "Moder-_ 
na Poesía," Oblepo 12S,) 
(Continúa.) 
E] inspector tomaba notas en su 
«artera. 
—¿Sal 
- S í , 
ñada. 
—¿Reúne alguna vez gente? 
—Alguna vez, en la plaza, se han 
Aproximado las gentes desocupadas' a 
Olida cantar aires de ópera: tiene esa 
wanía. 
—¿Y no habéis avisado al propie-
tório de que la loca ha estado a pun-
ió de prender fuego á su casa? 
—No, sefior. , 
Habéis faltado á vuestro deber, 
un incendio ajnenaza U vi. 
inciuilino*. ¿A quién per-
la casa ? 
•A, í i . León Giraud. 
•—/. DóiHe babitn ? | ,. 
—Calle de Bondy. 14, p ^ no le 
?ái:- nada de esto, m.- liaríais peraer 
"biza. 
Además, 
da de los 
—Gorriente; nada le diré, pero con la 
condición de que iréis vos misma á dar-
le parte de lo que sueede. 
—¿Está la señora do Amadis en su 
casa? 
—No, señor; pero ved. ya se acerca 
ecb la vscñoriui Ester., a quien ha saca-
do á dar un paseo, y la doncella. 
' Thefer esperó á las fcftss mujeres, y 
se inclinó ante la más anciana", dicieiL 
do: , . 
^ E s la señora de Amadis. a quien 
tengo el honor de hablar? 
— L a misma, caballero; ¿qué deseáis? 
-—Tengo que hablaros de cosas im-
portantes, 
p anciana le hizo subir, subiendo 
ella con la calma propia de sus años y 
áfe su obesidad, mientras la loca subía 
.delante con su camarera. 
' Cuando estuvieron los dos instala-
dos en un gabinete, la primera le pre-
guntó al segundo el objeto de su visita, 
y i ^ traen, señora, asuntos muy gra-
ves. 
—-Me asustáis! 
Temo que os obliguen á comparc-
.eer ante un juez. 
—¡ A mí. firmn Dios! ;,De qué se me 
ar-u?f V H '̂Kbid por favor. 
' • j)? un delito castirr^do por la ley. 
PÍM-̂  'P nw» tenéis en vuestra casa, con-
Jr-i ]ñ« l̂ x'p.s do policía v de. se^iridad. 
La señora Amadis cruzó sus manos y 
levantó su mirada al techo. 
—¿Queréis hablar da la pobre Ester? 
Estáis equivocado, caballero. 
— i Negaréis que esa persona ha per-
dido la razón? 
—'No por cierto; pero su locura es 
dulce, tranquila : la pobre Ester no mo-
lesta á nadie. 
—/.Olvidáis que. represento al pro-
curador imperial, y que esa loca que 
juzgáis inofensiva ha estado hace dos 
días á punto de incendiar la casa ? 
>r—/.Cómo? Sabé i s . . . 
—Sabemos siempre cuanto nos con-
viene saber, además se han recibido va-
rias quejas. 
—% Quejas ? ¡ Misericordia ! 
— Y a veis que la perspectiva ds un 
incendio no es lisoniera pira los inqui-
linos de una casa: estáis, señora, '.n 
abierta rebelión con+ra la ley. 
—Podéis creer, cabañero, nne yo no 
sabía. . . —dijo la pobre muier tem-
blando.—Yo os juro que ignoraba... 
—Lo creo. pprn la lev es inflexible y 
no tendrá piedad con vos si insi't's en 
tenpr en vuestra casa persona tan peli-. 
grosa. 
— E n el mCs alto erá^oj ;. •••on ano 
título os facéis protectora dé "n'1 per-
sona eníe í fuerza dn iñfrjatáíí c^n-i.^nió 
introducirse en una familia ilustre, rea-
lizar un matrimonio secreto que hubie-
ra jiodido traer grandes trastornos á 
no haberle privado la razón la Provi-
dencia? Lo menos Os acusarían de ser 
no sabía lo qm i. 
—¡Por piedad, caballero, no me ha-1 
bléis de ese paso terrible I Yo había ju-' 
rado no haberme separado de Ester, ni 
revelar el secreto de su matrimonio. . . i 
Bien sé ¡pie después de la muerte de su 
esposo hubiera debido ser conducida á 
una casa de locos, pero la quería mu-
cho, me inspiraba compasión. . . sin 
embargo, si ha de traerme trastornos 
ó perjuicios, yo prometo hacer lo que 
sea neceasrio. Deseo vivir tranquila i 
y morir en paz. 
Thefer tomó una expresión benévola, j 
y murmuró: 
. —Puesto que estáis tan razonaMe 
fuerza es que consintáis en trasladar 
á la pobre enferma á una casa de sa1ud. 
donde le sea posible adquirir los cuida-
do?; qn -̂ necesita para recobrar la ra-
Aón. ' 
, —i Ay.' señor! eso es imno«ible; se 
han consultado ya los más célebres mé-
dicos y no se ha obtenido el menor re-
sultado;- ' •' , : • • 
—No dudéis d^ que en una casa de 
salud, con el résrimen que allí se ob-
serva, encontrará otro resultado. L a 




—j Ay. Dios mío! ¿y acaso me perse-
guirán á mí por haber ocultado tantos 
años.á esta joven? 
—Ño temáis; os he dicho que si es 
fiáis de mí no tendréis nada uue temer; 
yo redactaré mi informe diciendo que 
la denominada Ester Dericux, /.enten-
déis? Ester á secas, compromete con 
sus ext^víos la sesruridad de los veci-
nos y que vos reclamáis que se la encie-
rre cuanto antes en una casa de salud. 
Gruesas lágrimas corrieron por las 
mejillas de la anciana, que balbuceó: 
—'¡Yo p^dir semejante cosa? 
— E s indispensable, señora-, sólo éso 
os pu^dfl salvar, y con una condiciqu 
que sieAis callando sobre el matrimo-
nio dp Es ter . . . E«to comnlic^ría la 
situación, y en vez d^ ir e>la á una ea-
sa d^ salud, acaso irí^s las dos á una 
prisión mientras so instruía un sumario ¡ 
para PVPri<ruT los hachos. 
—1¡ Por piedad, todo menos eso! 
. X I X 
r 
Los viejos son todos ©gaistas y la te-
ñora de Amadis, aunque amaba á Es- i 
ter, quería más su tranquilidad; as í j 
pues,, exclamó: 
—¿Y no podréis obtener qu€ conti-i 
núe á mi lado la pobre loca ? Yo pro-
meto no dejarla un momento, 
—¡Imposible! Y a os he dicho todos 
los males que sobrevendrían. 
—¿Y rae aseguráis al menos que Es-
ter, en la casa de salud, estará bien 
cuidada ? 
—Más que en la vuestra, señora; allí 
dentro tiene paseos, cuidados, y quién 
sabe si curará. 
—•¡ Ah ! si pudiera esperar; ¿y podré 
verla ? 
—Por ahora no; vuestra presencia 
le causaría agitación funesta. Convie-
ne que nadie vaya á vorla y p-̂ ra eso 
hasta vos misma deberías ignorar dón-
de está. 
—¿Y si alguien me lo pr^a-nnta? 
-—Precisamente, así no tenéis que 
decido ni que. mentir. 
—¿Y no tendr; al menos noticia de 
mi querida amiga ? 
—¡ Oh! ê o sí. Yo me encargo de dá-
rosla á menudo. 
—'lAh! quf bueno sois. Os encarga-
réis tamban do nna c.f'ntHad de alora-
nos miles de fr^n^Oí; nffr-i que la pobre 
loca no carezca de nada. 
-^Lo baré así. v nu-̂ do eme e-táis 
conforme, vais á escribir cuatro líneas 
en un -nnn l̂ 
—-'Yo?—dijo 1» anciana cuya tur-
bación se hizo visible. g 
^{Contmvará.) 
DIARIO D E L A MARINA.—Efiidóo ^ la mañana.—Fébréro 25 de 1911. 
lumnia qw llevaba á tódós los Hnfiqíiefi 
de los Estados Unidos, con el santo fln 
de oncendor en ira el eorazón eje los 
norteamorieanos. la prensa jivgoisfa y 
éscandalosa que necesitaba la gnerra 
nara anmentar su caudal. 
P.stac 
B A T U R R I L L O 
Y be aquí come 
intervinieron en la giu 
hmnanidad. 
Pero esos son ya bechos eonsumíulos. 
Las nobles palabras de Wellingtoa 
ié extinguieron en el Senado anisnca-
no. P:i Matine quedó para siempre des-
tmido. 
España vio su bonor calumniado y 
su escuadra destrozada. 
Y la prensa jingolüa aumentó con la 
guerra v la victoria su caudal. 
Vara Wviveierio Sanf&venia 
Tiene usted raẑ 'm, amigo mió: noble 
cantor de las glorias de Vuelta Abajo, 
los Unidos reivindicador entusiasta de éóé pre-
nTa colonial por! nombre^ que esta generación no 
recuerda v bonra bastante: Sáftdatio 
márgenes crecían; porque la ignoran-
cia fué estrechando su curso para edifi-
car ca.si sobre sil lecbo; porque la.s au-
toridades dejaron que todo el que uc-
eesifara leña, cortaran lo^ bamlnuis y el 
gnainá de las orillas ó aplicara fue-
go á los troncos de los árboles centena-
rios. 
Claro que el fenómeno de evapora-
ción se produce á costa de la burnedad 
e Nocla y Cirilo Villavorde; tiene 03- dc al)ajo ü m ^ d( 
Si nos declicásemas á la política de 
partidos, diríamos qvio los conservado-
res no caminan con suerte. 
ted razón: desconsuela, product» en el 
ánimo depresión grande, contemplar 
cómo la torpeza tala nuestro arbolado 
y cómo la incuria mantiene los feraces 
campos, sin defensa contra los ardoro-
sos rayos de un sol de fuego. 
Formarían volúmenes ñus trabajos, 
insertos en esta Soeción, á ese respec-
to. Conocida la apatía de nuestros 
campesinos y el estado psicológico de 
esta, generación que nunca piensa en 
mañana, he aconsejado a los pequeño» 
propietarios de mi región: ''Haced 
una cosa sencillísima, que no os dará 
trabajo alguno: que no 0a evitará ir a 
Pruebas de ello el acuerdo delretrai-i los gallos v asistir al mitin callejero 
miento á la Cámara y la resistencia del cada vez que comáis una buena frut 
Menocal á la candidatura para Presi 
dente. 
desde el aguacate y el mango, basta 
vasija nena cíe agua, 
expuesta al sol incesantemente, quedri-
rá vacía. Claro que él extremo calor 
solar agrieta el terreno y lo esteriliza. 
Claro que cuando llueve poco, por esas 
grietas se. cuela el agua que de otro mo-
do empaparía la tierra. Pero la ruti-
na no ve esa claridad. 
Con frecuencia, después de un aguí-
cero que en la poblaeión ñas ba pareci-
do grande, llegan los campesinos al 
mercado con la desalentadora noticia: 
ni siquiera ha mojado el suelo. Apena, 
volvió á alumbrar el sol, halló polvo 
que levantar el vientecillo. EÍ? eso: 
(pie la tierra agrietada absorvió des-
igualmente el agua caída, es que la 
sequedad era mucha : no tuvo mucho 
que liac<*r la reverberación para en-
Prueba de ello el manifiesto que íia 
dirigido á los conservadores uno de sus 
correligionarios. 
Cedamos la palabra á La Unión 
pañoltí: 
el anón y el níspero, en 7 * ; \arrü-Vr j jugar el terreno. Con arbolado no ha-
la semilla al basurero, plantadla cabe 1 
la cerca que delimita vuestra heredad 
Un hoyito con el máchele de monte; de-. ^ 
positad la simiente: cubridla, volveos; J K , ' 4„ ^í.r, hojas, a manera el no os ocupéis mas de ella; de cada diez' 
veces, una 'prenderá, se defenderá de 
•hierbas y sequías el arbolito; andando 
el tiempo, vuestros hijos tendrán arbo-
lado, sombrío, 'humedad para sus tie-
rras, y frutas para ellos y sus anima-
les domésticos." A menor costo no po-
dríamos enmendar el grave yerro. 
Sí entristece ver, en una. recorrida 
por campos que fueron emporio de pr> 
dneción y oasis de frescura, la choza 
primitiva en medio de una vasta lla-
nura, sin un arbolito en torno, todo pe-
lado, seco, calcinado por los ardoros 
del estío; fatigados por la sed los fla-
cos bueyes; dos ó trss gallinas anémi-
eaa refugiándose entre las maniguas 
rastreras, tísico él perro, sudoroso en 
su misma quietud el viejo penco. Viene 
ta época de arado y siembra; sé anima 
por la campaña que en la tribuna y i f * f * ^ ^ f * * ™ ^ M ^ O , 
en la prensa hacían los directores del ™r<™\ * * r e U ^ m que facilita ü 
partido -excitando v violentando los 0 el bodeguero; empozan a 
ánimos, faciéndole ver al pueblo q ; J salir del surco las matas de tabaco; se 
.son taitas las inmoralidades del fio- ^tabla la s « ^ \ aman lean; florecen 
Allí babra hambre. 
Don Antonio Luna del Castillo, fué 
uno de los ciudadanos detenidos con 
el general Aeevedo el diez y ocho de 
Febrero del año pasado, porque iban á 
levantarse en armas contra el Gobier-
no. Dice el señor Luna del Castillo, 
que pidió protección al Comité Ejecu-
tivo Conservador rogándole que desig-
nase un abogado que interviniera en 
el proceso, cosa que le fué denegada 
porque, según los ilustres direetoros 
de su partido, se trataba, de un asunto 
particular. 
E l señor Luna del Castillo, da á en-
tender claramente en su manifiesto 
que si él y sus compañeros intentaron 
la aventura de lanzarse al campo, fué 
bierno que estamos próximos á perder 
la independencia de la Patria." 
A más de hacer esta acusación, que 
se nos antoja algo grave, el señor Lu-
na del Castillo dice á sus correligiona-
rios que hay que hacer caer del Comi-
té Ejecutivo á los pobres de espírir i, 
porque en la dirección del partido se 
necesitan—son sus palabras—hombros 
nie muchas energías, hombres de valor 
cívico, hombres que sepan defender 
ii los afiliado?, hombres ''que no convi-
van con las inmoralidades del gobier-
no;" en una palabra, "hombres." y 
no individuos que asuman babilidosa-
mente la dirección para investidos de 
prestigio político lucrar con los 
favores que les otorgue el Jefe del Es-
tado, y dejar con la , mayor indiferen-
cia que los verdaderos conformadores 
del partido perezcan de hambre y mi-
seria." 
Nosotros, á quienes suena tan bien 
la palabra conservador en su propio y 
verdadero sentido, no podemos menos 
que dolemos al ver á los que llsvan 
aquí este nombre metidas en esos en-
redos. 
¡ Un conservador que intentó alzarse 
lanza durísima,? quejas y acusaciones 
contra la falta de energías y de acción 
de aquellos que, según él. le excitamn 
á levantarse con sus compañeras ''por 
la campaña que en la tribuna y en la 
. prensa hacían !J' 
Juramos que no hay quien compren-
da tamañas paradojas. 
y mueren 
Estorba el frutal para la siembra del 
tabaco, y falta combustible para la 
cocina; pues, se le derriba y quema. Se 
va á plantar de caña dulce el vasto 
llano; las palmeras y los cedros estor-
ban; sé les abate. Y á la tala del ar-
bolado sucede naturalmente la ausen-
cia de la lluvia. Y a he demostrado, 
con citas de textos y datos de expe-
riencia, que la «ombra aminora los efec-
tos de la. reverberación social, mantie-
ne humedad en la corteza terrestre, y 
que las ramas, cuando son muchas y 
altas, ofrecen resistencia al viento que 
Se lleva, cuando no encuentra obstácu-
los, las invisibles partículas líquida^ que 
se han evaporado en la atmósfera. Y a he 
recordado que Egipto volvió á recupe-
rar parte grande de sil feracidad, des-
de que un Khedive hizo plantar y cui-
dar millares de árlioles. Aquí mismo 
en mi aldea, he presentado ttri ejemplo: 
el riachuelo que atraviesa mi villa, cua-
renta años atrás era un'río-, en sus; qnemant 
aguas encontraron muerte algunos '̂ e-1 más año 
bría grietas. Y media hora después 
de despejada- la atmósfera, aún esta-
otitas de agua de las 
brillante rocío. 
Es todo eso tan elemental, ian primi-
tivo, tan incontestable, que no parece 
sino que inteneionalmente se le descui-
da para que físicamente se invalide la 
patria, como moral mente la estamos re-
duciendo al desastre y políticamente 
llevándola.' á la impotencia. Entre los 
qué no quieren el regadío y los que ta-
lan el arbolado, están haciendo de esto 
llanuras como las de Castilla y colinas 
y pedregales como los de Irlanda y Ca-
narias: así el humus es arrastrado por 
! el viento y llevado al mar en las cre-
cientes de los grandes ríos. Y na-
da más fácil que detener la obra 
infame, aún sin la sabia legisla-
ción que el señor Santovenia reclama : 
con un poco de cultura y otro poco de 
previsión individual. ¿No están divi-
didas por cercas de. alambres íó de 
piedra unas f'néas de otras? ¿Dentro 
de una misma, no está separado el te-
rreno en corrales ó cuartones? ¿Hay 
nada unís eficaz que plantar írbol.s 
frutales y maderas preciosas, á treelios. 
en esas naturales divisiones del terre-
no ? 
Pero es que aquí todos, políticos y 
trabajadores, intelectuales y campesi-
nos, vivimos al día, sin preocuparnos 
nada dg las generaciones-, que vienen, 
sin seguridad de nuestros propios des-
tinos, sin sombra de altruismo; no qiK» 
riendo hacer nada en beneficio a-geno-, 
descreyentes y egciMás. 
;<Mañana rae iré yo qe aquí, y otro 
vendrá á comer las frutas que yo sem-
bré", piensa el campesino. Y no, suun-
bra. "Dejaré esto para el qu3 me su-
2eda," pensaran todos, y todos al cam-
biar de finca encontrarían lo que otros 
dejaron para ellos. Es lo que sncede 
con la política patria: "Pan; lo que he 
de vivir, nóvale la pena de mortificar-
me haciendo porvenir", diéen lo,s ne-t 
cios. ' 
Yo no conozco tierras cuya feraci-
dad persista, entregadas, desnudas, al 
rayo del sol tropical, años 
resguardan del .sol y de los vientos lo 
techumbre de guano; á distancia, pal-
moras que dan pencas y palmiche, y 
frutales que ayudan al sustento de los 
chiquillos y de los cerdos. Allí, en 
medio de la heredad yenna, la choza 
miserable; sin sombra ni frescura; mo-
lí ótonq y fatigoso el paisaje; sin can-
tos de gallos ni relincho de potros; b.)S 
muchachos, sucios y ventrudos, refu-
giados en la cocina, porque no hay si-
tio, fuera de la casa, donde jugar pu-
dieran. 
E n un sitio, comodidad, resigna-
ción, esperanza, tal y-éz bienestar. En 
el otro, lleudas, infelicidad, desnudez, 
desegj">eración ; un político que grita en 
los mitines para olvidar el llanto de 
sus hambrientos cachorros; un juga-
dor, que estafa y petardea, no para 
vestir á la esposa: para volver á jugar. 
¿Había de plantar árboles este des-
graciado, si uo cumple con los más pre-
miosos deberes de la familia? 
Regar, abonar, sembrar; volver ;i 
Vuelt a Abajo el-aspecto, señorial, poé-
tico, hermoso, que tenía en la época de 
los viejos cafetales, en los días de Noda 
y Villavcrdc; que patriótica obra sería, 
mi querido señor Rantovenia ; pero qué 
difícil obra ínterin no mejore la in-
diosincrasia del cubano. 
JOAQUIN N. ARAMBURü 
IDIUIII 
P E R U 
Cuestión inacabable. 
Viene siendo causa de serias preocu-
paciones en las altáis esferas del Po-
der. /P motivo de gran inquietud en el 
pueblo peruano, la proposición hecha 
por td Gobierno de k Casa Blanca al 
del Ecuador de arrendarle por el lar-
go plazo de noventa años el archipié-
lago de ^'Cailapágos" en una conside-
rable suma de millones. 
Y la imíportanteia y atención que á 
ese. asunto le concede la Repiibliea pe-
ruana, no estriiba precisamente en que 
los Estados Unidos ejerzan temporal ó 
de un modo permanente su soberanía 
sobre esas islas, sino que por eí con-
trario casi pudiera, sino complacerk, 
al menos co-nvonirle esa solución, 
porque, con ella se desvanecerían los 
temores de que Ghile según sus propó-
sitos consiguiera, como ya lo ha pre-
tendido en distintas ocasiones y aún 
signe pretendiénd'oilo, el establecer en 
esas islas una estación carbonera, he-
cho •que de realizarse revestiría ca-
racteres de suma gravedad y die cons-
tante amenaza para el Perú. 
, Lo -que fundamenta la intranquili-
dad del Perú de que ese negocio -del 
arrendamiento ó venta, se realice, es 
pre-cisamente esa gran suma de millo, 
nes de que di&ponidría el gobierno 
ecuatoriano, robustecienilo de tal mo-
do las arcas del 'Tesoro Públieo, hoy 
tan exdiacstas, que le permitiría el su-
fragar los gastQs de una guerra con 
cualquier nación. 
La diplomacia de la república pe-
ruana no pierde de vista ese asunto, 
1] i porque al parecer existen en el Ecua-
^ dor dos corrientes de opinión; la que 
Al recor 
únos imprudentes; tal era sú profun- O: lente, de tan 
estas llanuras 
arlada vegeta-
didad-, había baños públicas en sus ori-j cióu, de floraciones tan bellas, tan pro-
lias; daba agua para todos los usos ur- j digas apenas la mano del hombre acá-
banos, y fecundizaba, en una exteñ- riera los ubérrimos senos de la tierra, 
sión de seis leguas, inmensos campos, sin conocerá los pobladores, sin verlas 
Hoy es un hilito; si no se corla definí- caras de los vecinos de ca la barrio, el 
tivamente, puede cruzarse por él, en observador puede determinar dónde vi-
detenninados sitios, aín humedecerse j ve una familia laboriosa y dónde per-
más que la suela de los zapatos; hay nocta un vicioso,' uri holgazán ó un in-
qne beber agua de pozos y de exhuda- feliz engañado por la política patriote-
ciones de distantes terrenos, y apenas ra. Aquí el platanal de 
si los campesinos colindantes pueden hojas, el boniatal florido 
apagar la sed de sus ganados duranre millo ó maíz, refugio y banquete de 
los meses caniculares. Y lodo, porque las gallinas; en torno del bohío rosa-
la torpeza derribó los árboles que k sus, les que la guajirita riega, y árboles que 
•erdi-negrns 
la tabla de 
ú m e j o r m e ' 
d i o p a r a 
a d q u i r i r 
S a l u d 9 
F u e r z a y 
V i t a l i d a d . 
Sangre Impura, Barros, Enfermedades de 
la Piel, Emisiones nocturnas, Pérdida de 
Vigor, Nerviosidad^ Impotencia, Pérdida 
del Fluido Vital , Espermatorrea. Orga-
nos atrofiados. Estreches, Varicocele, Reu-
matismo, Mal del Hígado, Estómago, Ríñones y 
Vejiga y todas las enfermedades peculiares de los 
hombres, pueden ser radicalmente curadas en su 
propia casa, privadamente y á un pequeño costo. 
Si está Ud. cansado de pagar dinero sin lograr una curación completa, hoy 
mismo debe pedir un ejemplar gratis de este Libro, el cual ilustra y describe to-
das las enfermedades arriba mencionadas, en un lenguaje tan sencillo de mane-
ra que una vez que Ud. lo lea puede decir porqué esta sufriendo y como puede 
ser fácilmente curado. Este Libro es una fuente de sabiduría y contiene precisa-
mente las cosas que todo hombre debe saber. Millares de hombres han sido 
devueltos á la salud, fuerza y un vigor perfecto, gracias á la ayuda de este 
Libro, muy valioso especialmente para el hombre próximo á casarse y que no 
se cree suficientemente sano y fuerte para gozar de los placeres de Ja vida. 
5 0 , 0 0 0 E j e m p l a r e s G r a t i s 
No deseamos que Ud. nos mande dinero; únicamente que escriba con clari-
dad pu nombre y dirección en el cupón adjunto, lo corte y nos lo mande por 
correo. Al recibo de este cupón debidamente llenado, le enviaremos este 
valioso libro de 52 páginas, absolutamente gratis y libre de franqueo. 
Este Libro fue escrito por un eminente Doctor, especialista por muchos 
años en la curación de estas enfermedades y que ha tratado más de 25,000 
casos de hombres. En México solamente tenemos centenares de pacientes á 
quienes podemos referir á Ud. Si Ud. esta desanimado, no puede trabajar ó 
disfrutar de la vida; si quiere llegar á ser pronta y radicalmente curado; si 
quiere tener sangre buena, pura y rica corriendo por sus venas; si quiere tener 
un cuerpo y una mente sana; si quiere, en una palabra, Ser un hombre fuerte y 
robusto, llene el cupón adjunto y mándenoslo por correo hoy mismo, 
C U P Ó N P A R A E L L I B R O G R A T I S , 
Llénelo con su nombre y dirección, recórtelo y mándenoslo hoy mism® 
por correo. 
DR. JOS. LISTEJR S CO.. Sp. 90Í — n FiftH Ave, Chicago. 111., U. S. A. 
Muy Sres. nuestro?: E?toy interesado en su oferta y desearía me mandaran 
hbre de todo gasto el Libro para los hombres. 
Nombre .. 
hñ m-liaza'do la proposi'ci/m del arren-
da'rnianto por patriotismo, espues-
ta en la .iunta de Mótablies reunida por 
el nueivo presidente electo, y de cuyo 
híedho deteuiitaimente, nos htatoos ocu-
pado, y la de un gran grupo c|vse rodea 
al generail AMaro. que consi'dera con-
veniente el negoteio. quizás con la in-
tención de poner al paí« en condicio-
nes eeo-nómicas para afrontar decidi-
da y terminantemente la dilucidación 
del actual litigio con el Perú por me-
dio de la violeníeia. 
ISITÍH por lo tanto curioso el ver, 
caso que la operación se llevase á 
catbó, lo cual por ahora no parece pro-
para PárTuIos y Niños 
En Oso por m á s de Treinta Anos 
Lleva l a 
firma de 
f ,1 n 
A u n u n u 
Liborio goz& y se dievierte en la E X -
POSICION NACIONAL que se ha 
inaugurado en la Quinta de los Moli-
nos para honra del Gobierno y de los 
expositores. 
Hay que ver á Liborio cuando se de-
tiene á contomplar en el salón número 
tres de las industrias la monumental 
botella de L I C O R D E B R E A D E L 
DR. GrONZALEZ, que es un Eascímilc 
d'c la original. Tiene cerca de cuatro 
metros de altura por uno de circun-
fereneia. L a cura de Liborio es todo 
un poema. No habla; pero dice para 
sus adentros: "esta, esta si es la ver-
dadera botella de Licor de Brea que 
á mí me ha puesto bueno del pecho 
muchas veces y que deben comprar 
los enfermos que padecen catarros, 
tos, bronquitis, asma, afecciones de la 
g-arganta y de la piel. Éü que ve esta 
botella no la contunde ni se deja en-
gañar por los imitadores que dan ga-
to por liebre." 
¡ Arriba criollo I dice Liborio, y que 
iva el doctor González en su botica 
;.San José,' ' Habana .112. 
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bable, que los Estados Unidos, una 
de las tres naciones mediadoras tan 
interesadamente en el arbitraje de la 
paz., fuera la causa, aunque indirecta, 
de que la guerra, peru-ecuatoriana se 
llevase á cabo por haber facilitado los 
recursos conque haefrla posible. 
'La sitúa(;ión entre tanto en la fron-
tera, continúa en el mismo estaid'o de 
delicadeza; registrándos'e á cada mo-
mento encuentros entre las tropas de 
las dos naiciones con ciMlquier pretex-
to, como el efectua-üo últimaniente en 
que los soldados peruanos invadieron 
el territorio vecino, con el objeto le 
poner en libertad á cuatro criminales 
peruanos que dieron muerte á varios 
agentes de la policía ecuatoriana, asi 
como á algunas mujeres, é' hirieodo 
•Je gravedaid á otras siete ú ocho per-
sonas en una poblaHón de los lími-
tes, incendiando además la Cárcel y 
róbamelo los archivos de la. prisión, y 
por último, ll'cváron'se prisioneros á 
algunos alídeanos; y como es natnral. 
en el Ecuador echan la culpa de estos 
y otros hecíios al Perú, y el Perú arro. 
ja toda la reíq>onsabiIklad sobre las 
tropas del Ecuado'r. 
iLo cierto es, que el conflicto peru-
ecuatoriano, es un problema de difícil 
soilución, porque en esa cuestiión sá 
han empleado todos los medios posi-
bles con el fin de ponerle término, y 
ti ata de odien ta años nada menos, la 
controversia sobre sus respectivos de-
rechos terri tor ia.les. 
'Durante tan largo espa)eio de tiem-
po, se lian celebrado diversos trata-
dos, se han eíect imio dos guerras, se 
han pactado varios arbitrajes, y re-
cientemente designado el Rey de, Es-
paña arbitro para expedir su 'laudo, 
la actitud del Ecuador hizo que Don 
Alfonso X I I I renunciase el cargo en-
trando por conseicuencia en virtud de 
un tratado a ser los E'stados Unidos, 
ia Argentina y el Brasil poteneias me-
diaídbras y el consejo de estas nacio-
nes de que sometieran ambas repúbli-
cas esas diferencia al Tribunal de La 
Haya, como es sabido, también fué 
reebazado por el Ecuador y se ha 
vii'elto á coló-car la. cuestión en el mis-
mo ser y estado em que se encontraba 
al principio. 
La porción de terreno que ambas 
naciones se disputan es muy consrde-
ra.'Me, que es en lo que estriba á nues-
tro juicio la verdadera dificultad: pa-
ra el arreglo. 
la, y, aun entre esos mismos h m 
ludad era tan •espantosa qu¿ ej ¿v^S" 
Celeste Imperio se había eon-niov̂ '10 
y mil lindezas más por el estilo ^ 
M'cilm'i nle se eompixmde que f 
indignación se haya a ¡!"'l-'i'ado de ' 
bolivianos a;! w r tratado á su :« 
que ellos consid^rau como una ^tío'-^' 
de promisión" como si f'uor;; \.x 
tentosia. y tan mefítico como las • • 
lias del Clan-jes. así es i0s Ut'u 
mentarios de la prensa so 1 para' , ;Co' 
ehad-os. • '"• 
-Re^m-eu^e, existe en Europa nn 
gran desconocimiento ue las ciiesf" 
nes americanas, sobre iodo en lo Va'' 
se refiere á la gran proteneia produc! 
tiva de casi torios sus pueblos, -np. 
culpa es de ellos mismos, porq'ue^'4° 
se han ocupado debidamente en ¿¿¿fá 
ner 'en las principales eapital-e^ ̂ ¿í 
Viejo Mundo, centros, oficinas de { ¿ 
formación y exposiciones permaná 
tes de prokiuctos. por lo menos en Lon' 
-dres, Madrid. París y Ha-mburgo 
así hubiérase sabido en esta ocasiojf 
las muchas toneladas que expo-rta Bn! 
livia anualmente de estaño, goma 
ca, bismuto, plata, cobre, ganado 
ros, lanas y otros más. 
Fechas de indepencleiícias 
füon motivo de haberse, conmeméi? 
do en el día de ayer. 24 de Febrero*d 
aniversario de la independencia de ¿s 
ta Isla de Cuba, á título de euriosidai 
publicamos las fechas en que se veri, 
f i carón las de los otros países ibero, 
am-ericanos: 
ico. 1() de Septiembre de 1-830 
Septieíntó (Centro A'n 
d'e ím.f 
'Colombia, 20 de Julio de 1810. 
Venezuela, 5 de Julio de 1811. 
EcDador. 10 de Agosto de 18.10. 
Perú, 2S de Julio de 1821. 
-Bolivia. 6 de A,güsto de 182;"). 
Chile, 18 de Septiembre de 1810. 
Argentina. 25 de Mayo de 1810. 
Uruguay. 25 de Agosto de 1825. 
iPa-raguay. 1811 (no se sabe el día 
ni m-es.( 
Haití, 1 de Julio de 1801. 
Santo Domingo. 1843 (no se sabe el 
día ni mes) ' 
Brasil. 15 de Noviembre, de 1821. 
S O L I V I A 
. Opinión fransesa. 
Tras de largas y repetidas gestio-
nes re^li^aida^ por dos re-presentantes 
die esta .República en Europa, pudo 
por fin coloe.ar en Londres un emprés-
tito Boilivia de miTilón y medio de li- | 
bras, y este asunto di ó Itiga-r á que un 
periódico de París pusiera el grito en 
d cielo, en um* artículo titulado " C n 
eseáni^lalo financiero,-" que lia produ-
cido eu k. nación b-odiviana hontia sen-
sación. 
'Bn el esícrito de referencia se expre-
sa -que muc-hos desigraciados se hau 
dejado engañar en esa operación cití 
"drenaje" invirtiendo sus capitales 
en "el S-aihara bolivia>io," lo cual ¿ra 
una operación de rolx) eseantlaloso. 
pues se habían d-aido los ohorros de. 
ranchas familias á um país perdido, en 
el que no hai,y transaeiones comercia-
les y donde el precio de una. tonelada 
de mercatl'aúas de Bolivia. á Francia, 
liegaba á la respetable cifra de cinco 
mil y picó de franeos, y por lo tanto, 
se había sorprendido ia buena fe del 
Goibi'erno con ese empréstito, llervanJo 
ios capitaíles á la ventura á un país 
donide sólo los "calimos" pueden ser 
empleados para la explotación agríco-
E L 
L a p r i m e r a piedra 
Por ser el día de ayer el de la 
colimen^01 ación de la independencia 
de la hepúbliea. se había ucsigaado 
para la eelebra-ción del. aet-o de colo-
car la primera piedra del editieio que 
habrá de construirse 011 el solar ..do 
las antiguas murallas, marcado con. el 
número dieciocho en el plano de-esía 
ciudad, sitr.ado entre las .calles de 
San .José, Zulueta, Tcnlei^e Rey y 
Monserrate. 
En un pabellón de lona levantado 
al efecto fué eo-iosa-da la mesa presi-
dencial, y á su alrededor, para las au. 
toridades invitadas al acto, gran nú-
mero de sillas,'que en su mayoría se 
encontraban ocupadas por las da-
mas desde mucho antes de la hora 
prefijada. 
La banda de música del Cuerpo de 
Artillería, que dirige el competente 
maestro señor Marín Varona, fué la 
de.sigrmda para amenizar la simpáti-
ca fiesta. 
Antes de la llegada del Primer Ma-
gistrado (te la Nación, se encontraban 
en el lugar del acto los señores D. Al-
fredo Zayas, Vicepresidente de la 
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tracción Pública, señor Mendoza 
O'icrra; los altos funcionarios de la 
misma Secretaría, señores Castro 
TVtrgarona. y Ferrcr; el Rector de la 
Universidad', doctor Berr iel ; el D i -
rector del Instituto, doctor Plá, y los 
..¡(tfnlráticos señores Baralt, Edel-
man, Diago, Jorrtn, Bernal, León, 
Ragni, Pulgarón, Rodríguez Feo, Ro-
¿riguez de Armas, Bosch, el Secreta-
rio del referido cstftbleeimiento do-
centc señor Hemández Miyares, y 
¡uipmás el Presidente del Ayunta-
niiento señor Azoiazo, el doctor Arós-
fínrui, senador Nodarse, doctor Pola; 
eran número de alumnos de segunda 
¿useílanza y otras muchas personali-
dades, rodeado todo por una compac-
ta muchedumbre. 
r¿ijj] .señor Presidente de la Repúbli-
ca hizo su aparición á las once y me-
dia en punto acompañado ele los se-
ñores Secretarios de Despacho y dtt 
sus'ayudantes, saliendo á su encuen-
tro para recibirle el Director y, Se-
cretario del Instituto y el Subsecre-
tario de Instrucción Pública, como 
á su vez lo hicieran cuando momen-
tos antes llegó el Sr. Vicepresidente. 
Bajo los acordes del himno nneio-
nal, couque la banda de Arti l lería 
]]enó el espacio, ocupó su lucrar de ho-
nor el general Gómez, tomando asien-
to á su lado el doctor Alfredo Zayas 
v el doctor García Kohly, con lo cilal 
dio principio el acto, procediéndose á 
colocar en una primorosa, caja de 
caoba un ejemplar de cada uno de 
los periódicos del día de la earotal, 
una copia del acta en eme se consiarna 
k aprobación del crédito autorizado 
por el Congreso Nacional n-^ra la 
construcción del referido edificio y 
una pieza de las distintas monedas de 
circulación oficial en el país, cuyo co-
fre fué cerrarlo herméticamente yen-
trecrado por la Presidencia ai! señor 
Subseeretario de Instrucción PúMica, 
cuyo alto funcionario lo hizo colocar 
en el hueco abierto en el terreno don-
de había de ponerse la primera pie-
dra de los cimientos del edificio que-
dentro de breve tiempo se ha de er-
guir bello y majestuoso en aquel cén-
trico lugar, ostentando con orsrullo y 
satisfacción la capital habanera un 
hermoso palacio más, que por su be-
lleza arquitectónica y por sus gran-
des proporciones rea-Hará notable-
mente el ornato público de esta ciu-
dad, siendo al par digno y adecuado 
del alto fin á que se destina su edifi-
cación. 
Seguido del señor Secretario de 
Tnstruceión Pública, el señor Presi-
dente se dirigió al lugar donde la ca-
ja fué depositadla, y tomando con una 
pala de plata la mezcla la arrojó en 
el hueco, el cual quedó cubierto con 
la piedra inaugural, que pendient-í 
de una pequeña cabria, descendió len-
tamente, revistiendo gran solemnidad 
la ceremonia. 
La correspondiente acta en que 
queda determinado este suceso tan 
trascendental para el establecimiento 
del Instituto de Segunda Enseñanza, 
templo sagrado de la intelectualidad, 
donde en los albores de su vida va 
i el hombre á recibir el primer pan eu-
j carístico de la instrucción en las artes 
| y las ciencias, fué leído por el señor 
| García Kobly y después solemnemen-
1 te suscrito por el Primer Magistrado 
y el segundo; los Secretarios de dis-
tintos ramos, el Rector de la Univer-
: sirlad, el Director del Instituto, los 
j Catedráticos y el Ingeniero de Cons-
! trucciones Civiles del Estado, 
i Después de terminada la ceremo-
nia, en la que no hubo discursos, la 
comitiva tomó en unión del general 
Gómez una copa de espumoso cham-
pagne, como sello de alegría y simbó-
lica expresión del deseo de que en 
aquel nuevo edificio se formen los 
hombres del mañana que con su ilus-
t ráemn, su cultura, su talento y sus 
virtudes cívicas, sepan hacer á su pa-
tria cubana grande y feliz, admirada 
por sus progresos y cultura, y siem-
pre, sobre todo, libre é indeoendiente. 
La pluma con oué se firmó el docu-
mento oficial era toda de oro, y será 
conservada como recuerdo de tan 
far^to suceso. 
. Réstanos sólo añadir las gracias 
á los señores Castro Targa rpná y Ca-
tedrát ico .Dias'o, por sus correctas 
atenciones prodigadas á la prensa. 
Durante este año la rama de Remo-
dios alcanzó una cotización de $58 á 
$60 tercio, y á estos precios es ridículo 
que nadie piense en guardar su rama. 
Por lo que hace á las existencias que 
también se dijo que eran bastantes, lo 
desmentimos también. Nos atrevemos á 
apostar á que no pasan de unos 12,000 
tercios, lo que falta por vender eu 
plaza. 
Esto no lo hacemos por darnos ^pis-
t o " de bien enterados, pues no acos-
tumbramos á ello; sino porque cree-
mos que estos datos sobre el movimien-
to de nuestro mercado deben ser exac-
tos y fidedignos, y no hechos á cálculo 
ó de palos á ciegas. 
Sabemos que para lograr buenos in-
formes hay que trabajar algo, pero m 
este caso como en muchos otros hay que 
tomar el agua al pie del coco. 
LAS FABRICAS 
Continúan en el mismo estado de 
marasmo que decíamos en nuestras Re-
vistas anteriores. En las fábricas del 
'Mnis l ' ' ' sé nota algo que indica una 
próxima animación, pero no es más 
que un ' ' a lgo." 
Referente á la noticia ó rumor que 
recogimos en nuestra anterior Revista, 
sobre la emiafración de algunas fábri-
ca* de esta ciudad t>ara Tamna, parece 
confirmarse, pues lo- neriódicos tam-
npños oue hemos recibido esta semana 
dicén iritté -se están construyendo los edi-
fietioa dé tres fábricas de la Habana 
ou? irán nara armella localidad, tan 
pronto confín van de arreglar el local. 
Por sesnmdq v z damos la voz de 
alarma y rogamos á los qne puedan ha-
cerlo traten Se i m n H i r este éxodo de 
p w s t r á industria á los arenales flori-
danos. 
M. R, R E N D Ü E L E S . 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
L A R A M A 
E l mercado continúa quieto, sin que 
se haya realizado ninguna transacción 
de importancia durante la semana. 
Algunas pequeñas, cantidades que 
lian cambiado de mano, no mere''Gn 
consignarse, pues sólo ha-.-) sido lotes de 
cincuenta ó sesenta tercios, que con 
destino á las. cigarrerías v.3ndieron al-
gunos almacenes. 
E l estado general es quieto, sin nin-
guna demanda. 
A prooósito de U demanda, alguien 
dijo esta semana "que los tenedores de 
rama de Remedios no estaban lis pues-
tos á desprer iñ?le de ella con los pre-
cios que rigen hoy y que per ŝo se 
eféctuaban pocas transacciones.'? Esto 
es absolutamente falso. i 
... I/Os precios que rigen este año son le 
bastante elevados para llenar Us aspi-
raciones de los tenedores; precios n j 
alcanzados de eurtro ó cinco años á !¿ 
fecha ó sea desde 1906. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 8 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO DE PA-
70. ya sean simples, sansrantes. con pi-
cazón ó externas, oor rebeldes que sean. 
N E C R O L O G I A 
En la mañana del martes próximo 
pasado se le dio sepultura en el cemen-
terio del pueblo de San Felipe al cadá-
ver de la virtuosa señora dopa Dolo-
res Herrera de Alvarez, esposa de nues-
tro querido y antiguo amigo don Anto-
nio Alvarez. agente del DIARIO DE LA 
MARINA en aquella localidad y acredi-
tado comerciante en la misma. 
Que Dios haya concedido el descanso 
eterno á la respetable señora, cuyas 
prendas morales granjeáronle la esti-
mación de sus convecinos, y al querido 
amigo don Antonio Alvarez y á los de-
más deudos de la finada la conformi-
dad de tan irreparable pérdida, por ló 
que les enviamos el más sentido pá-
same. 
Si se usan los Tirantes '"Shlrley P-esident," cualquiera que sea la postura que torne el cuerpo, el cordón corredizo en la espalda se desliza para adaptarse á ella. 
L O S T I R A N T E S 
" S H I R L E Y P R E S I D E N T " son tan cómodos que no se sienten cuando uno los lleva estos. No se encogen ni tiran al mover el cuerpo como sucede con los tirantes de parte posterior rígida. 
Pida á su proveedor de tirantes los "Shlrlcy 
President". Fíjese ea que los leiritimos tienen la marca "Shirley Prcsldcnt'* es-tampada en las hebillas. Se garantiza cada par. Evite imitaciones inferiores 
Representante en Cuba 
>RRIS HEYMANN Y ( 
HAVANA 
MAXÜPACTURADOS POR 
THE C. A. E00ART0N MFG. COMPANY, StiiRLEY, MASS., U. S. A. 
S O L O U N D Í A D U R A S U C A T A R R O 
Jsboa áe l a r í i s a 
íiin igMsl psra !os Miícs, CBÍÍS, 
Tocaí-o? y Baño. 
Conserva y embeJlece la pirl, suariza lae partes irritadas y picazones. Ai-re los l oros, precip:taa<lo asi la expulsión de las impurezas que causrn los herpes barros, sarpullí os, etc. Sus pecallarrs poderes S;inatiToe y autiíépticos lo ha-cen esppciaitn ní-e valioso en el uso con los n;ñcs y refreí-cante en eí baflc. 
POilÓ BAY SPEC. C0., Newafk. N. J., O.S.A. 
üagnerto de Skin-Healfh de Haj fSa'üd d.la Piel) cura los b.-rpas, contu-siones, quemarluras, manos ásperas, «icoriacion s 3' q̂e.madu' as dtl tel. 
l—̂t De venta en todas las bo leas. 
[ > g REHACE TCÍGS LOS SUBSTITUTOS ( 
S í T O M A 
A T I E M P O 
• D r o s u c r í a d e S A I 2 R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s — \ 
C 308 30-27 
Desjíites de aí^usias horas de 
confiante aeritación. un vaso de 
«erveza de LIÁ TROPICAíi. es 
coisio el arco iris tras ia toi-
méittá. 
V e r d e c e r c a y v e r d e l e j o s c o n i m s o l o | T e n i a ó S o l i t a r i a 
A l g o n u e v o , a l g o p e r f e c t o , • a l g o a l e g a n 
t e , a l g o q u e N 
SISTEMA MODERNO, sin pegamento ni división. 
SISTEMA ANTIGUO 
Hombres de negocios, comerciantes, médicos, abogados, 
tipleados de oficinas, señoras que leen y cosen mucho, deben 
^sar estos cristales» dobles ó sencillos. 
Los fabricamos en el mismo día y no cobramos nada por re-
conocer la vista. 
E L A L M E N D A R E S , fABRiCA DE TOLOS 
OBISPO NUM. 54, entre Compostela y Habana 
CASA 1VSAS A C R E D I T A D A E N O P T I C A E S E S T A 
se expulsa infaliblemente en 2 horas, con el 
HFiJ: 
No hay nada mejor ni más ¡seguro. 
Se vende únicamente á $2.00 en casa del 
Dr. J. Gardano, Belascoaln 117, y por $2.00 
moneda oficial, mediante giro postal, se re-
mite al interior por Expreso. 
CÜRAGÍÓÍN KA PIDA GAHANTIZADA CON LAS 
C A P S U L A S Q A R D A N O 
mucho más activas y seguras que cual-
quiera otra preparación. $1.00 en cualquier 
botica, y por $3.00. m. o. remito 4 frascos 
por Expreso, al interior ae la Isla. 
Venta: Belascoafn 117 y Boticas. 
T O N I C O H A B A N E R O 
Sin rival para devolver 9,] cabello blanco 
proa.resivamenté, el color castaño 6 rjegro 
natural de ia, juventud. Inofensivo. No 
mancha. Se aplica con la mano íi cepillo. 
Deja el cabello brillante, suaVé y sedoso 
SO años de éxito garantl/ian su excelente 
resultado. En Boticas y Droguerías. Depó-
sito: Belascoaln 117. 
T i n t u r o I n d i a n a 
Ninguna otra lé supera ni aventaja para 
teñir la Barba, Bigotes y Cabellos instan-
táneamente, un hermosísimo color castaño 
6 negro natural, Brllalnte, Invariable y 
permanente. 
Dr. J. Gardano, Belascoaln 117 y Quenas 
Drogu erías y farmacias. 
l l l m 0 C A B A L L E R O 
Quiere usíed que le sa]ga nuevo <;a&e-
lio, cojieervar el que tiene, egtirf ar lj* ca?' 
pa, curar las enfermedades (¡apilarép y 
mantener siempre limpio el cráneo de toda 
impureza No vacile, uge el Céfiro Oriení*! 
del Dr. J. Gardano y logrará su deseo. 
Venta: Belascoaln 117 y Boticas. 
2 ^ m & M 
£íiLa M a ñ a n a , " periódico cuyas 
relaciones eon el presidente del Con-
sejo son notorias, publicó una infor-
mación so;bre el proyecto de ley de 
Asociaciones que, como saben núes-
iros lectores, fué encargado redactar 
á tres periodis as rabiosamente sec-
tarios : Moróte, Argente y Zozaya. 
El primero fuá quien redactó el pro-
yecto suscrito por D. Bernabé Dá-
vila. Según dicha información, la 
futura ley ba'bía de dividirse en tres 
partes: Asociaciones obreras, Aso-
ciaciones religiosas y Asociaciones ni 
obreras ni religiosas. Para las tres 
clases regiría el principio de que, sin 
permiso ó autorización del Estado, 
no cabe asociarse, esto es, ia' negación 
del principio democrático de libertad 
de asociación. 
Convieue recordar que en el 
antiguo régimen y en el sistema 
constitucional, hasta la revolución 
del 68, el Derecho, fiel á la tra-
dición romana, imponía esa. nece-
sidad del permiso gubernativo, y 
por eso el Código penal definía como 
sociedad ilícita la constituida sin au-
torización; pero vino la ^Gloriosa" 
y se dijo que eso era t iranía, y que 
los hombres tienen tfn derecho im-
prescriptible, inalienable, etc., á jun-
tarse unos con otros para cuanto sea 
moral y líei('o, y por eso se reformó 
el Códioro en ese nunto, reduciendo 
el concepto de sociedad ilícita á las 
^contrarias á la moral p ú b l i c a " y á 
las que tienen por obje+o cometer de-
litos, es decir, las cuadrillas de mal-
íhecihore"!. Lo de asociación ilícita 
por no haber sido fautorizada por el 
gobierno desapareció al son de hom-
bo y pla+illo como una de las gran-
des coniquistas de la democracia. 
Pues he aouí que aihora los anticleri-
cales, en odio, y nada más aue en 
odio á las Asociaciones religiosas, 
vuelven tan azorados al Derecho ro-
mano y á lo que en 1868 les parecía 
propio sólo de los gobiernos ultramo-
derados de Narváez y González Bra-
vo. 
Dentro de este princioio, que po-
ne realmente el derecho de asociación 
en manos del Estado, es decir, que lo 
suprime de raíz, al menos en su con-
cepto democrá' ieo de derecho indivi-
dual, el proyecto publicado por " L a 
M a ñ a n a " concedía grandes amplitu-
des á las Sociedades obreras, y res-
pecto de las reliígiosas, después de 
consignar hipócrita-mente su recono-
eimiento, lo anulaba, pues á esto 
equivale prohibir los votos, la obe-
diencia á Poderes residentes en el 
extranjro (sabido es que los genera-
les y superiores de las Ordenes Tesi-
dn en Roma) y prohibir igualmente 
la admisión de menores de edad, es 
decir, de novicios. 
Si semejante proyecto fuese alguna 
vez ley, podrían existir, aunque con 
trabajo, Cofradías ó Asociaciones cari-
1 tativas como la de San Vicente de 
- P a ú l ; y decimos con trabajo, pues ha-
i bría que explicar eso de no poderse 
¡ asociar los menores, precepto que, á la 
: letra tomado, suprime absolutamente 
1 muchas Asociaciones, v. gr., las de San 
Estanislao de Kostka y la Corte angé-
lica, de que niños y adolescentes cons-
tituyen el objetivo y la masa de asdelf» 
: dos; prro lo que es Institutos re'igios>s 
no podría existir ninguno, toda vez 
que todos se fundan en la observancia 
, de votos, obedecen á superiores ^esi-
: dentes en Italia y se. nutran con novi-
I cios, de los que la inmensa mayoría 
• son menores de- edad. Y para más re-
j machar el clavo, añadía le información 
1 del diario ministerial, que estas pres-
cripciones habían de ser aplicadas á 
todas las Ordenps, lo mismo con-
; cordadas que no concordadas. 
' Sabido es que los anticlericales^ sólo 
llaman concordadas á las oue, sestfn se 
estableció en el articulo 2D del Concor-
dato de 1851, debía el Estado es+able-
. cer por su cuenta y dotar con fondos 
públicos para que auxiliasen á los 
Obispos en su ministerio pastoral, 
i En suma: una enormidad; la PTOS-
erip^-ión absoluta de las Ordenes Reli-
afiosas. No ya la fegíslacion Waldeek-
Bouss-eau. según éste la entendía, sin^ 
como la d^^rrol ló v aplicó Cnmbes. E l 
icle-^l de " E l M o t í n " realizado, 
i Pero he anuí que á los dos días de 
soltar " L a M a ñ a n a " su .«en^acrmal in . 
formación, vino la rectif:c'»ci'!m mí«í 
comnleta por el propio presidenta del 
Consejo. No había ñad í de lo dirho. 
Todo era un infundio. Del proyecto de 
Asociaciones sólo exHían trahaios pre-
paratorios y extraoficiales. Dicho pro-
yecto bahía de ser redactado sobre ba-
ses elaboradas y amnlinmente d'scuti-
flas en Conf io de nr'nMros. La buena 
fe dft " L a M a ñ a n a " hobía sido sor-
prendida. Y hubo, por decirlo así, lujo 
desusado en la rectificación; como oue 
, el director de " L a M a ñ a n a " escribid 
una carta particular á cada uno de los 
directores de los periódicos de Madrid 
pidiéndoles perdón, por haber publica-
do aquello sin la conveniente dspura-
1 ción informativa, 
i í Era, sin embaríro. tan infundiosa la 
noticia dp " L a M a ñ a n a " ? Nad^e lo 
Í cree. De Moróte, Argente y Zozavp 
reunidos para redactar una lev de Aso-
ciaciones restrictiva de los Institutos 
RQlisrio30s. no puede, á la verdad, es-
perarse sino lo que publicó " L a Maña-
na." Serían unos farsantes completos 
los tres periodistas anticlericales si 
procedieran de otro modo. Los tres 
están hartos de repetir que consideran 
las Ordenes Religiosas como un cáncer 
de la civilización y de la patria, como 
algo que hay que extirpar quirúrgica-
mente para que viva sano el organismo 
social. Los tres enseñan que hombres y 
mujeres tienen derecho á todo lo que 
les dé la gana, menos á meterse fraile 
ó monja. Y adviértase, además, que lo 
verasímil es que Canalejas les encarga-
ría hacer el proyecto " radicalito," 
muy "radical i to," para que si luego 
hay que rebajar, algo quede. 
Y ¿habrá sido mera imprudencia 6 
indiscreción de los redactores del pro-
yecto, ó de los auxiliares que tengan 
esta publicación anticipada é inopor-
tuna? Nadie lo cree tampoco. Canale-
jas se conceptúa comprometido á ir 
muy adelante en la satisfacción de las 
preocupaciones y rencores anticlerica-
les, v sabe perfectamente que hay en <?J 
partido liberal, y aún dentro del Gabi-
nete, quienes se ooonen á esos radica-
lismos jacobinos. Don Eugenio Monte-
ro Ríos' no entra por ellos. Ni tampoco 
García Prieto y Roma nones, y mucho 
menos Cobián. 
Así, no es de maravillar que en cuan-
to se supo por qué corriente iba el pro-
yecto de Asociaciones se haya movido 
considerable revuelo dentro del part.-
do liberal, y aún en el seno del minis-
terio, amenazando venirse abajo todo 
el retablo de la situación, y oue Cana-
lejas se baya visto precisado á desmen-
t i r enérgica y ab'o1utamente la infor-
mación de " L a M a ñ a n a , " asegurando 
que no hay ta l proyecto, y oue el qa" 
ha de elaborarse lo s^rá en Conseio de 
ministros, y discutiéndose antes las ba-
ses con nmcha detención. 
Y. efectivamente, en el Consejo cele-
brado el lunes 30 se ba pu^to a discu-
sión el nunto. y la nota oficiosa declara 
que fné nombrada una nonmeia, com-
puerta de los ministros d^ Gobernación 
y Gracia y Justicia. Total: largas y 
más largas al apunto. El negocio es ma-
lo na ra el señor Canalejas por ser mate-
riahnpnte imposible acertar con una 
fórmula que satisfaga justamente á los 
oue ante todo son sectario;: anticlerica-
les v á los one ouieren ouedarse siraple-
montf en l iberal^ , es decir, en dar l i -
bertad para lo bueno y p^ra lo malo, 
pam lo iu^to y para lo iniusto. 
Si Canaleias se dpcide por un pro-
yecto liberal, ñor liberal qu-p. sea, los 
anticlericales dirán oue es frailuno, 
que se ba pasado á la reap^-m, que eso 
nn es lo que tiene prom^tiílo: y si se 
de^dp *nor un provecto copiado da. 1T 
legislación combMa v i Tente on Fran-
cia, los on^ se tienp^ anfe todo por l i -
bprales—Móntero. flobiín, etc.,—dirán 
OUP esos son rarH',?»1i.«Ti'»'v=! mío no pue-
d" «ditiitír pl •na-H-î o liberal. 
TTav en el mi^i'+^rio. soo '̂n inci tá-








tratar todas sus co-
sas y hacer sus ope-
raciones por teléfo-
no, y si usted no !o 
tiene, nuestros abo-
nados que no quie-
ren perder su tiem-
po en enviar reca-
dos ni escribir car-
tas, buscan en la 
Gma lo que nece-
sitan. 
La nueva Guía fa-
H cilita esta busca por-
que hemos ordena-
| | do los establecimien-
tos, los contratistas 
ios ingenieros, los hoteles, las carpinterías, las mueblerías, etc., etc., en gremios y grupos 
¡VEA NUESTRA GUIA! SI DESEA ANUNCIARSE EN ELLA, DENOS LA ORDEN 
CUANTO ANTES. 
I 
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ásis elemento, represeutedo principal-
mente por Gasset, partidario de qne no 
KC suscite cniestión ninguna que ponga 
á. la situación en grave peligro de caer, 
y, por tanto, que se vea, la manera de 
hacer nua Ley de. Asociaciones que pue-
dan suscribir los adversarios del jaco-
binismo. Informes que nos merecen 
crédito aseguran que estos elementos 
dicen á Canalejas: "Loesencial del an. 
';tio.lericalismo es que el Poder Civil 
"legislp, sobr. cnanto quiera indepen-
"dienteniente de la Curia Romana. Y 
"esto ya lo ha conseguido usted con su 
"Real Orden, torciendo el texto del 
••• artículo 11 de 'la Constitución, so 
'•'pretexto de interpretarlo, y con la ley 
;;(kl candado. Y todavía lo conseguirá 
"más con la Ley de Asociaciones, en 
"que se ponárkn algunas restricciones 
" á los Institutos religiosos; no las que 
'•usted y los radicales apetecemos, pero 
"si las suficientes para que quede senta-
*' do que el Poder civil pone todas las 
"que juzgue oportunas. Deje usted 
"sentado este jalón, y no comprometa 
"el avance verificado con extremos que 
"pueden ser contraproducentes, pues 
"los neos tienen todavía fuerza en Es-
"paña. El tiempo y el desarrollo na-
" tural de los sucesos harán los dtem'ás," 
¿ C-onvencerán á Canalejas los que así 
le hablan? 
Parece ya cosa cierta y averiguada— 
verosímil siempre lo fué—que la Santa 
Sede se niega, después de aprobada la 
ley del candado, como se negó al plan-
tearse el proyecto, a reanudar las negó, 
elaciones con el gobierno español sobre 
reforma del Concordato. Es natural: 
ú gobierno quiere legislar y ha legisla-
do ya sobre Ordenes religiosas, sobre 
enseñanza del Catecismo y sobre la po-
sición constitucional de la Iglesia en 
España, por sí y ante sí, sin negocia-
ciones con la Santa Sede, i Qué materia 
deja, pues, para las negociaciones? 
¿ Qué papel reserva en ellas al Romano 
Pontífice, que dé legitimidad y fuerza 
canónica á sus atropellos cesaristas? 
¡Tendría que ver! 
Estamos por consiguiente, en un mo-
mento crítico de la política. Es el mo-
mento en que va el Gobierno á decidir 
el propósito ú objetivo de su campaña 
de 1911. Y quien dice gobierno dice 
Canalejas, ya que eso no se le puede ne-
gar al presidente: el gobierno es él. Na-
da, tiene, por tanto, de extraño que en 
los círculos políticos se hable á toda 
hora de crisis, y se evoque insistente-
mente el nombre de Wejder como el 
del más probable y próximo sucesor del 
actual presidente. Oyese á unos que es 
segurísima—descontada, según la frase 
de moda—la inmediata entrada en el 
Ministerio del Capitán General de Ca-
taluña, para reemplazar al general Az-
nar, y hasta se dice que Ajmar lo ha 
manifestado á sus íntimos. Pero otros 
afirman que esto, sea ó no cierto, no tie-
ne importancia; que lo que la tiene y 
grande, es su entrada en el Gabinete 
para presidirlo. Adúcese en apoyo de 
esta eventualidad, dada por tan proba-
ble, una frase que se supone pronun-
ciada por Aznar: 3íi sucesor tendrá 
más libertad de acción que yo, pues 
unwá á la cartera de Querrá la presi-
dencia del Consejo. 
Lo cierto es que en tornó de Weyler 
andan muehoe políticos de primera, se-
gunda y tercera fila, formando un coro 
que canta al general: Vusted es el úni-
co que pu-ede dar unidad y energía á 
; mm situación liberal. Y no es imposi-
j ble, seguramente, que si Canalejas no 
I encuentra la manera de arreglai- las co-
sas, tengamos un ministerio Weyler. 
(Be La Lectura Domimcal, de Ma-
drid.) 
E N L A C A B A N A 
No á título de informacinu, pues pa-
ra hacer tal necesitaría un estudio más 
, detenido, sino como manifestación de 
j la agradable tarde que me proporcionó 
con su galantería la brillante oficiali-
dad del cuerpo de artillería que se alo-
• ja en la Cabana, es en mí un deber 3c-
! diearle estas línea.s al mismo, y otorgar-
' le mi modesto aplauso; al que le consi-
i dero acreedor en coninnto por su ejem-
| piar organización militar, y en parti-
I cular al inteligente ingeniero coman-
dante de infantería don José María Le-
sano, por su laborioso trabajo directo-
rio de instalación de locales, conduc-
ción de aguas, montaies eléctricos y en 
una palabra de todo lo necesario para el 
confort y buen funcionamiento de l i 
nueva Academia d<> Aplicación crea di 
con el fin d̂ . ampiar sus estudios los 
oficiales de las distintas armas y en es-
pecial la de infantería. 
Hneo omisión de las atenciones ow 
recibí durante mi e.«tencia en Ta Ca 
baña por ser va conocida la galanterí? 
y caballemsidad peculiar de los cuba-
nos, significándose particularmente, el 
veterano é ilustrado coronel don Pablo 
Mendieta oue se esmeró con sus cono-
cimientos técnicos y fácil erudición, en 
detallarme, cxpliear y razonarme las 
distintas y modernas armas de guerra 
con que cuenta dieho cuerpo, y laŝ es-
peranza^ que animan al esttid'oso ejér-
cito cubano, que por su historia y apli-
cación merece ocupar uno de los pri-
meros puestos—y razones tensp naríi 
asegurarlo—entre los de las repúblicas 
hisrnfl no-americanas. 
Reitero de nuevo mi sincero a<?raV 
cimiento á todos los jefes y oficiales, 
deseándoles marchen siemore fijos an-
te este lema que será siempre el sostén 
de las naciones: ' 'Si vis pacem para 
benmn.,, 
A. R. MARBAN. 
Habana-24-2-11. 
S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
C E N T R O E U 8 K A R 0 
Nueva Directiva 
Hemos recibido un atento B. L. M. 
del Presidente del "Centro Euska-
ro," señor Pedro de Orúe, remitién-
donos la Memoria de los trabajos de 
la Birectiva saliente, verificados en el 
último año de 1910, y á la vez nos da 
á conocer la toma de posesión de la 
nueva Junta de G-obierno y el nom-
bramiento de las diferentes Secciones 
con que cada una de ellas ha die so-
brellevar los diferentes cargos que se 
les ha coarfiado. 
Hacemos sinceros votos por la pros-
peridad de tan prestigiosa Sociedad 
y recomendamos á los vascongados 
la lectura d'e la Memoria, que está re-
partiendo á sus coasociados, puesto 
que en ella, escrita con ardor patrio, 
¡ hace manifestaciones muy atinadas 
en favor de tan querido Centro, al 
cual deben pertenecer todos aquellos 
amantes de Enskaria. 
He aquí las personas que forman el 
nuevo Consistorio: 
Presidente, Pedro de Orúe y Gorostlg'a. 
Vicepresidente primero, José Baaterre-
chea. 
Vicepresidente segundo, Cipriano Bcha-
varri. 
(Secretario, G-umerslndo 'Sáenz de Cala-? 
horra. 
Vicesecretario, Ignacio Alderegula. 
Tesorero, Luis Portillo. 
Vloetesorero, Rafael Amavizcar. 
Vocales: Felipe Andraca, Francisco Al-
varez Arkautz, Pablo Beng-uria, Rannón 
Otermín, I/uis Ucelay, Jerónimo Univaso, 
Francisco Basterredhea, Teodoro Ugalde. 
Daniol Ochoa, Enrique Costa., José M. Ara-
luce, Casimiro Teliaeche, Miguel Bonet y 
Gálea, Alberto Ortíz, Juan Basterrechea., 
| Ensebio Astiazanán. Domingo Cortaeta, 
I Ramiro Costa, Juan G-a.ubeca, Tüburcio Iba-
| rra, Ramón Otamendi, Domingo Arruza., 
' José Deicea, Manuel Restoy, Job Manri-
que de "Laguna, Celestino Jatiregui, Juan 
, Recaít, José Gaillarreta, Gregorio Otaola y 
Emilio Ortube. 
j Vocales natos: Presidente de la Asocia-
; cíón Vasco Navarra, de Beneficencia y Se-
| cretario de la Asociación Vasco Navarra de 
Beneficencia. 
Sección de Intereses Morales y Materiales 
Presidente, José Basterrechea. 
Vicepresidente, Luis Portillo. 
Secretario, G. Sáenz de Calahorra. 
Vocales: Eusebio ArtiazarAn, Domingo 
Cortaeta. Ramón Otamendi, Tlburcio Iba-
rra y Gregorio Otadla. 
Sección de Reoreo y Adorno 
Presidente, Domingo Cortaeta. 
Vicepresidente, Ignacio Ucelay. 
Vocales: José M. Araluce, Miguel Bo-
net y Gálea, José Deicea, Francisco A. Ar-
kautz y Alberto Ortíz. 
Sección de Asistencia Sanitaria 
Presidente, Cipriano Bchavarri. 
Viceipresidente, Felipe Andraca, 
Secretario: G. Sáenz de Calahorra. 
Vocales: Francisco Basterrechea, Teodo-
ro Ugalde, Juan Basterrechea, Enrique 
Costa, Daniel Ochoa, Jerónimo Univaso, 
Luis Ucelay, Ramiro Costa, Juan Recalt, 
Pablo Benguria y Rafael Amavizcar. 
Sección de Propaganda 
Presidente, Casimiro Teliaeche. 
Viicepresidente, Job Manrique de Laguna, 
Vocales: Ramón Otermín, Felipe Ahdra-
ca, Ignacio Aldereguía, Rafael Amavizcar 
y Juan Guubeca. 
Sección de Filarmonía 
Presidente. Emilio Ortube. 
"Vicepresidente, José Gallarreta. 
Vocales: José M. Araluce, Celestino Jaú-
regui, Domingo Arruza, Ignacio Ucelay y 
Francisco A. Arkautz. 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK . 5*. AVENIDA, £>q. Cnlle 5f 
£ 1 m á s cén t r i co y m á s bien situado 
C o n todos los adelantos modernos 
Lo frecuentan infinidad de tourístas y 




300 Coarto* de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
C 381 
Cuartos , desde $2.50 por d í a 
Cuartos con baio exclusivo, desde $3.50 por dü 
S«crlba«e pidiendo folleto {lustrado 
fclt. Í0-1 
S T E F A N O C A L C A V E C C H I A 
I N G E N I E R O 
R E P R E S K N T A N T E E X C L U S I V O 
DID L A 
Socíété Anonyme des Ateliers de Constructíon de). J. GRAIN, Tirlemont 
Trust International de Importación de Maquinaria en Cuba 
P A R A I N G E N I O S Y O T R A S I N D U S T R I A S 
E s t u d i o s . R e f o r m a s . P r o y e c t o s . P r e s u p u e s t o s 
E s p e c i a l i d a d e n I N S T A L A C I O N E S D E I N G E N I O S C O M P L E T O S 
P R E C I O S Y C O N D I C I O N E S D E P A G O M U Y V E N T A J O S O S 
O f i c i n a s : S a n J u a n d e D i o s n ú m . 3 , H a b a n a . T e l é f . 
c 500 alt 39-9 F 
V I A J E S D E R E C R E O 
P O R E L F E R R O C A R R I L H A V A N A C E N T R A L 
PLAYA DE MAFMANAO, 
ARROYO ARENAS.' . . 
PUNTA BRAVA 
HOYO COLORADO. 
10 cts. Cy. 
15 cts. Cy. 
20 cts. Cy, 
, VA^hu"MÜ,J • 30 cts. Cy. 
GUANAJAY 55 cts. Cy. 
L o s t r e n e s e l é c t r i c o s s a l e n d e l p a r a d e r o d e l A r s e n a l c a -
d a h o r a , d e s d e l a s 5 a. m . á 8 p . m . -
do una hora en el ngenio. conRtitnvA-nH-> " J noraR, umujen-
de la Habana, dando oportunid^ Ttodo t ^ J V T ^ ^ POpul2r 
los más grandes ingenios fcí la T ¿ mand0 de %el monendo uno de 
Pasaje de ida y vuelta incluyendo entraba al Ingenio. * 2-00 i v. 
«579 alt — 
A S O C I A C I O N D E B E N E F I C E N -
C I A V O S C O - N A V A R R O 
Gran festival. 
La Junta. Directiva de esta Asocia-
ción ha acordado qne la fiesta religio-
sa, qne con arreglo á reglamento debe 
celebrar annalmente en honor de la Pa-
trona de la Asociación, Nuestra Seño-
ra de Begoña, tenga lugar en la Igle-
sia del Colegio de Belén, mañana do-
mingo, á cuyo fin, se lia combinado el 
programa siguiente-
A las ocho y media de la mañana, 
dará comienzo la fiesta con la bendición 
de] Estandarte regalado al brillante 
Orfeón del Centro Euskaro. por .m 
madrina la niña Lneía de Orúe y Ar-
mas. en cuvo acto oficiará el muy R. P. 
Pedro Bianchi y Eehave, Provincial 
de la Compañía de Jesús. 
Terminada esta ceremonia se celebra-
rá una solemne Misa 'Mavor. oficiando 
de Preste el entusiasta alavés;. Provin-
cial d^ los Franciscanos Muy R. P 
Fr. Elias Martínez. 
A L T R O 
U n C u e l l o 
" A r r o w " 
E l e s t i l o a j u s t a d o q u e 
c o m p r a U d . d u r a t a n t c 
c o m o e l c u e l l o . 
20 cts. cada ano ó 2 por 3S cts. 
Cloett. Peahody & Co.. Fabricantes 
>& 




En dispepsia, falta de spet l 
lo, digcMlones lemas v dlfíc.l 
e», reptignancluo, aocdlas.vó 
mitos. ga¿es. pituitas, kf 
Del Wo. A, Ca^kíls 
La Oración sagrada estará á car^o 
del ilustre guipuzeoano, 'Muy R. P 
Bianchi, autes dtadu, quien por S14 
gran devoción á la Santísima Virgen 
do Begoña, Patrona de Euskaria y por 
él gran cariño que pro fes 1 á sus paisa-
nos, se <ha prestado gustoso á ello apio-
vechando su corta estancia en esta 
Isla. 
La parte musical estará confiada al 
lauroado Orfeón del Centro Euskaro 
bajo la hábil dirección de su Director 
artístico, el entusiasta tolosano, maes-
tro laureado don José de Gogorza 
constando de la gran Misa, "iriotu pro-
pio" del maestro Ravantllo, con acom-
pañamiento de orquesta, cantándose en 
el Ofertorio una plegaria alusiva al 
acto. 
S O C I E D A D P I L A A N C H A 
Junta General. 
Esta altruista corporación, fundiada 
y sestenida por hijos de la h:ermos;i 
Galicia, fervorosos adoradores del 
nativo lar, celebrará junta general re-
erlaraentaria mañana 'dominaro, día 
26, en el local del gran Orfeón Espa-
ñol Ecos de Galk'ia. Invítanos al que 
promete ser patriótico y muy anima-
do acto, el .Secretario 'de la misma, se-
ñor Jesús Garrote, en nombre del Pre-
sidiente general, señor José Novo y 
López, prestigioso miembro de la Co-
lonia 'gallega en la Habana, y muy 
entusiasta Presidente d'e los "piaií-
cheiros." Y al hacerlo, nos dice que en 
esa. junta se han d'e tratar asuntos de 
suma importancia, cual lo son el em-
pleo de los fondos sociales, y la ad-
iquisk-ió-n de los terrenos y la fabrica-
ción en los mismos, de los dos plante-
les docentes, donde la niñez cerh-
dense ó pilanchera—y la de los ayun-
tamientos limítrofes— han de recibir 
el pan bendito de la educación. Ten-
gan por entendido los generosos, los 
altruistas hijos del Ayuiitamiento de 
Oerdide, que aun cuando no concurra-
mos all cívico acto, con ellos estamos, 
con ellos tenemos que estar por cuan-
to estimamos m obra, obra de nobles 
corazones, esfuerza de espíritus cíe 
santo erisHatiismo. Ayudar—basta 
llegar al sacrificio—^^á la educación de 
la infancia, á fin de verla libre de la 
negra ignorancia, lo hacen solaments 
aqueílos seres que llevan sotare el al-* 
ma el hélito de la sacrosanta caridad. 
Nuestro sincero aplauso y nuestro no 
•menos buen dfesfeo de éxito, para los 
caritativos y patriotas gallegos hijos 
del Ayuntamiento de Oerdido y cuan-
tos le ayudan en s-n generosa empresa. 
'La asamblJea de los pilancheros, es á 
las doce del día, como antes decíamos, 
en los salones del Orfeón ¡Ecos 'de Ga-
licia, altos del Centro Oallesro. 
EN LA AUDIENCIA 
HOY 
Solamente se celebrará en la Sala 
primera de lo Criminal, por la tarde, 
la continnación del juicio oral de la 
importante causa seeuida contra el ex-
Juez Municipal de Alquízar. Pedro Fa-
riñas y. otras, por varios delitos. 
Las defensas, á cargo de los letrados 
señores Gerardo Rodríguez de Armas, 
Sarraín, Roig y Herrera Sotolongo. 
Existe mucho interés por oir los in-
formes de los defensores referi ios. 
ESTABLECIDA 1S27 
E X T I R P A R A l - A S L O M B R I C E S 
D E L E S T Ó M A G O E N POCAS H O -
R A S . S I N R I V A L P A R A LA E X -
T I R P A C I O N D E L A S L O M B R I -
C E S E N L O S N I Ñ O S Y A D U L T O S . 
La marca B. A. es la legítima.. 
No uséis «sino el ofe B. A. FAHN-
ESTOCK. Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado áüicámehte por 
B. A. FAHNESTOGK CO., 
Piítlsbarífc. P». , Tí. U , i * A . 
D O I O R E M E S T Ó M O 
Pepsiqua 
— 
mmM ^ T.UTIt ***** - m 
E L P R I M E R A V I S O 
Hay policías fenómenos, que no 
sabe nunca donde están; como dicen los 
reporters. son personas que "'brillan 
por su ausencia." Pueden los ciudada-
nos inciviles enredarse á bofetadas y 
deshacerse á sopapos: pueden los chi-
quitines parejeros reventar la pacien-
cia consagrada de los pobres transeún-
tes: este tipo original de policía hace 
lo que la capá de la historia i no pa-
rece. 
Lo decimos á ehenta y á razón dé ^ 
calle de Cienfuegos, feudo de la juven-
tud más ó menos desteñida; porque en 
tal calle se corre, y se grita, y se reha-
lle como en tiempos de sagrada liber-
tad, y aun so siejilcn en tal calle los 
ecos estrepitosos de unos cuantos bo-
fetones extraviados que hace día^ en 
ella, se toparon;—y amontonóse la gen-
te; y hubo dimes y diretes atrevidos: v 
hubo de todo, menos uniformes. Así es-
tán aquellos chicos que parecen lof-
amos de la casa: y se dedican á tocar 
los timbres de las santos vecinos caelm-
zudOs, y á saltar por las aceras, y •ñ 
meterse con la gente, y á insultar.... 
En fin, una bendición ; sobre todo, en el 
trozo de la calle comprendido entrt 
Apodaca y Corrales. 
Y el vecindario se afana, buscando 
al policía celosísimo, y el poli no se 
sabe donde está: aun se ignora si es 
azul, 6 verde, ó blanco: aun no se le 
vio la pinta. Y, pa récenos muy justo 
avisarlo en el periódico, para ver si al-
guien lo,encuentra, bajo la promesa le 
una gratificación. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. El LAXATIVO. BROMO-QUI-
NINA desvía la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 





Con motivo de la festividad del 
día, ayer estuvo en Palacio á saludar 
al señor Presidente una nutrida comi-
sión de veteranos. 
Serenata 
La Banda de Remedios, dió anoche 
una serenata en el patio de Palacio. 
Las obras del Roque 
En estos días han estado visitando 
los terrenos afectados por las inunda-
eiones del Roque varios extranjeros, á 
quienes se les supone representantes do 
compañías interesadas en concurrir á 
la próxima subasta de dichas obras. 
Henequén quemado 
El Administrador de la Compañía 
de Henequén de Matanzas. Sr. Car-
los Pinto, ha dado conocimiento á la 
Jefatura de Policía de aqueMa ciu-
dad de haberse quemado en la fin-
ca ^Solís" gra/n cantidad de hene-
quén, á consecuencia de una chispa 
de fuego de la máquina de pasajeros 
que pasa por dicha finca. 
Nombramiento 
El señor Benito Costo, emoleado 
del Juzgado de instrucción de Gaima-
güey, ha sido nombrado Secretario 
Judicial del Juzgado de primera ins-
tancia, de aquel distrito. 
METODO EFICAZ PARA 
CORAR EL REOMATISíSO 
El reumatismo no es un mal tan di 
fíeil de • curar como generaliftente se 
cree. Salvo casos muy crónieo^. ¿1 £ 
¿uiente plan se lia demostrado ofW 
y con toda confianza se recomiendo 
Evítese la humedad. Tómense ali 
mentos simples y nutritivos. Abste 
nerse de carno de res y de puerco du-
rante el tratamiento. Evitar alim,en. 
tos que con rengan exceso de salado 
dulce ó picante. Comer con modera-
ción y masticai' bien. Beber agua pu, 
ra en abundancia. Evitar también to-
da bebida que contenga alcohol. Re. 
guiar ejercicio durante el día. A este 
sencillo plan .se agregará^ las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williáms, segúii 
uso indicado en las circulares que Uo-
va cada frasquito. Para aliviar e] tf^ 
lor externo, úsese algún simple üni. 
mentó. 
Estas pildoras han aliviado á miles 
de enfermos de reumatismo, por ser 
esta enfermedad puramente de la 
sangre. Purifican y enriquecen el fluí-
do vital, quitando los ácidos nocivos 
que producen el reumatismo. He aquí 
una carta de entre la multitud: 
•'Con las Pildoras Rosadas del 
Dr. Williams-curé de un agudo ata-
que de reumatismo que me había 
aquejado por largo tiempo "-^escribe 
desde la ciudad de Monterrey (Mé-
jico) el señor Leopoldo Lozano, resi-
dente en la calle de Morolos 16. "De' 
resultas de un resfriado mal curado 
algunos años atrás, el año 1906 caí 
enfermo do reumatismo articular 
que me hacía gritar al menor movi-
miento. Por un período de. tiempo to-
mé muchas medicinas, pero nada, pa-, 
recia llenar las necesidad.es del caso. 
Un amigo, que me visitaba con fre-
cuencia, me acosaba de continuo pa-
ra que tomase las Pildoras Rosadas 
del Dr. Williams, pero estaba tan 
desanimado que no tenía fe en reme-
dio alguno.- Pero un día me trajo él 
mismo unos frascos de dichas pildo-
ras, y no pude menos que complacer-
le y tomarlas, aunque no abrigaba la 
menor esperanza. Terminé el primer 
pomo sin aparentes consecuencias.-. 
Seguí con el segundo y al terminarlo 
empecé á seníir más leves los dolores, 
5 con sorpresa mía vi que me podía 
sentar sin auxilio y moverme con más 
facilidad. Esto me animó grandemen-
te y seguí tomando las mencionadas 
pildoras con la mayor constancia, y 
al llegar al noveno pomo ya me para-
ba y anclaba por toda la casa sin, bas-
tón; desaparecieron los dolores mar-
tirizantes, y pronto pude volver á la 
vida activa. A esa maravillosa medi-
cina debo ihoy mi salud y el amor á la 
existencia y al escribir la presente es-
toy enteramente libre, de la enferma 
dad, gozo de salud envidiable, coma 
con regular apetito, duermo bien y 
todos los que me conocieron admiraK. 
lo que ha parecido un milagro opera-
do por virtud de las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams.. Tienen mi per-' 
miso para dar la presente á la publi-
cidad." 
Todas las Boticas de importancia 
venden las Pildoras Rosadas del 
DOCTOR WILLIAMS. No se acepten 
sustitutos. 
E L V I N O D E S T E A R i S í S . U N C A S O T ! P I C O 
Aun en estos días de civilización en que el ejercicio físico forma parte mu> 
importante de la educación de la mujer, la anemia continúa su marcha y es to- . 
tavía la causa de mucha miseria y gran mortalidad.' Afortuuadajnente, hoy 
poseemos en el Vino de Stearns- de Aceite de Hígado de Bacalao ferruginoso 
un medicamento tan eficaz como delicioso. El inválido más débil y aburrido 
puede tomarlo, porque se digiere y asimila con grandísima facilidad. Esta es 
una de sus grandes ventajas sobre el aceite de hígado de bacalao, guie es á la 
vez nauseabundo é indigesto. 
Hé aquí un caso típico: 
.w _ , Londres. Inglaterra, Marzo 2 de 1904. 
Muy señores míos:—Habiendo sufrido de anemia, me acoraeiaron que probar* 
con el Vmo de Stearns, de Aceite do Hígado de Bacalao. Así lo hice, v tanto mejo-
ré con la prueba que enseguida compré otra botella. Hov teruio la satisfacción d« 
decir que soy otr^ Es muy agradable para tomar y no sabe nada al aceite de hí-
gado de bacalao. Tengo mucho gusto en manifestarlo á ustedes v si fuese provecho-: 
so a otra persona, espero que ustedes harUn uso de ésta 
Respetuosamente de ustedes, R CORXWBLL (Señorita.) 
Para la anemia, consunción incipiente, afecciones bronquiales y pulmona-
res y las emfennedades debilitantes de todas clases, el Vino de Stearns es é 
remedio por excelenda: renueva los tejidos, enriquece y purifica la sangre 
y revive los encantos y goces de una salud nerfeetn. É1 Vino de Stearns 
ilm'énfl de ^Aceite de Hígado de Bacalao no contiene materias oleosas : reainu.-
está eoniipuesito de los elementos curati vas del aceite de bacalao disuelto-s i1» 
un vino puro y delicioso al que se ha agregado Pep.lonatn de Hierro para 
aumentar sus propiedades tónicas. 
Procrtrcse en las Ro^L-as 
Fab r i can t e s de P roduc tos Q u í m i c o s y F a r n m c c u t i c o s 
_ _ _ _ _ _ _ ^ o t i c - ' O l t , M i o l ^ . - , ^ - X J - ^ . 
S e a l q u i l a l a a m p l i a c a s a 
M E R C A D E A R E S N U M . S 
c5M lt- 6ni-U* 
•HERPES ECZ¿ / [ \ S Y . Í ' J ) \ C L A ^ 
DE JJLCEPvAS Y T U M O R E S . 




D I A R I O L A MARINA.—Edi f t ióu d« la ni a ñaua .—Febrero 25 ds 1911. 
SON LA MEDICiMA CASERA POR EXCELENCIA, EL TESORO DEL HOGAR. EL ARTICULO DE PRIMERA MECESiDAD QUE JAMAS DEBE FALTAR DE NINGUN HOGAR DQlViESTICO, DON 
DE JAMAS FALTA OCASION DE USARLAS CON APROVECHAMIENTO. POR INTIMA QUE SEA LA VIDA EN FAMILIA Y GRANDE LA SEMEJANZA MORAL, MENTAL Y MATERIAL ENTRE 
LOS MIEMBROS QUE LA INTEGRAN, POR LO MISMO QUE, SEGUN SUELE DECIRSE, CADA INDIVIDUO ES MUNDO APARTE, CADA CUAL TIENE SU MODO PARTICULAR DE SER Y SU 
CONSTITUCION PROPIA, SU SISTEMA Y SU ESTOMAGO PARTICULARES, SU PROPENSION A QUE LE SIENTE MAL LO QUE TAL VEZ A SU HERMANO LE SIENTE BIEN O VICEVERSA. 
POR ESO NO DEBE FALTAR EN NINGUNA CASA DE FAMILIA LAS PASTILLAS DEL DOCTOR RICHARDS, Y DONDE FALTEN DEBEN ADQUIRIRSE SIN PERDIDA DE TIEMPO, PUES EL 
DIABLO NUNCA DUERME. 
•UW.IMU»».I«MM.I iri'iwiwmwi 
peClai«/-iones como la que siguo. 
¡fosueiven do todo comentario; así 
,üe> nos limitáronlos á publicarla ír.to-
.̂¡Z dejando las reflexiones á cargo del 
tu rióse lector: 
"Muy apreciable señor Dr. Richards: 
j)eSeo manifestarle mi más vivo agra-
decimiento por el señaladísimo favor 
nue pie han prodigado sus lamosas 
Pastillas. Por mucho tiempo estuve su-
friendo del estómago y do los intosíi-
«jos, sin poder hallar remedio eficaz 
coutra mis dolencias, ni recobrar las 
canas db comer, hasta que, pese á mi 
indiferencia por los anuncios, probé su 
específico, el cual obró maravillosa-
mente y me restableció la salud por 
complcro. Siento indecible placer , ea 
proclamar á. la faz del mundo que las 
Pastillas del Dr. Richards merecen 
guanta fama tienen legítimamente con-
ijuistada y cuanta conquisten. Reciba, 
cu-es, apreciabilísimo Doctor mis más 
aonclECs expresionas de perpetua gra-
titud y admiración y cuente para lo 
sucesivo con su más esforzado propa-
gandista en su aftmo s. s. q. s. m. b. 
(Firmbado) Juan SIDOS, Co-
merciante. 
Ti-Arriba, Oriente, CUBA, Septiembre 
1 de 1010. 
P. D,—Las Pastíflas fueron compra-
das en la farmacia de los Sres. Dotta 
y Espinosa, de Santiago de Cuba, y 
ahora las expendo en mi esfableci-
miento " E L SIGLO XX". Ropa, vive- j 
res y artículos de fantasía. Ti-Arriba. 
• Corroboro las afirmaciones del se-
ñor D. Juan Sidós y certifico que lo-
gró el restablecimiento de su salud 
por medio de las Pastillas del doctor 
Richárds. 
' (Firmado) Daniel F E R R E T , Cu-
ra Párroco de Ti-Arriba. 
(Un sello que dice: "Arzobispado de 
Santiago de Cuba.—'Inmaculada Con-
cepción de Ti-Arriba.) 
Para-que la digestión sea como de-
be ser, es necesaria la cooperación na-
rúral y espontánea de ciertos fluidos 
Q Jngos, y que éstos sean en cantidad 
y proporción convenientes. Cuando es-
tos auxiliares faltan, la digestión e& 
tardía y perezosa; el sistema se pone 
|ojGO máquina que anda mal, como re-
loj que se atrasa, y la persona pierdo" 
OÜ .jfíiridad y energía físicas ó ni en 
tales, sin. qu'e baya medio de remediar 
este mal hasta que la digestión se re-
habilite y el sistema, se reanime, io 
cual bajo ningún concepto se verifica-
rá por procedimiento automático. An-
tes bien, si nada se hace para reme-
diarlo, se perderá el apetito, las fuer-
zas, el ánimo, la voluntad, la alegría, 
el sueño, hasta volverse la persona", 
si se nos permite la frase, una momia. 
¿Y cuál es el verdadero modo de re-
mediar todo esto? E l indicado á. con-
ünuación: 
"Sr. Dr. Richards:—Hágole s*ber 
que con las famosas PastiHas á que 
Vd. da nombre y crédito incompara-
bles, me curé de la indigestión ó dis-
pepsia crónira que año tras año me 
venía fastidiando, quitándome el ape-
tito, privándome del buen humor que 
siempre me ha caracterizado, y tenién-
dome eu un continuo estado de estre-
ñimiento. Me decidí por las Pastillas 
del pri\ Richards después de habérme-
ías "recomendado un amigo que con 
ellas se curó de males parecidos á los 
míos, cuyo amigo se llama José Ben-
7.0 Gómez, y me consideré buena y sa-
na cuando hube consumido media do-
cena de frascos." 
(Firmado) Efidela LABRADOR, 
Partera. 
Pirineo (Jovellauos)^ Matanzas, CU-
BA, 30 de Noviembre de 1910. 
(Un sello que dice: "Farmacia Cen-
tral de Ignacio. López.") 
u e n o É e s i n 
Podrá tildársenos de materialistas 
Por inculcar en la. mente del público 
Amelias ideas y prácticas más apropia-
las para hacer de la vida una con-U-
wón natural y llevadera, con la mayor 
suma posible de momentos agradablss 
Para el bien propio y el ajeno? De nin-
Wna manera. Pues bien: esa vida pla-
centera que todos perseguimos depon-
ê, antes que de cosa alguna, de la 
condición del estómago. Mientras es-
te órgano digiere con propiedad, la 
mente sólo concibe ideas nobles y 
pensamientos color de rosa, y (odas las 
•ati§as se sobrellevan sin protesta. Pe-
'0 al entorpecerse la digestión, al 
triarse el estómago (y junto con el 
^tómago, el humor); al sobrevenir 
• "auseas, marcos, vértigos, acedías, vó-
mitos, cólicos, inapetencia.'' Insomnio, 
Wquecas y otros mil indicios de mala 
**£esti6n, entonces ni hay vida pláci-
;|a, ni fatigas llevaderas, ni otra sol'.i-
=ion al problema que tomar las Pasti-
! as del Dr. Richards, cuyo mero uom-
ê sintetiza en la mente del público 
^strado la curación de la dispepsia. 
'A ocasiones me faltaba el apetito 
otras veces, aunque lo tuviese, td-
^aba aborrecimiento á la comida en 
-"auto la veía delante. Después de co-
., er algo, me quedaba una impresión 
| llenura que luego se trocaba poi' 
ra ele acidez en o! estómago, tan mo-
E ! doctor Nepomuceno 
En la noble profesión 
Que ilustrara el gran Galeno. 
Siendo un médico tan bueno 
Y de tanto practicar, 
Se llegó á desengañar 
De que para- ciertos males. 
Son únicas, sin rivales, 
'Solícito, á su despacho 
Acudió recientemente 
E l distinguido paciente 
Señor don Simón (Jamacho. 
En su manera de andar, 
Y el doctor, al verlo entrar. 
Dijo para su coleto: 
"Hay que darle á este sujeto 
Las Pastillas de Richards". 
—'Adiós, señor don Simón., 
¿Qué milagro por acá, 
Que no se deja ver ya 
Desde el último ciclón? 
— ¡Ay, Doctor, mi corazón 
Parece pronosticar 
Qua mi fin está al llegar 
L a hora menos pensada! 
—Tome usted (que eso no es nada)1 
Las Pastillas de Richards. 
No me hable usted de pastillas, 
Por la Virgen se lo ruego. 
Porque ni ahora ni luego. 
Las quiero ver ni á cien millas! 
¡Ojalá viera hecho astillas 
Al que las pudo inventar: 
Y espero que ha de penar 
F.n los profundos infiernos!... 
—Tome usted (sin echar ternos) 
Las Pastillas de Richards. 
—Doctor, yo me estoy muriendo.... 
—Vamos, ¿tan grave es la cosa? 
— E s una pena espantosa 
Esta que estoy padeciendo. 
—Expliqúese, pues no entiendo.... 
— ¡Ay! Déjeme respirar. 
Pues apenas puedo hablar 
Con esta sofocac ión . . . . 
—t.Es caso de indigestión: 
Las Pastillas de Richards. 
—^Doctor, Doctor, no prosiga 
Que ya es sufrir demasiado, 
Pues este mal endiablado 
Me trastorna y me fat iga. . . . . 
— L a dispepsia es enemiga 
Del -humano bienestar; 
Y el que se quiera librar 
De tan horrenda aflicción. 
Que tome sin dilación 
Las Pastillas de Richards. 
—Pero, Doctor, si yo estoy 
Padeciendo mil tormentos. 
Esperando por momentos 
Que á soltar la vicia voy. / 
Si aqüí me tiene usted hoy 
Casi á punto de espirar, 
Sin ponerme sustentar 
Ni hallar remedio eu lo humano.... 
—-Fl remedio está cu ía maño: 
Las Pastillas de Richanls. 
—Muy fácil es dar consejos 
Cuando uno está saludable; 
Y la siento de tan le jos . . . . . 
Pe!"o vamos siendo viejos 
Y en llegando el declinar 
L a salud es tan amable 
No hay remedio sino entrar 
Por . la funesta pendiente..., 
—Tome, si tan mal se siente, 
Las Pastillas de Richards. 
—Yo, lo que tengo. Doctor, 
Es una fuerte llenura. 
Mucha, sensación de agrura 
E insoportable amargor. 
Y de todo, lo peor, 
Lo que más me hace rabiar. 
Es este gran malestar 
Que me acosa y desespera 
1—Tome usted, sin más espera. 
Las Pastillas de Richards. 
— Y unos vahídos que son 
Ataques de catalepsia.... 
—No hay tal, hombre; es la dispepsia 
Que le uirba la i'azóu. 
— Y un latir del corazón 
Que me impide el respirar 
Y creo me va á matar 
Cualquier día, de repente.... 
--Pues tome inmediatamente 
Las Pastillas de Richards. 
-diento una debilidad.... 
Una jaqueca "enojosa 
E l insomnio que me acosa 
Y mucha nerviosidad.... 
Doctor, tenga usted piedad; 
Ya más no puedo aguantar; 
¡No sé en qué voy á parar 
Si no salgo dt este apuror 
—Lo sacarán, se ÍO juro. 
Las Pastillas de Richards. 
— ¡Ay, Doctor! Si fuera cierto 
Lo que me está relatando.... 
Pero n o . . . . . ¡Si estoy notando 
Que soy casi un hombre muerto! 
—Pues, don Simón, yo le advierto, 
Y no h hablo por hablar. 
Que pronto so ha do curar 
Esa indigestión que tiene. 
Tomando, pues le conviene. 





do en haco.• tran-
i'n, son dignos de 
imperfecta y ju-
ntarse más ó rae-
nos intensamente hasta qué -a diges-
tión se haya perfe. ciouaóo. Este per-
feccionamienio no es automático, sino 
obra de un tratamiento adecuado Las 
Pastillas del Dr Richards; he aquí el 
tratamiento adecuado, racional, exacto, 
reclamado por el estómago al sentirse 
incapacitado par í digerir por sí mismo 
los alimentos. Tómeselas de acuerdo 
con io prescripto en la circular que en-
vuelve cada frasco y pronto desapare-
cerán todos aquellos dolores y demás 
síntomas de idéntico origen, porque, 
restablecida la digestión, las partes 
todas de! sistema se alimentarán «n. 
la justa proporción que á cada una. 
corresponde. 
' Es convenientísimo, en lós casos se-
ñalados, tomar antes algunos Laxocor.-
fites del Dr. Richards si hay estreñi-
miento, y aun si sólo se trata de algu-
na sencilla indigestión, basta con í t ^ 
cuencia. este magnífico laxante pava 
eliminarla. En todo caso, estos Laxo-
confites facilitan y abrevian muchísi-
mo la tarea digestiva, tónica y desin-
fectante de las Pastillas del mismo ix^"' 
tor, las cuales no son purgantes. 
"Por espacio de nueve meses he %P 
nido soportando un cúmulo de dolen 
cías entre las que figuraban agruras 
del estómago, dolores en el mismo y 
en la espalda, desvanecimientos y aóM 
lores de cabeza, calenturas casi conti-
nuas, estreñimiento, desgano, desvelo y 
mucha nerviosidad. Sucedió que vi ou-
friendo mucho del estómago al señor 
don Serafín Ramírez, comerciante S-l 
agente del Banco Hipotecario de ía 
Habana, y ponerse mucho mejor coa 
las Pastillas del Dr. Richards, y eiton-
ces principié yo con ellas. He tomado 
ya dos ímmos y. experimento mejoría 
tal que espero quedar totalmente bien 
én cortísimo plazo. Añadiré que Sfos1 
Laxoconfites del Dr. Richards contribu-
yen poderosamenio á mi curación, ali-
viándome del estreñimiento, y que ad' 
quirí ambas medicinas en la Botica 
"La Macorisana", de don Pedro Ma-
llen'V • 
(Firmado) Pablo SANTANA, Agn-' 
cultor y artesano. 
Hato Mayor, Rep. Dominicana. 
Al discurrir sobre las prendas de 
carácter que deben adornar á la perso-
na encargada de administrar á las al-
mas jóvenes el pan de la enseñanza, 
lo que primero resalta en esas pren-
das es un temperamento ecuánime, 
sufrido, tolerante, benévolo, y no -un-
carácter díscolo, irascible y sempiter-
namente bilioso, como forzosamente 
ha de resultarle á un maestro dispép-
tico, irritable, nervioso á consecuencia 
de que los alimentos, lejos de apro-
vecharle y darle ánimo y vigor, se le 
indigestan, se le agrian y le fermentan 
por todo el sistema. 
"Sentía agriárseme cuanto en el 
estómago me entraba, según me lo 
daba á entender la desagradabilísima 
sensación de agrura que experimenta-
ba, como también un excesivo amar-
gor en la boca y salivación no menos 
fastidiosa. Duróme dos años esta si-
tuación, hasta que, cansado ya Uo 
tomar los más variados medicamen 
tos, fuéronme recomendadas las Pas-
tillas del Dr. Richards por muchas per-
sonas, y en especial por el Sr. Gonza-
lo. Tablada, alcalde de esta población. 
E l remedio lo compré en la Farmacia 
del Dr. Natalio González, y sus efec-
tos me han dejado complacidísimo." 
(Firmado) Manuel Artime FA-
JARDO, Maestro. 
Calle Francisco Varona, Victoria 
las Tunas, Oriente.—CUBA. 
Julio 23 de 1910. 
s 
lestas una como otra. Los dolores de-
cabeza me eran muy frecuentes y agu-
dos, y además, estaba flojo de los in-
testinos y débil de todo el cuerpo. Pro-
curé por varios medios recobrar la sa-
lud y sólo pude lograrla tomando las 
Pastillas del Dr. Richards, cuyo efecto 
fué tan sumamente favorable en mí, 
que á la mitad del primer pomo yx 
me sentía bastante mejor, quedando sa-
tisfechísimo de su bondad." 
(Firmado) Agustín González L E Y -
DET, Escribiente. 
Ingenio "Angelina"," San Pedro de 
Macorís, Rep. Dominicana. 
¿Os habéis fijado alguna vez, ama-
bles lectores y lectoras, en la triste 
suerte del que pasa los días tras el 
mostrador de una tienda de géneros, 
contemplando á todo el que entra y 
sale, bajando, abriendo, cerrando y 
volviendo á subir pesadas piezas de 
telas mil, procurando satisíacer los 
insensatos caprichos de compradores 
y compradoras que, con muchísima 
frecuencia, después de enloquecerle 
sin comprarle un solo hilo, se le des-
piden pidiéndole una "muestrecita"? 
¡Vaya que sí! Pues haceos cargo de 
que ese pobre hombre á menudo es 
un dispéptico á quien el malestar del 
estómago, 'las jaquecas, el insomnio, 
etc., tienen ya ennegrecido el humor, 
y figuraos que será la vida del dispép-
tico repetimos, tras el mostrador de 
una* tienda de géneros. Huelgan, por 
tanto, las explicaciones acerca de'l in-
menso crédito que entre la sufridísi-
ma clase de comerciantes de artículos 
dé vestir han alcanza-do las Pastillas 
del Dr. Richards, cuyo uso disipa el 
mal humor, la melancolía y la displi-
cencia, pues, nada de esto es posible 
allí donde hay buen apetito y mejor 
digestión. 
"No hallo .palabras con que expre-
sar lo que padecí durante más de tres 
años á consecuencia de la dispepsia 
que me tenía estragado el estómago, 
minada la salud y alterado el sistema 
nervioso. en términos de agriarme el 
humor y hacerme insoportable la pre-
sencia de las gentes. E l mero hecho de 
ser yo dependiente en el comercio de 
ropas, es más que suficiente para de-
mostrar cuán perjudicial me sería un 
estado de salud que me indisponía pa 
ra tratar con el público en un ramo 
que requiere afabilidad, como el de 
géneros de vestir, donde la cosa más 
insignificante suele tomarse á grose-
ría por parte de quien tiene derecho, 
como es el público que paga, á las 
mayores consideraciones. De igual mo-
do es casi imposible expresar adecua-
damente el agradecimiento que mi al-
ma siente por la magnífica curación 
que en mí operaron las excelentes Pas-
tillas del Dr. Richards, á pesar de ha-
ber tomado solamente tres frascos y 
medio de ellas. Me despacharon el 
medicamento en la Farmacia Mestre, 
del Ldo. Luis Mestre, de esta pobla-
ción." 
(Firmado) Ricardo Rodríguez. 
Así decía el sabio Sancho Panza; 
pero no se sigue de esto que sea una 
verdad absoluta, ineontrovertible. Uno 
puede llenarse las tripas hasta no ca-
berle un alpiste más, y con tal que la 
comida no le aprpveche, lo que senti-
rá en el buche es un peso muerto. Sin 
embargo, todavía es peor la debilidad 
cuando proviene de no alimentarse 
por falta de apetito, pues entonces lo 
que hay no es peso muerto, que siem 
pre es algo, sino vacío absoluto, que 
no es nada. E n todos estos casos, co-
mo el mal reside en el estómago, las 
Pastillas del Dr. Richards dan cuen-
ta de él tarde ó temprano, porque son 
la verdadera antítesis de la indiges-
tión y de la dispesia. 
"Habiendo pasado cuatro años de 
tormentos por las malas digestiones, 
acompañadas de dolores de cabeza, fal-
ta de apetito y de sueño, y sobre todo 
muchísima debilidad, que casi me im-
posibilitaba para cosa útil, conocí por 
los periódicos las excelentes propieda-
des de las Pastillas del Dr. Richards 
para esta clase de males y las obtu-
ve en la farmacia "Ntra. Sra. del So-
corro", del Ldo. Márquez y con su 
uso logré restablecerme." 
(Firmado) Nolasco POLLEDO. 
Colono. 
Cafetal "Unión", Agramonte, Matan-
zas, :CUBA. 
(Un sello que dice: "Farmacia Nues-
tra Sra. del Socorro, del Ldo. A. Már-
quez.") 
¿on n.Ue3U'0 Poder llegan numerosas 
pad ^Cacione3 de Persona8 alegando 
n() ecimlent03 del corazón y pidiéndo-
los «^e?er so,jre la manera de curac-
fettai Í*iiviarius' y otI'as' en nüinerp 
ÜClta !1í,yor- cuyos remitentes se fe-
t*1 at!i Por haberse curado graves en-
.~ "ledades del corazón con las Pasti-
kho t i Dr- Richards, las cuales, co-
raü 0<io el mundo sabe, solo se elabo-
jj*'^Recomiendan y se indican para. 
wniW5ades del ^-dmago. Lo rea] y 
3ers 0 eti ol asunto es que loa verdn-
9OQ ^eiUe enfc"mos del corazón son 
Asimos, Por fortuna. Muchos que ^een ¿TV"' l"Ji lu'l-u"a- ^"'-"v^ M — 
íel *starJo« pa.decen alguna afección 
illí eeí;ómaSo causada por gases que 
i ^rma.n y de algún modo estor-
É¿La acci6n de otros órganos vitales. 
I^JJ "Míos el corazón. Esto genera!-
av'en ^'^iona más terror que peligro 
i¿ crr3's 'a persona es joven 7 vigoro-
íué ;fro CUando se llega á cierta edad, 
beiUo necesita ser muy avanzada, de-
^a-'rií.e cuidado, porque entonces laa 
cosas se complican fácilmente. Todo 
se evita cuidando que en el estómago 
no se formen gases ni ventosidad, ó 
eliminando los que por cualquier cir-
cunstancia se hayan formado, esto es, 
tomando las Pastillas del Dr. Richards. 
"Estuve un año padeciendo del es-
tómago, con recios dolores de vientre 
y profundo malestar en la región del 
corazón, nos escribe un joven comer-
ciante desde la Villa de las Lomas, lle-
gando á caer en gran debilidad, á con-
secuencia de la falta de apetito y de 
sueño que experimentaba y lo cual, 
además, me ponía sumamente nervioso. 
Aconsejado por un amigo, fui á la bo-
tica " L a Reunión", en la Habana, y 
compré las Pastillas del Dr. Richards, 
único remedio con que logré curarme" 
(Firmado) Bernardo URRUTIA ARA-
GON, del Comercio. 
Santa Ana 32. Guanabacoa, CUBA-
(Sigue la firma del Sr. Concejal D. 
Miguel Osorio). 
Breve como es la misiva á continua-
ción insertada, no necesita comenta-
rios para llegar á plena inteligencia 
del curioso lector: 
"Dr. Richards, Dyspepsia Tablet As-
socian, 
Nueva York. 
Muy señores míos: 
Me es gratísimo participar á uste-
des que con el uso de las Pastillas 
del Dr. Richards me curé de una dis-
pepsia que hacía tiempo padecía, en-
contrándome en la actualidad compíe-
tamente bien. 
Lleno de satisfacción por ello, no 
vacilo en declararlo así, para gloria, 
de su inventor y bien de la humani-
dad. 
Sin otro particular me subscribo 
atto. y B. e., 
(Firmado) Pablo MARTINEZ." 
Zayas 6, Yaguajay. Santa Clara, CU-
BA, 18 de Noviembre de 1910. 
José Martí 17, Palma Soriauo, Oriente, 
OUBÁ. 
(Sigle la firma del señor D. Valerio 
Fernández; Ochoa, Alcalde de Palma 
Soriano.) 
L I M P I E Z A D E L O S I N T E S T I N 
No existe regla más elemental ni 
comprobada que la necesidad de tener 
limpios y expeditos los pasajes intes-
tinales para efectuar una curación 
completa, no importa de qué enferme-
dad ó dolencia se trate. No queremos 
decir precisamente que con andar bien 
de los intestinos yá el enfermo está 
sano y listo, sino que la regularidad 
en las evacuaciones intestinales tiene 
que preceder á toda curación, 6 esta 
jamás es competa. 
Nunca se pierda de vista, porque es 
importantísimo, que los malos humo-
res que invaden el sistema é infectan 
la sangre, ó han de salir por los pasa-
jes intestinales, ó trascenderán al cu-
tis en forma de asquerosas erupciones 
escrotulo as, de úlcera, llaga ó herpes 
y que para evitar estos casos hay que 
evitar el estreñimiento á todo trance. 
No menos Irrefutable que lo antedi 
c i ó es el hecho d<j que, por una ü otra, 
razón, apenas explicable, la mayoría 
de los que necesitan purgarse apelan 
a preparados de naturaleza irritanto 
extenuante, drástica en demasía, mu-
cho más á propó-ito para perturbar y 
desorganizar Ja marcha del sistema, 
que para facilitar su ordenación acom-
pasada. 
Y puesto quede todos modos, con pre-
parados buenos, malos ó medianos m 
de todo punto, indispensable que los 
intestinos funcionen normal y regular-
mente si se ha de obtener la curación 
que se persigue y que muchas de las 
enfermedades ó indisposiciones provo 
mentes de la sangre y de los nervios, 
vienen acompañadas de estreñimiento, 
no vacilamos en recomendar cuando las 
circunstancias lo requieran, el uso de 
los populares Laxoconfites del doctor 
Richards, que no irritan, ni debilitan, 
ni extenúan el organismo, ni sujetau 
al paciente á dietas ni & régimenea ex-
traordinarios ni á métodos que je 
aparten de sus hábitos ó costumbres 
regulares. 
T A B L E T A S S O C U T I O N 
N E W Y O R K , E . ü . A . 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — E d i c i ó » ^ la raafíana,—Febrero 25 do m i . 
F U G A C E S 
A r o m a s c a m p e s i n o s 
En la paz creúrguia de la campifia cu-
bana, toda llena d^ encantos y de pri-
mores llena, mi espíritu, eterno adoiv-
dor de las m y , de la Naturaleza, se su-
mergo en un mar de supremas delecta-
(dones inefables... 
Y es porque el ambiente eampesino, 
perfumado por la suave fragancia le 
lozanas flores silvestres, mi ánimo ad-
íjuiere nuevas fuerzas y mi corazón, 
sediento de sanos goces y ávido dé un 
lenitivo que mitigue sus agitadas palpi-
taciones, se ensancha y se esparce y to 
ma alientos para continuar, con la t¿ 
en algo grande y noble y con la vehe-
mencia que le peculiar, la ruta em-
prendida por los ásperos y escabrosos 
recovecos de la existencia, de esta apa-
ratosa existencia á través de la cual vis-
iumbramos—con la ayuda de los len-
tes de nuestro optimismo y bajo un 
prisma, tal vez engañoso v falaz—un 
•porvenir comoletamente feliz v hala-
idieño, un futuro lleno de dicha? y 
bienandanzas, exento de sinsabores y 
¿inarguras, y sin cpie nada alcance. 
;oh ilusión! á turbar ni por un Instan-
fe nuestro sosiego y nuestra ventura... 
lía vida tiene variadísimos; aspecto-;: 
cada cual la mira á través de un cris-
tal cuvo color es. ya alesrre. ya opaco, 
ya sombrío. Los que Ta miran á través 
de un cristal sonrosado, ya no dudan, 
ya no vacilan, va no se sienten imna-
cienles: no recelan: poroue ya son feli-
¿ e s ; ma<. porque la miramos ba>o el 
prisma de nuestro o^sim^mo—v no es 
pesimismo sisfpmí.tico—«ÓIA sombras v 
grüismrios de teTnpPst'":l "Ino-nz^mos; -í 
V P V ai ]P<J nrímerew, alumíbrales la 1uz 
poá+i,»^ f]p ia nlborad^ • á lo* sesnindos, 
entT*i<"tpíennos las nebulosidades d . un 
horizonte r»or el eme cr'y.^n chinas 
siniestras, á modo de proíétieos relám-
pagos. . . 
Y los unos sienten la embr-intrnez de 
la dicha, v K?ñan en su a^ua ro-
sas, v se refocilan en su y enturo v en 
sus iítTsione?: no ánet.pf.pn mis. Y los 
otro» sentimos p~] n^só dn dudas croóles, 
íutizás norone alcanzamos á ver m.ás le-
.'os. y fí0*5 f finamos pn nroeurar a nues-
tro e^DÍritu pn iris d" esperanza, ó 
ppr lo menos, de fuíraz alegría. 
Por eso la h-ermosa obra de la Natu-
raleza es atfA oue yo ^oTit^miilo co'.-i 
fervor romántico, eon admi^ació" nro-
fonda nue ll̂ c^o pi exta.si«. Rn ella en-
cuentra mi esnírítn esa distracción ne-
•eesaria. ese contento, aonnn^ efímero 
que lo sustrae á los Densa.mípntos de 
t r íHeza: allí es dondp mi alma se ol-
vkta d» la,j cruentas. ímnro^a« y t^na-
OPC- tnebas d11 la vida: allí es d'm-^ .se 
robus ce-ce mi cuerpo y se expande todc 
mi sér . . . 
La nrimorasa camoúia.alfoTpbra.da 
d* 1 jiuriant'3 césped'; el ai*om,a exqui-
sito de $?an+des ro«p.s multicolores: la 
fresen^5» d^ la vedada brisa dne c'Oqnp-
tea sutilmente por entre las bojas de 
los frondosos arbustos; el rumor de un 
arroyo escondido entre el espeso folla 
jo de un bosque; una puesta de sol que 
incita á poéticas abstracciones; el t r i -
no melifluo de polícromos pajarillo? 
ocultos en las ramas nrolíficas de las 
Ceibas; el canto sonoro de las aves al 
abrir el alba, y el lastimoso piar d? los! 
tiernos polluelos en torno de la fecun-; 
da gallina: ¿qué es ello sino hábito dej 
vida, rá fagas 'de embria'Jmez deliciosa] 
con oue Natura nos regala'; trasunto, 
en fin. de todas las dulcedumbres que.] 
sobre el haz de la tierra sentir pued • i ¡ 
corazón humano? ;,No es ello, acaso, a;-
eo hermoso é inefable qué nos aparta 
siuuiera por un momento, de la^ pe-
nneñeccs y los prosaísmos de la vid-i, 
elevándonos al espacio infinito de la 
belleza y la poesía?. . . 
Para los espiritáis cst re -hos. anota-
dos, a.ienos de ideas y refra.^a^os ti 
toda emoción noble y sana, las bellezis 
del campo serán una da tantas cosas 
frivolas oue hay sobre la corteza te-
rrestre. faltas dé mérito y d¿ relieve y 
sin timbre aloruno de grandeza que se-
duze-i la n i i r a í a V arrobe el alma' del 
qn.fi las contenióla. Mas nara los que 
sen í irn 
porte 
<P«»pa A! DIAIUO 1->B LA MAUTN^^ 
La aceión popular y el juez instruc-
tor de la causa relativa al asesinato 
del malogrado Sr. Ijantero, están im-
primiendo un:s actividad verdadera 
mente sorprendente á las i¡i\'c.-<,tiga-
ciones sumariales. 
Esta actividad y el natural deseo 
que en el representante de la ley, co-
mo en el dé la aceión popular, existe, 
de descubrir al hombre que fan ale-
vosamente mató al Sr. Lantero. han 
dado por resultado nuevas actuaciones 
cuya consecuencia ha sido la deten-
ción provisional de dos oonoei les 
anarquistas 'y del acreditado médico 
Sr. Pieo. Tjsía detención, -obre todo 
ha canudo sensación enorme, por la 
e a 1 i d a ;1 I e 1 p re s t i gi o so d o c to r. 
Los elementos radicales giioneses 
han "\d.sto. como es iral con muy 
dones, respon-
niedidas. con 
luncios de represan 
dniirándolns. delicioso trans- hueute no son puestos 
o'íone.; de dulzura v de en- niencionadcs detenido 
o? 
sueno; par^ ios oue nos exra^amos an-
\e magnificencia de un paisaje y la 
•espíen lidez d.. un panorama; para los 
que «olemos sentir, acaso por cualidad 
ino'ppífa, ó don innato, la.suave sensa-
ción de b) p^tétv'o. lá une nroducen las 
maravilláis de lo madre Naturaleza er 
los aleírres días d.» verano ó en las fres-
cas máTvarias primaverales, los prima-
res del campo son para nosotros un no 
<..á fmá d» pmbeleso ind^er ip t tb l^ un 
al^o grandipso y sublime iamás 
P3;bréTnps refleiar ni e^n nálidn eolor;-
nnrnnp antr. emo'm^ t«ri .bello eomn ¡ i 
iiüorva 
ore los cua-
•ulnabilidad les, sostienen, no exis 
di' ningún género. 
Para dar t'e de la agitación que en-
tre dichos elementos palpita, el co-
rresponsal del periódico republicvno 
" E l País"" ha telegrafiado desde Gi-
jón noticias estupendas de perturba-
ción, tan alarmantes, que si fueran 
eierí .s habria oue tcm-r inminentes 
jornadas sa-mrriertas. Y como si el-
corresponsal de " E l P a í s ' ' no alar-
mara bástante, el periodista Bavrio-
bero, letrado defensor de los prime-
os nroc 
difícil, nuestra bnmildísima nlutna 
ti.pTTib.l!a y siente el escozor de la impo-
teneia. . . 
10b, espléndidos amaneceres. enr''-'-i-
tadoras praderas, valles amenos, flo-
restas mi^riosfis, fértiles colinas, dn'.-
^P .̂ oomr)b"ío^, edenes de ensueño, ver 
creles floridos, b os cines rumorosos, se-
vas vírarenes. oetavianos atardaceres, 
cren^sculos dp oro y poesía, 
tas horas de solaz v placer os de'b 
espíritu eternamente enamorado de 
vuest ra belleza, de vuestra sugestión y 
•de vuestra sin par hermosura. . . ! 
R. BLANCO I E R R E S . 




Cara, 'le 1 á -> días la 
Bienor/a^ia, Gonorrea, 
E$permat-jrrea. Leucorrea 
i Flores Humeas y t̂ db c)as« d» 
flujos, por amigíio» qne sean, 
,0»rjniiÍKn<lftiio cansar Estvecheoeat 
-̂«» S^TIn eswoítioo jNiriv todft enferma-
dud mupo»». Libre de Tcr.mjo. 
PoTsuta ea todas las botlcafc 
?ret>sTaát Énitimsnts yr. 
m íim mwÁi CD. ' 
CINCINNATl, O.̂  
£. U A 
nes apocalípticas en el m-'mo .luíno 
madri leño anuneiantlo nuevas terro-
rífieas qne ponen los pelos de punta. 
La. opinión sensata contempla e.on 
pena esc procedimiento de justifica, 
eión que se emplea por los interesa-
dos en pro de los presos, porque la 
amenaza lejos de probar ni de justi-
ficar compromete á quien la protiere 
cuan- j y agrava la situación del que se tra-
ta de amparar. 
Yo no puedo creer sin pruebas in-
contestables en la complicidad del 
doctor Pico; estimo que el reputado 
médico, sobradamente bondadoso, se 
limitó á dar albergue á un hombre 
que le pidió hospitalidad sin que le 
dijera de donde llegaba ni lo que había 
hecho; por otra parte, no parece tampo-
eo lo suficientemente exelarecida la 
delincuencia del hombre á quien dio 
hospitalidad el Sr. Pico, y mientras 
que estos puntos todavía obscuros no 
estéai- palpablemente aclarados en 
sentido de. inconcusa responsabilidad 
para el que albergó el referido doc-
tor, no es posible hablar de encubri-
miento, ni de nada que á delito pa-
rezca. 
rada con su madre, doña Ana Sán-
chez, en Golombrcs, don Eurípides 
Ibañez Sánchez, gerente de la impor-
tante casa de tejidos " L a Fortuna", 
de la referida capital cubana. 
Con el Sr. Ibañez salió también pa-
ra Santiago, el joven Manolo Norie-
ga, hijo de don Francisco Noriega, 
acreditado comerciante de Colom-
bres. 
.\uestro querido compañero el Re-
^áctor—rJéfe del Diario don Lucio 
Solis, continúa, en Madrid. 
El diario ovetense " L a O p i n i ó n " 
publica hoy un telegrama de su co-
rrespcnsal en Madrid, comunieando 
oue son excelentes la* impresiones 
del Sr. Solis, respecto al curso que 
llevan las negociaciones entabladas 
entre Cuba y España pura concertar 
un tratado de comercial provechoso 
para les dos países. 
La opinión agrega qiK- dentro do 
unos días vendrá á Asturias el Señor 
Solis, para, pasar una breve tempora-
da en Aviles su pueblo natal. 
Reitero al querido y distinguido 
compañero mi cariñoso saludo. 
l ia sido nombrado director de la 
banda popular de música de G-ijón. el 
conocido compositor avilesino don 
Ileliodoro G-onzález, que ya se ha po-
sesionado del cara'o 
La asociación de la Prensa: oveten-
se ha celebrado su primera, fiesta, con 
un baile ele trajes en el Campoamor, 
que resultó brillantísimo. 
Se recaudaron 820 duros, ascen-
diendo los donativos á unos doscientas 
aproximadamente. 
La naciente asociacim qtie con tan 
excelentes auspicios comienza su vida, 
se propone dar una ran corrida.de no-
villos el día de La Ascensión, contra-
ta ! !o á los mejores novilleros y ad-
quiriendo el ganado de una de las 
ga:n a derías mas afamadas. 
Un poco peligrosa es k empresa, 
pero el entusiasmo es indescriptible, 
pudiendo casi asegurarse quje será 
¡levada á la práctica. 
i Archivero-bibliotecario.— D, Pe-
dro Mantil la Marín. 
Vocales.-—!). Luis Vereterra, don i 
Ricardo Acebal, don Joaquín Bernal- ' 
| do de Quirós, don Ramón Prieto Ban- j 
ees, don Eduardo Carrizo, don Per- ; 
nando Vi l lami l y don Faustino Nieto. \ 
Enterr ía , recién llegado de Cní. 
la bella joven LueiuJa Villar 5' c^ 
padrinos doña María Posvla 
Manuel Enterr ía . ^ 
En D a n é s la espiritual Sa«?r 
irrubias y el acreditadn f , CbS 
l ian contraído matrimonio. 
En Trubia la agraciada joven Paz 
González y don José López, apadrina- i 
dos por los tíos de ambos doña José-
tá González y don Juan López. 
Fin Oviedo, Leonor Sandonis. con 
<lon Paulino González de Mieres, ac- i 
tuan-do de padrinos doña Hedores Re-, 
güero y don Domingo Rueda, tíos de 
íos contrayentes; la bdla y elegante 
señori ta Teresa M.cnéndcz BcrjanoJ 
con el rico propietario don Luis* Gei-
jo, siendo padrino doña Mercedes 
Berjano, madre de la novia y su se-
ñor tío el catedrático don Gerarlo ; 
la s impática joven Vicenta Lcheva-
r r í a y don Francisco Feliú apadri-
nándoles don Benjamín Fernández y 
la señori ta Julia San Tirso Bcheya-
va i   ] it o b!, o  
don Fructuoso Ko.lrígue^ a o a ^ ^ 
-loles don San t i c/o Arenas 
''''tica doña Ano-eles p ^ ' i -
ció Glano. dori kn* 
R dríguez, D^^ 
les don antic/  \VlinL. pa<1Hn^ 
edo; 
Josefa Roza Torre; Fe rna i i ^T . 
guez (¡allciío, ron Al;.n , ? ^ H . : 
nana p o l í t i c a (iofiM -,p] s ^ i é t j 
< ^ ñ a Ana Cin' Sor . lo ' ,,on r l . í ^ l 
:o ' : r 
G eg c Mái-p
Rebollar, en Lastres. 
En Gocicndes. Luis González d 
díaz -on Jesusa Gran da. - ' ^ 
En Lastres Henito González f • 
bal con Modesta Rodríc.no2 Z U l % ; 
En la Riera, do,- Tuero V ^ f 1 ^ 
AF-i.nuirla Marlínez Llera. ^ 
En el Santuario de Covadon». , 
bella y virtuosa s e ñ o r i l 
Mestas de Diego, .con el nco 
^ Habana don M a m i e i ^ 
zábv de Sa,, A h u í n De G r a z S 
siendo apacinnadins ñor don S,J 
^ • rh ñ- T . \ ! . . .L :.. Ŝffl 
rna . 
Mesta 
mana de 1 Oíí\ 151 • 1 • 
En Gijón: la encant idora Felici cita I 
Trabanco con Ignacio Mcnendez 
Ha salido para Santiago de Cuba 
j después de haber pasado una tempo-
l la quedado constituida en la si-
guiente forma, la Juventud conserva-
dora de Asturias. 
He aquí su Junta directiva: 
íVesidente.—D. Enrique de Benito. 
Presidentes honorarios.— Excmo. 
Sr. D. Antonio Maura; Excmo-. Sr. D. 
Alejandro Pidal; Excmo. Sr. ]Mar-
qués de Canillejas. 
Vicepresidentes.—D. Claudio Vere-
terra y don Alberto Ja rdón \Santa 
Eulalia. 
Tesorero.—D. Tomás Bota« y Pu-
ma riño. 
Secretario.—D. Miguel López del 
Vallado. 
Vice-secretario.—D. José G. Gui-
sa,sola. 
Berjano, apadrinados por don -Lisio 
Trabanco, padre de la eontrayeníe y 
doña Emilia Berjano midre del no-
v io ; da bella señorita P^elicita Fernán-
dez con don Laureano González Suá-
rez, de Santander. 
En Malleza, la muy bella Herminia 
Cuervo Menéndez, con el joven don 
Francisco Regó Fernández. 
'i En Aviles: el joven ciesmecito Vi r -
ginio del Río, con la. agraciada, joven 
¡ Sofía Aibite. 
1 En Ca^tiello, Villavieiosa, don Ma-
nuel Solares, con doña Felicidad Buz-
i neyo. 
En Villavieiosa, don .Manuel Fer-
nández Alonso, con doña Aurora Gar-
cía González, de Tornón y Amandi. 
respectivamente; y los simpáticos jó-
. venes Andrés Miraválles, y Adelina 
Moreda. 
[ En Colunga, Francisco Gutiérrez 
"Rodríguez con Delfina Moran Alva-
rez. 
En Parres, la bella señorita Luisa 
de la Maza 3' Llenín, con el joven ame-
ricano don Celestino Ferrero Gonzá-
lez, apadrinájndoles don Mannei de la 
Maza, y su distinguida esposa doña 
Nieves González, tíos de la novia. Da-
ban corte de amor á la desposada las 
preciosas jóvenes amigas y parientes 
; de su familia Adelina González Ma-
íza. Sofía. Goviella, Remedios Coviella. 
j Adela Villaverde, Mar í a González 
I Tárano , Francisca y María Lieran.li 
González. 
En Ribadesella los simpáticos jó-
venes Sofía Martínez y Fermín Vega 
Abego, apadrinados por doña Laura 
Pernández Cuevas y don Luis Fer-
nández Caso, 
En Oviedo la agraciada joven Xic-
ves Sien-a con (d joven tipógrafo Luis 
Are ees. 
En Oceño, (Valle Al to) don José 
En la próxima primavera C 6 n t | | 
nove. 
matnm 
lista a^tuviano. gloria de £ " w 
castellanas, mi queri-lo a m i ^ .1 -M 
Armando Pahcio y Prendes t * * * 
•ita en 
lía sido peaula h mano de da m \ 
ciosa señoril a María Asúrsnlo t M 
don José Sors, de Pola de Si¿0P*l 
Han salólo: para la Habana: M 
M'íinuel R'esgo de Malleza .don J 
mon Alonso Miyar, de R ib^ese l l 
don Rafael Guerra, de Ruenes Í m 
giéndose á Cama juan í : don ' Péffl 
Guerra, y don Juan Llamaxares. M 
Para Méjico: don Alonso RiveJ 
< e Sietes: don Fulgencio Martíned 
P í '':iri''l!l'o . r l a r ' y los ' ']6vm 
j - ^ e n , ¡te ceno y^ Kinnenes res-̂  
peetivamente. y don Francisco GntiéJ 
rrez Mijares. Manuel Remis Q^M 
rrez, y Era n (óseo Sor-do Pedregal ? 
de Cué. i 
^Llegaron procedente- de Nuevaí 
York 1 rayendo numerosos y bonitosl 
ejemplares de cerdos de engorde, \m 
intelierentcs y celosos ea:; sderos, donl 
Eutionio de la Fuente y don Jesúl 
González, quienes se proponen hacer 
experiencias de cruce de las râ as di 
cerda yanaui y cs^añnia ^ Llanes. 
V por hoy no va más, 
EMILIO GARCIA DE PAEEDKs' 
P o r u n p e s o 
(i retratos imperiales ele ó 6 postftleg. I 
Damos pruebas como garantía. Espe- ' 
cialidad en retratos al platino. Coló- j 
minas y Compañía,.. San,B.nfael 32, 
Arapliaeioues hasta de" taroaño na-
tural . 
i i a p o r e s d e I r a v e i S i t . 
V A P O R E S C O R R E O S 
ío la C o m p É a 
A N T E Í 3 D E 
A H T C m O L O P E Z 7 C ? 
E L . V A P O R 
M A N U E L C A L V O 
Capi tán JBONET 
FaJr'rS para 
V E E A C E U Z 
Y P U E E T O M E X I C O 
robre el día 24 de Febrero, hevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje s erás expedidos 
basta las diez del día de salida. 
L a s pól izas de carga se f irmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuy© 
requisito serán nulas. 
Recibe carpa á bordo hasta el día 23. 
E L . V A P O R 
L E G A Z P I 
Capi tán : G A R K I G A . 
Saldrá para PUiCKTO LIMON. COLAIf, 
SABANIl.LA, CURAZAO. PinSTOTO CADJb-
I>LO. LA GUAIRA, CARUPAJÍO, TRIKS»AO, 
PONCK. SAN JUAN DBS PUERTO RICO, 
Las Palmas de Gran Canaria 
CAdis y Barcelona 
•obre el 4 de Marzo á ¡as cnatro de la tarde 
llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros pira Puerto LlBsón, O*. 
16a, Sabnnllln, Curazno. 
Paertn CabeU* y La Guaira 
y carga general, incluso tal.acó. para todos 
dos hasta las doce del día de salida, 
les puestos de su itinerario y del Pacífico 
y para Maracalbo con trasbordo en Curasao. 
Los billetes de pasaje sd'.o serán e'pedioos 
hasta as D I E Z del día de la sa l ida 
L a s pOlizas de carga se flrmaián por el 
Consignatario antes de correrías, sin cuyo 
requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
riue hasta el día 1°. y la carga á bordo has-
ta, el día 2. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
do? ha.=tn rlspera del día de salida. 
L a s pOMsas d carga s« f irmarán por «1 
Consignatario antes de «errarías sin cuy» 
"oijisit" srán nulas. 
L u cargra se recibe hasta el día 18. 
L a corresp9nd<>ncia solo se sdm.He «a la 
AdmiBÍatracié:. de Correo*. 
PRECIOS DE PASAJE. 
Fn r clase i e s íe$118 Cy. en a i s M í 
« 2 ^ « «126 « 
« 3- pr^fereile « 8] « 
» 3 - orálnana « 2 5 « 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precio,"* convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Wota.—Esta Compaftla U«ne ana pOM«s 
flotante, así pava esta linea como pa;v te-
das las deraás. bajo 1 cual pueden asegurar-
se todos loa efectos que se «mharqaeu ea 
sus vaporea. 
LlRmamos la atención de lea señerea pa-
s^jerec, aa^fa el articule 11 del Reglamente 
ie pasajeros y de! orden y rég in es inte-
rior de los vapores de esta Compaftla. el cual 
i ni: 
"Loa pasajeros deberán eaerlblr sebr» te-
dos los bultos dé su eauípaje. su nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la rrayor claridad." 
F u n d á n d o s e « nesta dlsposteiOa la Con»-
nnñ?» no admit irá bulto alguno de equipaje 
qne no lleve claramente -«mampaúo d p'oiá-
bre r apellide de su duefto. aoi coma él del 
puerto de deattoo. 
declarado per el pampera ee al asemeete A« 
<raear se billete ea la eatt Con?!gaa«aria. 
TCN'OS '.OS mKae de ee*. >aje Heruráe atl. 
q^eta adherida en la eaa) eenstará ei aáme-
ro de billete de pasaje y el punto ea do*de 
¿ste fué expedido y na aerán rrecíbidee á 
bordo les btiltes en los cualM fallare eee 
etiqueta. 
Para IR f ornees dlrlrtrae » are e»!^ atrae tarta 
K A SITES. oTAevy 
•vtrmw ase HA BASA 
184 7S-B.-1 
NOTA.—Se advierte • Jet seftorea pasaje-
ros que les dlae de salida e i . roatraráa en 
el mueiia de la Machina los rrnoleadorss 
y la lancha '•Gladiador" para llevar el pasa-
Je y su equipaje á bo.do gratis . 
B! pana.lero de primera j»oá»é nevar "30 
kilos f-ratis: el de segunda 209 allrs v al 
de tercera preíereaíe y tercera ordinaria 
100 kilou. 
Tara cumplir el K. O. del Gobierne da 
r:.v~ a, fecha 23 de Agento últtmíi. no «• 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
G A M E R J 
E L V A P O R 
R e i n a M a r í a Cr i s t ina 
Capi t án : Oyarbidc 
Saldrá para 
V E R A G R U Z 
sobre el día 4 de Marzo, llevando la co-
rresT;ondeno¡a pública. 
Admite carga y pasajeros para dichos 
puertos. 
L o s billetes de pasaje aerán expedidos 
hasta las D I E Z del día de la salida. 
L a s pó l i zas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de correrlas, sin c a -
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 2. 
E L V A P O B 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
cap i t án Oyarbide 
•eidra pare 
CORÜÑA Y SANTANDER 
* 1 20 de Marzo il las cuairo de la t a r d e , 
l l evando la correspondencia pubi iea . 
Admite pasajeros y carsra general, ineiuae tabaco para a l c i ó n puerr.̂ a. 
Recibe aatlNcur. eadte y ce*eo ea partidas 
4 flete cor-ido y coa «onooimio^te dltecte 
para Vico, Glj*» 9Ubau> y Paeauc« 
SERVICIO REGULAR quincenal entre yantiügo de Cuba v K t w York 
Santiago de Cuba, Kingston y Colón por los renombrados correos de tí,000 tone-
ladas 
P R Í N Z A U G U S T W I L H E L M . F K I N Z J O A C H T M 
construidos con el mayor esmero y comodidad para los pasajeros, especialmente para 
viajes en los trópicos . L a s c á m a r a s es tán situadas todas en el centro del vapor, en 
las tres cubiertas superiores, todas sobre la l ínea de flotación, jo que asegura, el ma-
yor grado de vent i lac ión . Camarotes de lujo, baños particulares, literas de exten-
sión, abanicos e léctr icos y todos las adelantos riiodcrnos. Sala de S^íior-as y Fumador 
ricamente amueblados, gran comedor para sentar ciento veinte pasajeros en peque-
ñ a s mesas para dos, cuatro y seis personas. Inmejorable cocina. Limpieza y servicio 
esmerado. Gran Puente de recreo. Banda de mús ica . 
r P R O X I M A S S A L I D A S P A R A N E W Y O R K 
SALE DE SANTIAGO TOCA EN FORTUNE ISLAND LLEOA A NEW YORK 
Viernes, Marzo 3 
>> »> 
„ „ 31 
„ Abril 14 
¿ábado, Marzo 4 
„ 18 
„ Abr i l l 





P R O X I M A S S A L I D A S P A R A K I N G S T O N Y C O L O N 
SALE DE SANTIAGO LLEGA A KINGSTON : SALE DE KINGSTON LLEGA A COLON 






Viernes, Marzo 3 
17 
»i »> 31 
„ Abril 14 
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Sin trasbordo en Kingston para Colón.—Conexión inmediata en PanamA para 
la costa occidental de Amér ica del Sur,— Los precios de pasaje se pubUcartLn dentro 
de unos días. 
ESTOS VAPORES CONECTAN 
En New Y o r k 
Í C E W 7 0 R E C U B A H A I L 
8. 8. 
SermoSs rapons ie áollsMlice 
i e l a B a t e i j l e f - Y o r l í 
Todos los martes á las diez de la 
mañana y todos los sábados á la un» 
de la tarde. 
Salidas de la Habana para P r o g r e s o 
y Veracrnz, todos los Innes á las c i n c o 
de la tarde. 
D U R A N T E L O S M E S E S D E I N -
V I E R N O H A R A N F R E C U E N T E S 
S A L I D A S D E E S T E P U E R T O P A -
R A T A M P I C O (Méjico) Y T A M -
B I E N P A R A N A S S A U ( B a h a n u w ) . 
Para reservar camarotes, precios de 
pasajes y demíls informes, véase á Z A L 
DO Y Ca, Cuba 76 y 78. Teléfonos A2177 
y A217R. 
Para precios de fletes y pasajes, 
acúdase á los agentes 
Z A L D 0 Y C 0 M P . 
C U B A 7 6 Y 7 8 
128-7 O 
para Plymouth, Cherburgo y Hamburgo por los magrnlficos y 
A W E R 1 K A , K A I S E R I N A U G U S T A V I C T O R I A , P R E 3 I D E N T 
D E N T L I N C O L N , de 18,000 á 25,000 toneladas. Dos veces al 
Ná.pol6s 
ladas. 
a.cr ed i tado s vapores 
G R A N T y P R E S J -
mes para Gibraltar, 
Génova por los vaTiores C L E V E L A N D y C I N C I N N A T l , de 18,000' tone 
En Kings ton y Colón 
para Colombia, Costa Rica, Hayt í , Santo Domingo, Puerto Rico y Saint Thomaa, 
C A R G A . — S e recibe carga con conocimientos director para todos los prlnclpa-
l-eg puertos de América, y Europa. P a r a m á s pormenores sobre pasajes y fletes di-
rigirse á 
H E I L B U T & RASCH, Agentes Generales, Habana 
S a n l a r o a c i o 5 4 . T e l é f o n o A - 4 8 7 8 
F . - l 
\ m i mw m m 
BAJO CONTRATO POSTAL 
C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
1 FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
LINEA SAINT-NAZAIRB. SANTANDER, 
CORUfiA, HABANA VERAGRUZ 
Y VICEVERSA 
L A C H A M P A G N E 
Capi tán: D U C A L 
E s t a vapor «aldrá directamente para ta 
Coruña, Santander y Saint-Nazaire el d(a 
15 do Marzo á, las cuatro de la tarde. 
H O T A I M P O R T A N T E 
VIAJE C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la tlegada del vapor L a Navarre a l I 
puerto de la Coruña el 25 de Febrero de 1911, ! 
los s e ñ o r e s pasajeros para las Islas Cana- I 
rias s erán trasbordados grát i s é inmedia-
tamente en e! vapor f rancés Virfjínie, de 
la misma Compañía , QU« los l l evará A loa 
puertos s igu iente»: 
SANTA C R U Z DE L A S P A L M A S 
SANTA C R U Z D E T E N E R I F E i 
LAS PALMAS DE G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l l c s a r á sobre el día 38 de I 
Febrero. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de la» Islas Ca-
narias. 
precios m m m 
E n 1* c lase desde $148.00 í . A. en Aflate 
E n c e l a s e „ 126.00 „ 
E n 3? P r e f e r e n t e 83.00 „ 
E n 3? O r d i n a r i a 28.00 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes d» 
lujo. 
Demás pormenores, dirigirse & su eon-
siffnatario en esta nlaza 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm, 1,090, 
OFICIOS 88, altos. TELEFONO A-1476. 
HABANA 
43S F . - l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 
Capi tán Orsiánd 
• a l d r ó de esce paaroo lo^ raiéi-oolea á 
\a« ciaoa da U tarde, oar» 
S a ^ u a v C a í b a r i ó n 
AKMAJJOttiSs» 
464 F.-l 
l S t ¥ l T í o i 
CE 
S 0 B B I N O 8 D E H E I R E M 
a. «a C 
i m n BE Li HABW 
d u r a n t e e l m e s de F e b r e r o de 1911. 
V a p o r S A N T I A G O DE C Ü 3 á . 
Sábado 25 á las 5 de la tarde. 
Para Nnevt tás y G u a n t á n a m o (sólo 
á la Idai, ^antia^o <le CuMa. >aut.(> 
Domingo. San Pedro do Maoorig* 
Ponc<», H a j a í r ü e r , sólo al reioruo) y 
Sau Joan de Puerto Uic<». 
v a p o r m m r m 
, Sábado 25 ú las 5 de la Sarde 
P i r a .Vunvttas. P^ierc/» P a i r e , (li-
bara. Mavari. Sa^-ua íle T^uamo. Ba-
racoa, G u a i i t á n a m o (á l a n í a y al re-
torno) y Santiago df> Cuba. 
NOTA. —Esre buqim no recibirí 
carga en la Habana para Nnevitas, 
Guanfiínamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r c i s r dr e m a ^ t 
todos los m á r t e s á las 5 de la tarde. 
Par» latiliPlla de SRer̂ r. y í;«iU«rí*B 
recibiendo carpa en eomolnacldn coc el 
han Central Kellvr y, ppra Palialra, f.:«»««* 
«•nao. Craer», IvaJas, Km^rcrajoxa. Saafts CUff 
? Roda*. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a ^ i i a v G a í b a r i e n 
D<? Uaknnn a S&jrna j rtíevfíMS 
Pasaje en prina ira ' ' !! 
Pasaje en tercera . . • '•JJ 
Vivcren. ferretería y l o » . . , . • ¡'{J 
Uercaúer lae . ,,w ÍOKO AMWRTCANOJ 
I»* Watana A CalfearMa S Tteê eMe 
Pasaje MJ prlnacra. . , . . - ^J'}} 
Pasaje en tercera. . . . » « g n 
Víveres, /erreu-rfa y lofíi, . . . » !'n 
Mercadería». . r . . . . . . -(ORO AMRRICA>IO> 
T A » A c a 
Oe Calbarién .' Se^aa a Habana W w,bU' 
voe tercio (oro i inerlcaao) . ^ 
SÍL CARBURO PAOA COMO MJBKCAWÍW 
CARGA DK CABUTAfciJKs 
Se recibe Siasta ms (¿re» •« 1* í»?á• 
tita do malicia. 
C,«. Kn\ IJB: TR A VIRRIA! 
Solamente •< tcclbirft fa^t» ,a?.A 
tariío del dio anteriar al ¿1* la «a-10"' 
ATR-AttCB» «ÍJA1«TA»A25«« 
Los vapores de los días 4 y 18 atrf5^j 
al muelle de Boquerón y los de los «a»0 
y 2S al de Caimanera, haitf 
Al retorno de Cuba, el atraque lo 
pi' íupre en Caimanera. 
AVISOS ^ ^ 
conocJmlentOB para lo» •^^^". ' i ffr i* ' 
n dado» • i* Casa Armadora y ^ ( ' ^ v 
tartas A lo» Cínbarcador«s que ^ríi 
no dnaltléndoB* unrún •íil'»ara,?e.f17.nt« 1°* 
coaoclrr.lentoi qut no ««an píeoi»»™^ 
QUO la Kmprcí» fac l ina . < -«btr**; 
JBa los conoefml-sntoe dPb̂ rá. «j OB^JKUÍ 
dar expresar con toda c l a t - d ^ l-jtcs, ^v \ 
las marcan. ,«««J.-T»»O, aftiMírí» " -ríd*^ 
•e de loa Miaaiwc, coctrnld*» »«' nrn*0 " 
•Ifin, re«íd«ncla del s-fcersitar, d̂ml-
kglaa y vale? d» laa íi»«rc*»e«»»5 |aiti 
tíéndoae n ingún coroclroienío a»*» ' 
cualquiera de eetco roquloltos, {«^¿lentn 
aquellos que en la t-asm» corrcap^" laSrí« 
:oníenído . sólo te osortb&n ^t, ted» 
««teiílo»", ''we^oaaeía•;1• t*-1* 
r«z que por las Aduana» «• jJlbTjiW 
Lo» «eñores ombarcaioreB «« ^.f . j . «u lf* 
jetr.s al Impuesto. deborAn a^V* de 
conocimiento» la olaae y contea.dP 
bulto. 
Kn la oaalllb 
tar !» claae del conté-»._- - a« J 
uroduccidn «e escribir* c;jalaul«r»8 íoí a 
palabras «rnta" C "^•«^f í? w^» raU»1*** i 
el fontentd» de] bulto d bulto» r 
ambas cu»l idade«. >^ilí «•"•fiá 
miento, que no s e r i «á^Uldo n.a^ 9l w 
que. & Juicio de lo» Sefioifi* ^ ^ ¿ s ^ d 
pueda. Ir «n las teodojroa del buqtie 
más caraja. 
N O T A . — E s t a s s a l d a s y ^ « J i " * ^ con' , 
ser modificadas /-n la forma Qtwc ^ 
veniente la "Empresa. . _ .^Si Co^*^ 
eorrespondiente ^ Pj^, 
«do d» ca3*. je 1*»
O T R A . -Se supliría ft los ^ ^ a u e s 
ciantes. que tan pronto ^stft!V ^apu63^! 
la califa, envíen la qu i t e n ^ ^ dltij 
fin de evitar la a^omeracirri en tort| 
mo? días , con perjuicio Jos .con ^ 
. • ;^ 4 v.4fc-H, VÍP Tos vaj'--de carro», y tamblfetí de  ^ ^ r * & 
. tienen que- aft-ctuo::. Ia -salw'ao.' ,íenteí-
¡ la noche, con los riesgos consU"' 
Habana, Febrero ^ ' - J ^ ^ i s. •'1 ? 
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D E G Ü I N E S 
Febrero Í2. 
y sensible faillpclmiftnlo del muy esti-
'f¡o convecino y sntiguo conierciante de 
Üsta P ^ a ' dor' i;,rancisco Artigas, al tlo.i 
^odesto y genial artista Pedro Rojas y al 
señor KmiHr» Flores, miembro muy es-
(imaxlo de dkstinEnvidas fa.mi.lia-s 'locales, 
t -nenios que agregar hoy el del inteligen-
é inspirado bardo güinero Francisco 
•Castellanos Sánchez, acaecido en el dfa 
de áyer, después de unos cuantos días 
^ reclu«i6n. 
pentro de muy pocos días y con la coo-
ngración entusiasta de las meri tí simas da-
ma* qu« forman el "Apostolado de la Ora-
ciín." pri110^3^^ 01 activo P. Viera <i ar-
bitrar recurso» entre los fieles para ter-
níínar con ellos las obras de decorado y 
reparación emprendidas por nuestra iglesia 
. ca.tóllca. 
Anoche, con .srran lucimiento, se efec-
tuó en el salón-teatro local, ttna función 
¿e gala á beneficio de la Reina del Cama-
val, señorita TSnma Fernández. 
También se efectuó hace pocas noches, 
con verdadero esplendor, la función que á 
beneficio de la simpática y talentosa pri-
niera tiple señora Prado de Barrajón, te-
nía prometida la empresa del mismo co-
liseo. 
Continúan efectuándose en esta plaza im-
portantes renieíras de frutos menores, gra-
cias á los cua.les y á los buenos precios á 
rtue se/siguen vendiendo. Güines no sen-
tirá gran cosa la merma de la zafra; 
En días pasados contrajeron matrimonio 
en nuestra Iglesia Parroquial, la espiri-
tuaJ y agraciada güinera señorita Emilia 
Soto y el joven Rodolfo de Armas. 
Promete en este año el carnaval ser ani-
mado aquí, á juzgar por los preparativos 
que ya se notan. 
A las 9 P. M, suntuoso baile en la so-
ciedad '-Unión Pinareña." 
Día 26.—A las C A. wf; las bandas de mú-
íioa recorrerán las oallea de la población ¡ 
al toque de diana. Disparo de palenques i 
y repique de campanas. 
A las 7 A. M. Misa de Comunión, 
A las 9 A. Bg. Misa solemne á toda or-
questa, con sermón, á cargo de un elocuen-
te orador sagrado. 
A la 1 P. M. contendrán en los terre-
nos del juego de pelota los afamados clubs 
de "base-ball," "Pinar" y "Guam'á," capi-
taneados por Mario Dlaz.é Ismael Azcuy, 
A las 4 P. M. Paseo de Carnaval pon 
premios á máscaras, coches y carrosas. 
A las S P. M, espléndidos bailes en las 
sociedades de recreo Colonia Española y 
"Antonio Maceo." 
Durante el día y la noche, extraordina-: 
ria función de gallos en la valla. 
Día 27.—A las ü A. M diana, repique de 
campanas y disparo de palenques, 
A las 8 A. M, carrera de velocidad en 
bicicleta, desde el Malecón al kilómetro 5 
:de la . carretera de Luis Lazo, y regreso al 
punto de partida, con premio al •vencedor. 
A la 1 P. M, segundó •juego del desafío 
de 'base-ball" entre las novenas iya men-
ciona'das, 
A las 4 P,. M. .paseo de carnaval. 
A las 8 P". M. Retreta en el Parque de 
la Independencia. 
A las 9 P. M. Suntuoso baile en la socie-
dad "Unión Pinareña." 
Durante eü día y noche extraordinaria 
función de gallos en la valla. 
Día 28.—A ¡as G A. M. diana, repique de 
caynipanas y di-spa^o de -palenques.-
A la. 1-P, M, Tercero y último juego del 
desafío de "base-ball"' entre las novenas va 
tercera .parte de lo que se cosecharía si 
hubiese llovido á tiempo. 
Vegueros ha.y que si hubiera llovido cor-
tarían dos mil matules y de otra manera 
no cortarán más de mil. 
L a situación es difícil de arrostrar, pues 
la tierra está en tales condiciones, que todo 
grano que en ella se deposite, se pierde á 
causa del calor demasiado fuerte que le 
••odea. 
E l maíz de frío sembrado en Octubre y 
Noviembre, que presenta un magnífico as-
pecto, ya se está secando sin alcanzar el 
fruto su • desarrollo natural. 
Para remediar tanta miseria, confían loa 
sufridos^ campesinos en que 'la compañía 
del Ferrocarril del Oeste prolongue sus pa-
ralelas de Guano 1 Cayuco, ramal que es-
tamos seguros dará muy buenos resulta-
dos á dloha compañía por ser esta zona r i -
ca en artículos Indispensables á la ejapor-
tación. 
E l día 24 habrá en este pueblo una sim-
pática fiesta en conmemoración de tan luc-
tuosa fecha: por el día habrá carreras 
de sortijas y lidias de gallos y por la no-
che baile e nía sociedad "Martí;" promete 
estar muy concurrida. Así se lo deseo á la 
directiva, por sus loables esfuerzos para lie- i 
var á cabo con alguna lucidez tan simpáti-
ca fiesta. 
SARA 60LA. 
proceso, en los que aparece la Tirma del re-
presentante señor Lino Dou. 
Muchas gracias, 
E l señor Secertario de Instrucción Pú-
blica ha leído mi correspondencia en que 
daba cuenta de la falta de material en las 
fescuelas de este distrito; envió el recorte 
al Superintendente y éste á la Junta, que 
Informó ser cierto lo en aquello manifes-
tado. 
Demuestra esto que el alto funcionario 
tiene verdadero Interés en el desempeño 
de su misión. 
Bueno es que sepa, ya que está anima-
do de tan buenos propósitos, que faltan 
pupitres, relojes, palanganas, jarros, sobre 
todo éstos, que son tan necesarios para 
evitar el contagio de enfermedades á que 
están expuestos los niños. 
Yo sé que no hay mudho dinero en el Te-
soro; pero los jarros cuestan muy poco. 
Excursión. 
E l viernes salieron do esta ciudad para 
Zacajó, los jóvenes y "viejos verdes" que 
componen el club de "Tennis," con el fin 
de efectuar un desafío con el de aquella lo-
calidad. 
E l doctor Rodríguez, Biosca, Zalavera, 
Londón. Schap y Lastre, fueron los ex-
cursionistas. Regresaron boy, con los lau-
reles del triunfo, y encantaAios de las aten-
clones que con ellos tuvieron. Baile, ex-
cursiones campestres, banquete, mil aga-
sajos y galanterías que ellos no olvidarán, 
y sobre todo, las bondades de los señores 
Me Cracken, grandes jugadores de "ten-
nis" y vecinos de Zacajó, 
N. VIDAL PITA. 
R E V I S T A S Y P E R I O O I G O S 
Librer ía c^Ce.rvantes,,' Galiano nu-
mero 62. 
A la io formació i i grafi&a de los úl-
timos temporales que tantas desgra 
c ías han causado en las costas de E s 
paña , dedica ''Nuevo Mundo" la par-
te principal de su editorial, llegada 
hoy á ésta . Publica a d e m á s un her-
moso retrato dtel eminente pensador 
don J o a q u í n Costa. 
L a ' ' I lu s t rac ión Art ís t ica1 * trae la 
reproducc ión en negro de cuadros de 
Antonio Pesne, Jorge V . Joy, Carlos 
V á z q u e z y C. Dalsgard. 
Hemos recibido también de la libre-
ría " Cervantes ^ los ú l t i m o s núme-
ros de "Alrededor dlel Mundo," 
d e ó n , " "Mot ín , ' , ' " S o l y S o m b r a " y 
"Eespetablg P ú b l i c o , " todos intere-
sant í s imos , así por su texto como por 
sns ilustraciones. 
E l mejor desayuno, así para los niño» 
dura-nte la época del crecimiento, como pa-
ra todas las personas delicadas, es «1 RA-
CAHOUT de los ARABES D E L A N G R L -
De venta en las Farmacias y Droguerías 
F A L T A D S A P E T I T O 
E l mejor estimulante y tónico pa-
r a restablecer el apetito es el E l í x i r 
Estomacal de Skiz de Carlos. 
íultó v-ence-
iuegos cele-
itas por c i-
arla y esta 
con premio 
is 'balleí m las 
s 4 P. M. Proce-
que saliendo de 
El 1!3 del entrante princiípiará á ver la 
luz entre nosotros el nuevo semanario local 
"El Distrito," que dirigirá el viejo perio-
dista Valentín Cuesta. 
E L CORRESPONSAL, 
P I N A R O C L , R Í O 
D E L A C Í U ^ A n 
Suntuosas fiestas religiosas y populares 
que se celebrarán en la ciudad de Pinar 
del Río durante la tarde del 25 y los 
días 26, 27 y 28 de Febrero y primero 
de Marzo, en honor de San Rosendo; 
excelso Patrono de la localidad. 
• PROGRAMA 
Día 25,—A las doce M. so dispararán pa-
lenques y voladores como anuncio del co-
mienzo de las fiestas religiosas. 
A las 7 P, M. gran salve á toda orquesta 
en la Iglesia Catedral, 
citadas con premio á ' l a '< 
dora en el mayor nümcr 
tirados durante los tres 
A las 3 P. M. Turneo 
distas .de los clubs do ( 
¡ ciudad en' la calle de Co 
al vencedor, 
A 4s(8-4.P....M. Gra.n PÍVSÍ 
A las 5 P, M, Cucaña 
. A las 9 P, M. Snntuo 
sociedades de recreo "Pa 
du ran te ' e l día y la not 
función de güilos en la ,\ 
Día 1o. de. Marz:©.—A 1? 
filón dei Santo Patrono, 
la' Iglesia Catedral • recórrerá ••el : sigúíente 
itinerario..: VéleZ': Caviedoz,. San Rosendo; 
(bajada) calle de Colonia, Malecón, Mar-
tí, doblando á tomar el frente del Obis-
pado, continuará por Maceo, hasta ía Igle-
sia Catedral. 
A las í» P. M. Se quemarán :\istosos fue-
gos artificiales en el Parque de la Inde-
ipend encía. 
A la misma hora retreta,. 
Durante el día y noche extraordinaria 
función de gallos en la yallá.^ 
Todos' estos actos serán amenizados por 
das afamadas orquestas .de los señores Jar-
• : L A COMISIÓN. , / ; 
Febrero tí. 
; ) . . L A G R T A 
n. 
Estamos sufriendo una terrible seca que 
liene agostados, los campos completamen-
te, lo inismo que el 'tabaco, pues es tan-
O S Ü B I N T t ; 
D E H O L G Ü ' N 
30 de Febrero. 
Renuncia. 
E l señor José I, Urbino, jefe de la policía 
municipal, ha presentado la renuncia de su 
cargo, por haber sido nombrado inspector 
de Obras Públicas, á las órdenes del in-
geniero jefe de la provincia, 
i Para -desemreñar el cargo 'vacante sue-
nan los nombres de los señores Jacinto 
Castellanos, Francisco González y Antonio 
i Rodríguez, 
i -'. Se reorganizará ahora la policía? 
Falta hace. 
Comentarios 
E l acuerdo tomado por los conservado-
i res, de no integrar "quorum" los repre-
sentanteá de su filiación, está siendo co^ 
mentadísimo, así como las "Actualidades" 
que tratan de, esa medida radical, violen-
ta, pero salvadora para oponerse á los dós-r 
cabellados proyectos de. algunos que, aca-
bándoseles la prebenda de un sueldo regio, 
quieren asegurar con buenos negocios el 
, tiempo que han de pasar arrinconados. 
Visita. 
Ha girado visita de inspección á esta Zo-
i. na Fiscal, el señor J . Valdés, inspector de 
la Intervención General del Estado, 
•Segün mis noticias, ha salido compla¡ci-
do de su vkdta á la administración, te-
sorería, contaduría y á todos los departa-
mentos de esa dependencia, comiplacién-
' dome felicitar por elio á todos sus emplea-
dos. 
Denuncia 
F) señor Presidente de la República ha 
denur.crado á los . tribunales de justicia, un 
escrito que ha creído injurioso para su al-
ta personaildad, y que fué publicado en el 
periódico "El Correo de Oriente," de esta 
locaíiaao. 
Llamado á declarar su director, mi es-
timado amigo Wifredo Albanés, presentó 
al juez los originales que dieron lugár al 
L A V A U S E S I N A G U A 
L a Emulsión de Angier alivia rápidamente la 
tos mas obstinada y al mismo tiempo estimula el 
apetito, ayuda la digestión, y facilita casi inmedia-
tamente una franca respiración. 
Suaviza la irritación de los tubos bronquiales y 
en todos los síntomas se nota la mejoría. Para la 
tos bronquial es una verdadera bendición. L a 
Emulsión de Angier está indicada para el trata-
miento de la Tisis y todas las enfermedades cró-
nicas de los pulmones. E s una gran equivocación 
el confiar en remedios ordinarios y baratos para 
curar un catarro. L a Emulsión de Angier ha sido 
usada por la profesión médica, y en hospitales 
por años, y los mejores resultados han sido obte-
nidos con su uso. 
E M U L S I O N 
GIER 
Con frecueneia muchas mujeres, s int iéndose mal. nnas del estomago, otras 
del hígado, otras de los ríñones, otras del-corazón, otras- $8 tos nervios .y otras 
'(las m.á.s) no sabiendo de qué. pero es algo, toman lo primero qne í$*\és acon-
seja como indicado para el mal que creen tener, s in una concienzuda investi-
gación. Resultado, un crecido gasto y n i n g ú n bien que lo justifique Antes al 
contrario, semejante, confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
conducir. Los s íntomas enumerados eran probablemente indicios ele flaqueza-
ó trastornos en alguno de los órganos esenciahncnte f.uuernnfs qi:e un medi-
caracuto dirigido á las causas mismas del mal Habría remediado iM-ontanleiite 
y sin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es e n f e r m é r M me-Jio 
curada. Este medicamento, fruto de pacient ís imos estudios V larga expe-
riencia, son las 
. . G R A N T I L L A S D E L 4 ' D R . " G R A X T 
preparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propias; 
y privativas del organismo femenino. 
E s lo misino qufi T r a t a r de Qui tarse 
la raM>n sin < i H e r p ñ ' í d o . 
¿Habéis visto alguien tratando de lavarse 
sin abr n ó agua? Y si tal cosa vi.reís que di--
rifis? 
Pues sería nna tontería iefual si aleruien tra-
tase de limpiarse la caspa impedir la caí-
vlc e, alimentando á los gérmenes que los oaa-
san con cantárida •, VEselina, gHcerina v subs-
tancias seroeiirntes qne son los principales m-
srred'ente- de nn«; esr/ui comouestos la mavo-
ría de los llamados "Restauraderes del Cabo-
lio." 
El TJerp'cide ^'ewbro tiene nn éxito magní-
fjro porou»' at?î 9 y mata los frérraenes para-
si ticos oüe se alimencan de las raíces dol cabe-
.lo. 
Es el oriff'nal v finicolegítimogermicidadC' 
cuero qne se fnhrica. Cura la comezón del cue-
ro cabéliudo. Véndese en las principales farl 
ir ¿c as. 
Dos tamaños, 60 cts, y |1 en moneda 
americana, 
"La Reunión," Vda, de José Sarrá é Hi-
jos Manuel Johnson, Obispo 5S y 55, Agen-
tas ésreeiales; 
E M U L S I O N 
D E P E T R Ó L E O 
OS 
A N G I E R I 
CON HIPOFOSFIXOS 
11 (CAU Y SODA> 
**"A tUrt*UC0kOC« OU* 
Aparato Digestivo 
»»i mimc«»»iM> 
• ...» ItMMMK̂M Vt 
piñones y ta Vejiga 
0« »•«» «AU» >H TOOO» Vt* O*»»»0* 
Debilidad General y <3« 
Enfermedades Consuntiva». 
SlS!̂ V'«—«««»«rtin«»fc»«pfc'*!¿̂ -
i s p ciieiical CoaiP^ 
Una tos terrible 
?4 Welby Place, Meersbrook Bank, SheíSeliJ. 
Muy Seüores míos:—Gracias por el fraseo de Emulsión 
de Angier recibido últimamente. Entonces sufría de un 
fuerte ataque de bronquitis, con tos terrible que me tenia 
despierta casi toda la noche. Ea tos era tan rebelde que 
me bacía echar esputos de sangre, pero me es grato decjr 
que puramente con el frasco de muestra encontré un alivio 
sorprendente. Pesde entonces he comprado dos frasco* 
pequeños en la farmacia, y ahora me siento como si fuera 
otra persona. En estas ultimas tres noches no he tosido 
ni siquiera una vez desde el momento de acostarme hasta 
vestirme i U mañana siguiente. Es verdaderamente un 
remedio maravilloso y nunca me pasaré sin él. 
(firmado) SEÑORA E L E E N PITTS. 
L a E m u l s i d n d e A n g i e r es h e c h a d e n u e s t r o P e t r ó l e o e s p e c i a l , q u e 
n i n g ú n q u í m i c o p u e d e o b t e n e r , y p o r l o t a n t o n o p u e d e se r i m i t a d a 
c o n é x i t o . R e h u s e t e r m i n a n t e m e n t e las e m u l s i o n e s q u e l e p r e s e n t e n , 
a u n c u a n d o l e d i g a n q u e s o n t a n b u e n a s , y e s t é s e g u r o de l l e v a r l a 
E m u l s i d n d e A n g i e r . 
o r r e f o r m a s , s e r e b a j a e i 5 0 p o r l O O e n t o d o s l o s p r e c i o s 
6 i m p e r i a l e s c ! e , u n p e s o ; 6 p o s t a l e s c ! e , . u n p e s o . E n 
o s p r u e b a s c o m o g a r a n t í a . — - S e r e p i t e n l a s p l a n c h a s q u e n o a g r a d e n . 
f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C a , , 
d e r e t r a t o s ; s é p a l o e l p ú b l i c o . -
s e ñ a 
Dr. Francisco Fernández González 
Tratamiento de la sffiils por el 606 en los 
casca Indlca'doí; y en ios no por el clásico. 
KiHennedades del aparato digestivo y afec-
ciones venéreas por los tratamientos mo-
dernu«. Horas de consaka: de 1 á 3, en 
^eptuno núm. 60. 
2241 26-25 F. 
I 
"IT 
A B O G A D O S 
E s t u d i o : feau Igrmicio 3 0 , d e l á 5 
A Jl. 13. 
F I K L . S I F U E S , S A N (jritli 
Oura-ciojQes rápidas por s is íemag 
mc.áeraís imós 
C O N S U L T A S D E 12 A 4 
P O B R E S H K A T Í S 
J E S U S :' MAB'XA [ K t f l ^ S O 91 
T E L E F í ) X O N ü -Vi." A i 3 ? 2 
S61 F . - l 
Cirujano del Kosp.itál Número Uno;; En 
peciálista, del Dispensado "Tamayo.". Vir 
tudes 138,' Teléfono A-3176, Consultas d 
4 á. 5 v de ' á 9 P- M. 
ClRUJIA.—VIAS URINARIAS 
388; F . - l 
EspccialisTü en la TerapCutic-H H.omeopA* 
tica. Knftrrm-dad^s do las Señoras ^ Ni-
ños. Consuitaíí de 1 & 3 p. m.. San Mi-
358 F . - ! 
•: Especialista en sífilis, hernias, impoten» 
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
Consultas: de 11 á l . y de 4 á 6. 
4ól F . - l 
D r . 6. A i v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de París y 
B¿r"!ín. Consultas de 1 & 3. Pobres de S 
á 5. $1 Cy al mes. Praoo 2, bajos. 
300 F . - l 
« J E S U S M * B A Ü H A ^ Ü E 
R O S A L E S 
ABOGADOS 
M A Ñ A S Y B A E R A Q U É 
1558 
NOTAKI S 
A H A i í U U K A 3 3 
7s-n f 
D r . J u a n S e o l o s F e r n á i i É z 
OCULISTA 
Consultas err Prado 105 
Al lado del DIARIO D E LA MARINA. 
375 F . - l 
a 
Tvirermedades de Señoras.—Vías Urlna-
I rías.—Cirujía en general,—Consultas de 12 
á 2.--San L á ^ r o 246.—Teléfono 1342. 
Gratis á los pobres. 
373 .. F . - l 
D r e s . I c r n a c i o P l a s e n c i a 
— • — - § ¡ e r n a c i o B . P l a s s n c i a 
Cirujano del Hospital núm. 1. 
, Especialista en Enfermedades de Muje> 
fe». Partos y Clrujla en general, Consul-
ta>: de 1 4 3. Blmpedredo 60. Teléfono 2»£i. 
__382̂  ^ J ? \ - l 
l l l l l l í l l i 
Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
«•rcuiosos de la Dirección de Sanidad, 
'•̂ fe del Departamento de Tuberculosos qel 
«^Pital núm. 1.—Se dedica á. Medicina en , 
genera], y á las enfermedades del pecho 
*81K ••ia¡rnente,~Consi)ltas de 3 A 5 p. m. 
partes, juéves y sábados.—Iguala antitu- I 
"•rculosa para pobres, lúnes, miércoles y I 
v^rne8 a las mismas horas.—Monte 118. 
alto8. Teléfonos 638V y A-196S. 
397 F . - l 
Í R . C - O Í T Z A L O A R O - T E - r U I 
Médico de la Casa de • * . 
Beneficoncia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrsíicae. 
Consultas de 12 á 2. 
Aguiar 1081/2, Teléfono A-3095. 
Vías urinarias. Estrecne?. ae la ôiMna. 
Venéreo, Hidrocele, Síflles tratada por la 
inyecoíón del 606, Tc'éfono .A-1322. De 12 
á " Jesús Mana número 33. 
3 60 F . - l 
D r . A l v a r e z ; R - í e . s a í í 
Medicina general. Uo;i.«.i^ as de l¿ <* i 
37S F . - l 
F . - l 
M E D I C O C í K l T J A X O 
Consultas desde las 12 del día á. las 3 de 
'a tarde, menos los dominaos. 
PRADO 34/2 
C 347 166-15 F . 
c t ' ínco- OtTÍMIOO 
A L B A L A D E J O Y D K L ' Í A D a 
tX>irtJR<>STKI>A N. 11)1 
entre Mural la y Tce. í tev . 
Se [ractiCAti aaáüsin de orina, espietos, 
sanzve, leche, vicos, licores, a^aas, abo-
no», minerate*t, materias, grasa*. 
carea, eu:. 
/ N A L I S J S DK ORINES ( C O M P L E T O ) , 
esputos, sanírr^ ** leche, dos p«sos ( 8 8 . 1 
Teléfono A-3344. 
387 • F . - l 
DR. GÜSTA73 G. DUPLiiSSÍi 
CIRUJIA C-iS«iSíak3. 
Consui tas dioría^s ü«> l a S 
Lealtad numsro 36. XeXéíoan l'.8Í 
365 • . F.-X ; 
D o c t o r M a n u e l ü e i f m 
Módico de Niños 
Consultas de 12 a 3.—Chacón 31, uaqulna 
6 Aguacate—Teléfono 91«. 
DO T 3 R M. M 4 R T I N E Z A V Á D S 
, MEDÍCO CIRUJANO, Maioja 'Í% altos. 
Consultas diarias, de 12 á, 2. G í̂V'id á los 
pobres, los lúnes. Teléfono A-4934. 
1678 26-11 F . 
B E . H, A L Y í R - Z I R T I S 
NARIZ r OID ce 
Consultas de 3 a 3. Consulado TT4. 
379 F . - l 
i r . J u a n P a b l o G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz 15, de 12 á 3. 
366 - . t 
V í a s nr inar ias , s í f i l is , v e n é r e o , bs-
pns. herpes, tratamientos especiales. 
l>e V.2 á 3 . Wiiferrne lAdes de á e A ü -
ras. De 3 á 4. A{j:uiar 133. 
C 281 26-28 B. 
D r . J o s é E , F e r r á n 
CaitiUtauco a« ta JUscaeia do Medicaa 
HASAGB VliSSJLTOSIO 
Consultas de 1 a 2. Neptajio nonere 41. 
oajo*. T«je£ua«» i46». Uratis a61o lace* y 
_383 F . , I 
D R . G U S T A M O P i i i 
úníerni^aaocs del cerebro y A« io« nerriue 
Consultas en tíetascceín 106 ptóximo 
á Reina, de 12 & 2.—Teléfono A-4912 
374 
Dr. GONZALO PKDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 & 2V4, en Bs-
couar núm. 83. Domicilio, Tulipia núm©' 
ro 20. Teléfono. A-4J19. 
i 11^5 IB«.]9 Oct. 
D R . A D O L F O O Y E S 
Enfermedades del Estómago 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
análisis de la orina, sangre y nricroscópico. 
Consulta* dé 1 ^ 3 de la farde. Lampa-
ri'la Í4. altos. Teléfono 374. Autoro&t-l 
co A-3582. 
371 F . - l , 
I N S T I T U T O A N T I T U B E R C U L O S O 
D i r i o r i d o p o r el 
DOCTOR C. M< OESVERNINE Y GALGOS, 
co;i el c o n c u r s o de los d o c t o r e s 
iuluatvlo í l amíre? ; le Are i lano 
y A . VaWlés Kieo . 
DEPARTAMENTO CLINICO 
Diagnóstico y tratamiento específico de 
la tuberculosis. Consultas diarias de 1 á 4 
CUBA 52. 
1008 52-27 E . 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrático por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm, l.—Consultas: de 1 á 3. 
Amistad 84. Teléfono 1130. 
372 F . - l 
S e O a o c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O ^ A U U . H A B A N A . Í J 
TBSJBOi'-ONO 103 
880 F . - l 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
eultas de 12 á 2, Días festivos, de 12 & 1 
Trocadero 14. Teléfono A-4012. 
S59 F.-I 
C L I N I C A G U 1 R A L 
&xeioalva»itnt« par* uperacioues ae los ojo» 
Dictas Hcade un escuao en adelante. M%n-
ri«{Ji« 78. «ntr* «an íiala«i y San Jo«*. Ta-
léfono A-2711. 
870 F.-I 
Dr. ARMANDO DE CORDOVA 
-Catedrático auxiliar de enfermedades 
nerviosas y mentales. Jefe tdel servicio de 
alienados del Hospital número Uno. Con-
sultas, exclusivamente para enfermedades 
nerviosas y mentales, en Neptuno 72, de 
1 á S. Teléfono A-4464. 
1515 104-8 P. 
G A h f i i m M E E T OIDDS 
Neptuno 163 d*. 13 a 2 toaos î s dlaa a^-
e«ptw ios domit.KOs. Consultas y operaciones 
en el Rospitai Merosda*., lunas, miércoles f 
vi-'-nea á i»' T A* la mañana. 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de niños, señoras y ciru-
jía en general.--CONÍiULTAS: de 12 á 2. 
Cerro 519. Teléfono A-3715. 
14613 156-27 D. 
367 F . - l 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 
señoras.—De i á 4.—-Teléfono' A-2490. 
EMPEDRADO 19. 
396 F . - l 
D r . F e l i p e G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Catedrático del Instituto Médico del Hoa-
phal de Pd,ula. 
P I E L . SIFILIS . VIAS URINARIAS. 
Consultas: Lúnes, Miércoles y Vlérnea, 
de 1 á S, Salud 55, Teléfono A-3676. 
466 78-F.-1 
S a n a t o r i o de l P r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamien-
to y curación de las enfermedades mentales 
y nerviosas. (Unico en su clase. 
Cristina 38. Teléfono A-289. 
.441 . F . - l 
O E i f t S T A L 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Montada á la altura de sus similares que 
existen en los países más adelantados y 
trabajos garantizados con los materiales de 
loa reputados 'abricantes S. S. Whlte Den-
tal é Ingleses Johnson. 
Precios de los trabajos: 
Aplicación <te cauterio. . . . j 0.26 
Una extracción 0Í75 
Una extracción sin dolor. . . „ i'ou 
Una limpieza desde , 2,00 
Un empaste desde „ 2.00 
Un diente de espiga „ 4.00 
Orificaciones desde „ g.oo 
Una corona de oro de 22 kl-
tates , 5.30 
Una corona de oro „ 4.24 
Una dentadura comileta. . . . " 12.72 
Los puente» en oro & razón de $4.24 por 
pieza. 
Esta casa cuenta con aparatos para 
efectuar ¡os trabajos de noche a la per-
fección. 
Aviso á los forasteros que de termina-
ran los trabajos en 24 horas 
C°"?ulta8 dj ^ 4 10» d e 1 2 á 5 y d e 7 á 8 p . m. 
381 F . - l 
L R . t N a i n O i F S R N h V ^ S Ü T O 
Médico del Sanatorio Covadonga y del 
Dispensarlo Tamayc. Garganta, Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 4 4 
292 F . - l 
D o c t o r J , A . T r f m o l s 
Médico de tuberculosos y ie enfeanoe deJ 
p«cüo.—Médico de niños —Elección de 
crlan«iera4 
Consulado 128. CONSUL TAS de 12 4 1 
357 F . - l 
M o r C. % r e y r i i i n y G ? . * 
De las Facultades de New York París y 
Madrid. Discípulo de la Universidad de 
Berlín, y 
EDUARDO RAMIREZ DC A R E L L A N O 
v v S U l A f d e Ía8 Univ^sldade8 de Berlín 
> Vlena, Afecciones de las vías resplrato-
nas^superlore^y oídos, Consult/s 
1007 62-27 E . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujcno de la Facultad de Parta. 
Especialista en eniermedadea del estó-
mago é intestinos según el procedimiento 
de los profisored doctores Hayem y Wln-
te'- de París, por el análisis del jugo gás-
trico. Consultas de 1 ¿ 3, Prado 76, bajo* 
376 p , 1 
DR. C. E. KINLAY 
5> Bapeelatfcata en ^ntermeaiaaea de ion «¡eo 
7 4e lo* ol^as. 
GABINETE, Neptuno 72 —Consultas da 
1 á 4,—Teléfono 1690, 
DOMICILIO. Vedado, 17 y 3.—Telefona 
núm. 9269. 
364 F . - l 
D r . R . 
- . ^ f i ,ent? esP««'*l de Siultg y enter-
medades venérea». — Curación rápida. — 
Consultae de 12 á 8. — Teléfono 8B4 
LUZ riliMURO 40. 
362 F . - l 
A n á l i s i s l e t i l 
MMIco-í^Dirartfica de la Habana 
»* piraetlcaia •uiáitoís de oe\n» ,.rBM*_̂  
^ *ln* ^ ^"So 1^ 
454 F . - l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más esuecialmente-
Enfermedades de la Piel. \enAreas y sifi-
líticas. Consultas» de 3 á S Sao Miguel 158, 
Teléfono A-4318 
356 F . - l 
PELAYO BARCA Y SANTIA3 
NOTARIO PUBLICO 
PELAYO GARCIA Y [RESTES FERRARA 
ABOGADOS 
CUBA 50. T E L E F O N O 9153 
DE 8 A il A. M Y DE 1 A 5 P. :v|. 
_ F . - l 
Jutea.ciaay Oiru Uk -üo^muiii aa U á i 
Peores jírac i. 
TH^rono A - 3 3 1 t c o m p o r t ó l a 101. 
386 F . - l 
OCULISTA 
Consultas: Para pobi-s $1 al me», de 13 
a 2. Particulares de 8 A 6 
Manrique 73, alto». Teléfono A.2711. 
369 F . - l 
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•M ni I'nIMBhJ* fian 
LOS MONTANESE ROPICAL 
E L A L M U E R Z O C O N M E M O R A T I V O D E A Y E R 
V A H I E D A D E S 
C O N O C I M I E N T O S U T I L E S 
Eli calzado dura nrás y se pone im-
perai'eable dando á las suelas 'd'os ma-
nos de barniz copal. La operación hay 
te dibujada con una pasta adhérente 
Con serrín se fabrieau tintes de t 
das clases, baratos y permanentes. L'n 
libra de tinte serrín, por ejempU^J* 
ta la mitad que el palo.Campeche., y tí 
ñe cuatro veces más. 
El serrín ordinario lo usan \os j , - , . 
yeros para limpiar la plata y para p j ' 
Por la calidad 
personaíj que ayc 
cuiaa;aos jarames de "La Trópica ^ 
puede decirse que el hermoso acto de ^ ^ ^ ^ S c i o u R ^ ' \ n0 S1Smeron COn tíStüS d ^ f reher,e aRla8. hfrra?faS g v 1 ^ del 
identidad íie ideales y entusiasmos dor Lópe^, José Barquín, Carlos oniz. Ma- restropecuvos, porque se sirvió el lieeneiado beci, hombre, dice, de po-
•.onlirarin nnr la colonia montaiiesa nuel Salceda, José vuianueva.-A-ntonio Ca- cuampau y liabio ei ¡áecretar'j.o don eo pelo y mucha cabeza, 
de la Habana, ha correspondido á la barVi, Pedro ^ b ^ r F ^ p S ^ r r i S e ^^an a. Murga para dar cuenta a los | ©a las gracias a las distinguidas 
imnortancia v á los prestigios que en Pardo, Antonio Zorrilla, Tomás 'Cano, Leo- reuníaos de las excusas que i iaDian personas y socios fnndad'ores de la 
* fpr-nndos años de existencia oue- ?0',do P « « f a . Julián Gallo, Frj icisco Ca- mauQaao el Padre itevuelta y los se- Beneficencia Montañesa asistentes al, 








«ion benemérita, siempre propicia a salaya de la Fuente. Antonio Morado. Grc- .tra gloria. ' m i r - i " produieir catastroies. Lo mejor es d i -
llevar el consuelo y la dádiva, entre eorio Cag-íga, Eulogio •Cagi^a, Manuel Ca- 1 Y, como en la patria historia aún \ _ lu^ «^lauciiao. solver una libra de ia-bón en tres 6 
ios infortunados, que lejos de la Mon- ^ . S f ; 1 ^ ^ ^ hay más alto nivel, por la ventura de I D(>". Francisco ck la Cuesta ^ nos ei,artilllos ,de a,gua y pint,a.r 00J; 
taña, hacia ella vuelven sus reeuer-; María Sema, José Hueigfcóra. Joaquín aquel entendimiento divino, al que anun-cm eii tono jocoso. la Jeetuia de ^ egta m.ez;e¡a )a 
dos amados de la infancia. Blanco, Leocadio piedra. José cuenco Gu- Marcelino los paisanucos de él. 
uva, auia^xjo í a *uxc*uya», merínndo Solares, Generoso Cañizo, Fidel TT , . 1 . , , 
La Asociación Montañesa ha cele-1 Gutiérrez, An^el Fern&ndeí, Antonio Lia- j 'Unánimes aplausos ^ escucho el se-
brad 
do 
rragia de las cortaduras. 
que repetirla de vez en cuando. 
-CJuando se haee jalea de frutas li-mentar el oro. hn los establecimiento 
hay que recoger el 2mmo en platos de de lavado mecánico, se emplea el sor, ¡n 
porcelana ó de cristal. Las vasijas Je en vez de jabón, porque la fricción con 
metal estropean el color del dulce. ; el primero de estos productos es efioa, 
—Las franelas se lavan perfecta- císima para quitar lo sucio, 
mente echando unas golas de aman i a- ¡ Todos los años se reducen A pnloa 
co en el agua de jathon. • millares de toneladas de serrín para f;i-
—Laís «idas de los ni'ios deben cor- bricar papel. Prensándolo en moldes 
tarse cuidadosamente, porque tenién- líndrieos se obtienen tapones para las 
dolas cortas rara vez adquieren el botellas, y con moldes especiales se ha. 
pernicióso hábito de mordérselas, que cen tejas y ladrillos. Se empica también 
tan diíícil ts de quitar en vez de corcho, para hacer linoleum.. 
Los poívos de airo/ y la hari la barato, y para hacer "parquets." 
ín realidad puede decirse que son 
ue puede destinar; 
tomovilistaslf/ 
los faros de sik? 
e saca carbii-
or la acción d's| 
estos fáciles versos; 
IVÍis queridos amipros y paisanos: 
¡<jué intensas emociones do ayer una fiesta soberbia. Cuan-; Tv\ s- "Patilla. José SAnchez. Gregorio Ca- ñor Murga 
^ , , • -i nales, Ang^el artinez, Cándido Obeíío. Gre- i T 
llegamos a los jardines de La gorio Obeso, Santiago Pérez Palacios. Sa- \ AiOS OOimensales pKl ie ron reiterada- se experimentan cruzando nuestras manos 
Tropical " va se encontraban senta-: turnino Cá«as, Miguel Gutiérrez Gutiérrez, mente al licenciado Beci qwe hablase, y contemplar aquí tantos hermanos 
.ios en las largas mesas los mimero- i o í ava í r tP" ^ ^ S ^ F r S c o Accede á ello y dice que si dificulta-. ^ I d o s en amor los corazones! Castellano, Ram^n Fernández Trápaga. Pe- des insuperables le impidieron otros 
dre iSalnz, Luis Balsells, Armando Pons, aír p^fo- ]n<, mfmtafip<ipt; pn o* 
Aurelio Llata, Francisco GorriarAn Alón- anos eRtai e0n 108 raonT.an«.ses en CS-
so, Calixto SalaKar Santos, Victoriano Gon- tas fiestas de nobles sentimientos, CX-
rAlez, Juan Otero. José Llamas, Hilario perimcntaba aver un intenso resroci-
Real, Aquilino •Sierra Francis-co Crespo \ . , i -i -i i 
tro Director, cortes.'.a que les agrade-, v^g^ Fernando Serafín. Alfonso Canales, jo viéndose rodeado de los amigos y 
sos comensales. En la mesa central, 
destinada á la Directiva de esta Aso-
ciación y á los invitados, teníanle se-
ñalado puesto de preferencia á núes-
¿Qué mágico pod êr hoy nos coirgrega 
y embarga nuestras almas la alegría, 
dando reposo A la continua brega'? 
Cualquiera, con razón contestaría: 
Es la montaña que A nosotros llega, 
•Estamos aquí todos, xinos modestos, 
opulentos los otros, hombres de ciencia, 
luchadores los mAs llenos de arrestos, 
y todos entusiastas y dispuestos 
á. engrandecer nuestra beneficencia. 
Pendía sea; como ella ha. respondido 
cumpliendo su benéfica campaña, 
.preguntad A tanto desvalido 
que falto de fortuna y ya vencido 
por olla sólo volvió A ver la montaña. 
ío brindo A la salud de mis paisanos, 
rarsa noble y v i r i l que no caduca, 
por mi España, por todos los cubanos 
y por aquellos que A título de indianos 
felices viven al amor de ¡a tierruca. 
Se aplauden los expresivos versos y 
surge Ezeiquiel Barquín para decir 
iqnie ha faltado algo en los brindis 
pronunciados. Y dice Barquín con voz 
tohante: Brindo por el elemente joven 
para que se idfntifique con los socios 
viejos, con nosotros, y así puedan or-
ganizar amefando el tiempo fiestas co-
mo l<á que .liemos celebrado hoy. T 
'brindo finailmente por la prensa cubí>-
na y española. 
Barquín oye recios aplausos. Des-
pués pronuncia ol siguiente brindis 
don Francisco Basoa v Marsella. 
cañería sospechosa. Si. 
hay escape, el agua de jabón levantar 'i 
ampollas en los puntos donde se salga 
ié(I gas. 
—El Lmolenm no debe lavarse nun-
ca con ja'bón, porque se borra el dibu-
jo. Empléese sólo agua caliente, y fró-
tese después con un paño seco. Trata-
do así, el linoleu.m se conserva como 
nuevo durante mucho tiempo. ' 
—Das plantas de salón suelen per-
der pu lozanía á pesar del riego, por-
que se endurece la superficie de la tie-
rra del tiesto, y las raíses no reciben 
aire. En este caso el remedio se redu-
ce á remover la tierra, 
LOS MIL USOS DEL SERRIN 
r.:TiA 25 DE FEPP.EEO 
Este mes está consagrado á la Puri-
ficación de. la .Santísima Virgen..;; 
• Jubileo Oircular.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Santa Ca-
talina. ^ 
• llantos Ffdix TTT papa ; Cesáreo .\'a-
cianceno. Sebastiín de Aparicio;.frap.. 
ciscano. Avertano, carmelita, con f u 
sores; Victoriano y Claudiano, márti-
res: sau+a Eren a. mártir. 
¡San Félix TIL papa. Después de la 
muerte del papa San Simplicio., fué 
elegido para sacerdote nuestro Santo, 
natural de Boma y visa br el o dé San 
Greii-orio e-1 Grande, en el año 483. 
, La nneiva dignidad di-ó nuevo lus-, 
tre á su virtu-i. Propúwse por mo.Ir-
lo el retrato que hace San Pablo 
Aun no hace mu'.-hos años el serrín las obliga'.ciones de un obisno. Cnanto 
era considerado cerno un desperdicio era más eminente su estado, se con*!.' 
sin valor alguno. En las fábricas de 
aserrar se regalaba de muy buena gana, 
porque sino había que pagar carros pa-
ra que lo tirasen en los vertederos. Pe-
ro hoy es otra cosa; lejos de conside-
rarlo como un desperdicio, el serrín se 
derafSa San Félix más obligado á tra-
bajar por adquirir aquella eminente 
perfección. .. , 
San Félix fué nray respetado por su 
viítu .1 y su éálo pastoral. 
•Duranto su pontificado mostró un 
vende á buen precio, porque tiene una celo, distinguido ñor conservar la p 
porción de aplicaciomes; industriales. 
Por ejemplo: del serrín puede éxtraer-
se azúcar, y de este azúcar alcohol, 
aunque, como ya hemos dicho en otra 
ocasión, todavía esto no pasa de ser 
un experimento de laboratorio. En uu 
bairquete celebrado recientemente en Tn 
glaterra. y al cual asistieron químicos 
de todas partes del mundo, se sirvió 
coñac destilado del serrín. Su gusto y 
su aroma eran tan exquisitos que nin-
reza de la disciplina en la Iglesia ; y. 
por último, de una vicia santa. m;;nó 
también santamente el día 25 dé F-'-
brero año 401. Desores de cer-fa 
de nueve años de pontificado. 
Fiestas el Domingo 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—Día 25. •- GorreS-
unir :;" visitar á Xuestra Señora 'le 
¡Belén, en su iglesia. 
G r u p o de l a Direc t iva y de los asociados concurrentes a l a lmuerzo . 
cemos á los organizadores del al- José Pineda, Eduardo Carrera, Florencio paisanos de su querido padre. 
íttuerzo 1 ^aiz' Desiderio Fernández, Juan Tejero, V i -cente Real, J. A. Vila, Secretario de "La Agradece el recuerdo que ha men 
Heñores: Alzo la copa en honor de los 
Reyes de la Madre Kspaña, don Alfonso 
y doña Victoria, futuros huéspédes de 
actuella hermosa porción de tierra espa-
ñ<jlíL qiie inmortalizó con sus obras el ge-
nio de Pereda y por la cual siempre mos-
traron las augustas personas especial pre-
dilección. 
iBrindo también por el caballeroso Minis- \ de raertOS aeidOS 
tro Que en esta tierra, "la. más hermosa 
<juc ojos !huma.nos vieron," representa á la 
nación proffenitora de cien pueblos inex-
fploradop de la. libre América. 
'Cruce en alas del viento el piélago i n -
sar.dable y vaya mi brindis, repercutien-
gnno de los oom-ensales sospechó que lo . iV . . i | 
« bRbia 110 era producto de la v i d . M n v I lus t re" ' A r c h i c o f ra d ía d i 
hasta que al finalizar'líí comida se de-, Satltls1nio S í lCrame i i t o e m i * 
claró la procedeneia del licor. 
.El serrín constituye la base de más i 
de veinte explosivos diferentes. Las pól- j 
voras denominadas "blanca" y * * amar j 
r i l i a" no son más que serrín saturado . 
da en la P a r r o q u i a de Nues-
t r a S e ñ o r a de O nada ¡upe . 
decretaría 
ttísimo con nosotros y don dosé Arre-j ció inmejorable llegaron los entre-1 ciación, que da á las buenas madres ^ V a l u s i ó n 
ehavalá, invitado de honor á la fíes-: meses que decía la earta y luego un | el consuelo de no ver abandonados á 
El próximo domingo,- ¿5 .!e los oorrlen- . 
tes, inaugura la nueva Junta de Gobietáo. 
Del «prriTi r>n pdc extra Pr«c 'was na-M""• f<?stivldades Reglamentarias; con " la M | 
uei serrín pueaê  exrider^e gas para -carnaval;" y solemne misa- ca«tr..da- do 
«1 alumbrado, lo mismo que se extrae Ministros á las S y media - a. m., aeompa-
del carbón de piedra. . , ñada-1<?e. nutrida orquesta y esc-o^das vo-
. J -x y r\ ce*, dinsrida por .Maestro Rafael Ras-s? 
Jiill las regiones madereras del l ana- tor y Marco, hermano do esta, -eorpora-
do sanOTo y grato ¿ñ"sií«'oídos, h ^ t a oí no- dá donde el serrín es abundante V ha- y predicando el también" eofratíV J 
ble solar en que mora el sabio polígrafo, ra to hav muíOu» Dlieblcs OUC Se alum- '~Ú*T^\ ^ > . .ban'*a50 
nuestro insigne paisano Menéndez v Pe- rat0> na> muenOR.pueDlCS que 86 am.n G. Amigo. Para d^ho^ác to^ha sido InV.-
lavo, orgullo de Santander, gloria de la bran COU gas de s e r r í n . El Sistema de tado nuestro querido Prelado; y se pro-
raza ibera y asombro del Universo. p r o d u e c i ó n es igual que el de gas de. ^ ? e s L n d . r T e ' T ^ u e v í s m S l a ? 
Píáceme asimismo brindar por el pres- *; „ . , . „ nuevo estandarte y nuevas me-aallas., . 
tlglbse y respetable conterráneo que rige hlUla. El serrín se cuece en retortas, V -Se advierte á los hermanos, que desde 
con a c i ¿ r t o ' y aplauso unánimes los des- da de veinte mil á treinta mil pies CÚ- el expresado d í a así como los dos subsi| 
tinos de la benemérita y floreciente Socio- y- , „Q<! ^ +nT1 ^ „ r 1 g u i e m o s , quedará- expuesto b. D M. haat« 
blCOS de gas por tonelada. ia,s 5 de ta tarde,, en que se efectuará la 
Con serrín amasado con otros com- procesión y reserva. i 
, i . - i i ü e conformidáü con lo que dispone Oí ponentes, entibe los que. figura la Sal, Regiarneuco. se suplica á los .hernranos: 
se -hacen unas tortas que sirven de fo- lo.-—Entregu.m esta, invitación á' 'los ei | 
„ •• i . i _ „ c.o-im.Ív, rectores de fiesta. 2o.—Procuren seguir en 
rra-je para el ganado,, y con semn ka-i el céreiní0.nIal ^ ler.. Director de fiesta - y 
cen una espacie de pan los aldeanos de, pudiendo adquirir para dicha fiesta la; nu.e-
stre Alvarez. que se sienta en Rus-ja V Alemania. i TTas medallas en Tesorería (Monte 87 y ?0) 
X . , . La Propagandista. - .»• ̂ ¿á m 
las obras de construcción se era- El señor Rector en nombre de la Junta 
mucho el mortero de serrín. Práe- ^ Gobierno, verá con-sumo gusto la asis-
j tencia á la festividad expresada. 
mente puede construirse una casa A L P E RE IR A 
de serrín, porque hay estuco de serrín, secretario. 
dad Montañesa de Beneficencia, y por las 
distinguidas personas que componen su 
un antiguo y caro ami-
cío Nambal, quien tenía en ambos la- este admirable plato, sirvieron ua i ciedad de Beneficencia, por sus cui- ^ l ^ r t i í ^ ^ « l ^ í í h x S t 
dos de su puesto a los ex-Pi-esiden- arroz con pollo de los que hacen dados solícitos y por el bien que re- proclamemos hijo adoptivo de la tierra de v maderas, molduras, artesonados, ete, Habana, 23 de Febrero de mT 
tes de la Sociedad don Eraeterio Zo- época en los almuerzos de renombre, parto entre los infortunados de la co- A ^ e r ^ S S ^ r f 6 " de serín eemprimido, y teñido de modo , c 598 :!t-23' :íd'2 
¡rrilla y don Francisco de la Cuesta; Y siguió al condumio por este exacto íonia. 
un poco más allá, se sentaba otro ex- orden: 
Presidente, don Juan Pino Lomba?1 
Muchas personas conocidas y exce- \ 
lentes amigos nuestros, sentáoanse en | 
la mesa central. Algunos nombres. 
D. Alfredo lucera, Ledo. Lorenzo de 
Beci, Pedro Landeras, el Secretario 
meritísimo don Juan A. Murga, nues-
tro ilustrado compañero, el director 
del "Avisador Comercial," don Juan 
López Seña, don Robustiano Ruíz 
Crespo, don Ju'an A. Castillo, don 
Ezequiel Barquín, de los más entu-
siastas en la Comisión organizadora, 
don Julián Alonso, don Gregorio La-
vín, don Emilio Nazábal, don Floren-
tino Mantilla y don Venancio Outié-
rrez, el decano de los montañeses que 
residen en Cuba. 
En las restantes mesas sentábanse 
Nota 
E N T R E M E S 
Mortadella 
Jamón gallego 
Salcíhichón de l^yon y Vichi 
Chilindrón 




Arlequín de frutas 
VINOS 
Rioja Alta, Tinto y Blanco 
CHAMPAGNE 
Viuda de Cloquot 
Xon-Plus-Ultra 
CodorniC. 
Sidra "El Gaitero" 
Café y Tabacos 
—Agua "Isla de Pinos" obsequio 
del señor Conde 
siempi 
"•montañeses y asturianos 
primos hermanos," 
que imita las maderas más preciosas. 
Hay un "mármol" de madera que 
emplea para las chimeneas, y que no es s:! M I A D B U 1 R G E B 
Y termina su elocuente brindis al-
zando la copa por la Asociación de 
T» n • y - • i , asi reza m. copla, mas el lazo de unión . , . . . 
Leneíicencia, por las glorias de la es cada vez más estrecho entre una y otra sino sennn mezclado con desperdicios 
provincia, porque la noble España, re^óai, merced al progreso de ios tiempos, de marfil, v teñido con ciertos pigmen^- ^ 
w i x̂ j . desde que la locomotora, hendiendo las , T , - , -, , --n ifSrl • t i t -Aspciaaps q« 
COU l-OS esiuerzos de todos, recobre en montañas de Covadonga penetró por prl- tOS. Los papeles de las paredes, llama- Milagrosa," á las 7 y media 
Se suplica la puntual asistencia de tO-
El día 26, cuarto domingo del corriente' 
lión ge-
neral, para los .Asociados de. la "Medalla 
la vida fecunda del progreso, el pa- mera vez en el corazón de la noble Astu- dos de terciopelos, se hacen aplicando „ b  p-
o c r . ^ A ^ An „ ' x ' j.. r ías y ambas provincias limítrofes sellaron - i L „ 1 L : „ „ . ^ ' áos luS asaciad^ sado esplendor de aquellas épocas de t ^ f f L X a J m í e c i m i e n t o con beso de amor 
fiorecimientos y grandezas, en las ¡ eterno, imborrable, 
que el sol iluminaba! siempre sus 
dominios y también porque e?n Cu-
ba surja adiante el Sol de la fe-
licidad y pueda llamarse siempre la 
tierra más hermosa que ojos humanos 
vieron. 
La concurrencia aplaudió emocio-
nada. 
serrín sobre una superficie previa men- 220S 2t-3S 2d-34 
El 'ecano de los montañeses que 
Mientras el queso de Reinosa evo- vive en Cuba, don Venancio Gutié-
cando las especiales golosinas de la rrez, rogó á don Emeterio Zorrilla 
Ios^asodado7 y 7us des^cendien^ tierruca, se paladeaba con agrado, que pronunciase algunas palabras, 
mando nutrida v brillante representa- ^iscutían sobre el caudal de aeua de A-ccedtó al ruego el ex-Presidente de 
cióu de la colonia, santanderina, or- ]os„riüs Sa^' . Ason * ' Gauda- la Asociación, y dhjo con voz clara y 
ganizadora del almuerzo. Ira' nliestros companeros de mesa ' vibrante que después de las elocuen-
I Bernardo Salona, Ezeauiel Barquín y tes frases del licenciado Beci, cuba-
. Rafael viñas Gil Victoriano de la So- Rmeterio Zorrilla. Decía Solona.— no-montañés, nada se atrevía á decir 
ta, anuel Martínez Cacho, Guillermo Ruíz, v T . . , . . , . . , . i , , , • « ĵl 
José Bilbao, Emilio Echare, Eugenio Sordo, -No hay no tan pintoresco y cristali- ni nadie podría borrar la conceptuo-
.José Ruíz Cano, Luis Gómez Díaz, Anto- no como el ''Saja." En algunos lu- sa impresión de sus bellas palabras 
mfro0 drraiainRiva,reF?a?ífSco d e ^ R ? * ^ Pares tiene tanto caudal como el, Añadió que se sentía satisfecho de ¥>. BnriqiDe Co'll para brindar por don 
«— c-.,,,— t , — - "T ' i—" t%— 17—i—:,. — -•«- - ' ^ - Jos-é María de Pereda. Y siiguió la mú-
sica que tocó dVirante el allnraerzo, 
alegrando la fiesta y se iniciaron los 
Y ora es la Montaña hermana 
de la reglón asturiana. 
Sea mi brindis postrero por los elemen-
tos todos que integran la rica y nutrida 
colonia montañesa de Cuba y por cuantos 
conterráneos se haliani esparcidos por el 
haz de la tierra, y por sus descendientes, 
entre los cuales brilla como astro de p r i -
mera magnitud un eminente Jurisconsulto 
que me escucha y por todos, en fin, los 
que llenos de fe en el porvenir de la be-
néfica sociedad que en este acto conmemo-
ra el vigésimo octavo aniversario de su 
fundación, velan por la honra y prestigio 
de ella, animosos y entusiastas montañe-
ses que luchan con denuedo y tesón de 
cántabros indomables (por sostener el nom-
bre de la Beneficencia Montañesa, alto, 
muy alto, á la altura en que todo buen 
montañés puso siempre el símbolo de la 
cruz. 
"Alto, muy alto el blasón, 
¡pero más alta la cruz." 
Una otvaieión se ganó Basoa. Y 
cuando cesaron los aplausos se levan-
á ¿ a s e de CLORHIDRO-FOSFATO de CAL 
T I S I S , A N E M I A , R A Q U I T I S M O , E N F E R M E D A D E S de los HUESOS, 
C A Q U E X I A , E S C R Ó F U L A S , I N A P E T E N C I A , D I S P E P S I A , 
ESTADO N E R V I O S O . 
E l mejor alimento para, los n iños débiles y h s nodrizas. 
L E V A D U R A 
(LEVADURA SEGA DE CERVEZA) 
Á N T R A X , F O R Ú N C U L O S y F O R U N G U L O S I S , G A S T R O - E N T E R I T I S , 
D I S E N T E R I A , N E U M O N Í A , F I E B R E T I F O I D E A , D I A B E T E S , 
A C N É , F L E M O N E S , S U P U R A C I O N E S , L E U C O R R E A S y V A G I N I T I S 
y todas las A F E C C I O N E S eme dan luga r & Supuraciones. 
n - u o t i l a . C l ^ e r c l i e - I W Í E - d i . 8 
Francisco Santuiana, Remigio Sordo, Cán- Bbro." Don Emeterio no estaba ver congregados á los montañeses d'e 
JLt? i ^ ^ r S ^ u X CC informe cor. erto. Para él era_ el la Habana, o ^ a n u m ' e ntáio por 
daiecio Sánchez. Víctor García, Pedro A . Uandara, un no muy notable, a lo sentimientos do confraternidad y do 
^RMGa^rle^^ argüía Barquín: Señores ¿y á mutua protección, como individuos1'^atos >r amenos c ^ 
lo.-, Bídep-ain. Miguel Herrera, José Reiga- y. y V j • ' • i << a ' >  j j - j i • mava 
das. José Mazón García, Pedro Ruisánchez, donde me deiais al Ason cau'da- que procediendo de una misma re- m^a- ^ 
^ARilisfi:I^hez'J M .̂nu"el H18"u«ra-. B1Ias loso? No pudieron llegar á un acuer- gión proeuran defenderse y ayudarse 
Fernández, Ricardo Sierra, Antonio Beza- 3. 1- - 1 . ^ ' 1 J. y y * J ,. 
Y EN LAS BUENAS FARMAGrAS DEL MONDO ENTEBO 
nina. Nicolás Portufra!. inwenc^o0 p^do" l ^0 ôs partidarios de estos tres ríos dentro de la fuerza quo cada uno 
•Esteban García. Basilio Portugal. Manu«i , de fama universal. Pero sí convinie- pueda disponer. Rl que no ama la 
Portugral, IMeolás Barquín, Francisco Ciar- j _ ' j t. i 1- y •/ , 
cía de los Ríos, Venancio Sánchez, joa- rori' desPlies de saborear el queso, en tierra en donde nació, no puede ser 
<juín Fernández, Vicente Zabaia, José Ca- oue no había otro iqrual en la tierra, buen patriota, como no puede ser 
Bu-atino, Silvestre Alvarez, Eduardo Ortíz. Habana el día 14 de Enero de 1860, padres. Brindo por la prosperidad 
Ricardo de Castro en el buque de vapor ^La Montañe- de la Sociedad Montañesa y por Te-
Julián Viadero. Pedro Sánchez véTez. A i - y , • ,r;„4^ a o - I , „ , *; 1 
fredo inocra (hijo), Pedro Pereda Daniel b'? H«e nizo iin Maje rápido de ¿o nancio Gutiérrez, el fundador y de-
Aeae, Juliám Bengochea FeraAndcz, Áxi«él días. I cano de la misma. 
Ilasta las tres de la tarde permane-
cieron m "ba Tropieal" los monta-
ñeses aleigres y satisfedios de haber-
se reunido fraternailmente. 
Fara no qrastar e l d i n e r o en 
m e t í i c h í a s se debe a ras ta ren la 
cerveza de L A r K O n C ^ . L , que 
e s u i ^ ^ i r a l o t o d o . 
Verdadera 
A g u a M i n e r a l 
N a t u r a l de 
ly t j i nan i i a i es 
d e l P ^ t a a o 
F i a n c e s . 
B I E N E S P E C I F I C A R EL- N O M B P . E 
Gota, Enformolal b de la Piedra 
y Afúccianos 4*- ia Vejiiga. -
V I C H Y G R M D E ~ G R ^ 
V Í C H Y C É L E S T I N S 
Enfermedades del Estómago-
pars íscliitrir ia iisesno; 
despees fl8 la copô . 
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L A J f ü A 
E l triunfo de un modesto. 
tos humildes que luchan ca-
F^3 ¿( (>0n fo en el propio mé-
fiâ 01 ,n Entusiasmos perseverantes, 
P',C f0 llega siempre couio una re-
fj'rinnsa justísima á ios onalteeedo-
fí fiierzos. Los aplausos del pue-
res eSs ^licitaciones efusivas d^ los 
P0'' dores, las frases de encomio 
autoridad es, una verdadera 
I ' i ' . , ' de las que dejan gratísimos 
l ^ do-s lull-v líiereeidam^nle otor-
P^esti'inó valiosa y brillante la la-
Pr^rtístiea A? l^sfoban Rodríguez, 
Vrector sencillo y modesto que 
^ ; o-nnar el primer honor de uu v0lvio ü {brt 
ocurso-
nue le conocíamos aguardaba-
,ste triunfo. í'ondieiones eycep-
ôS ]es tiene para llevar una banda 
ilegitima gloria del éxito. 
B i aiÍ0 lí)08, con su banda '"'Cu-
•• ganó la primera victoria públi-
I \lhora renueva aqueJlos lauros 
I ' jj, Banda de Bonvberos, organi-
c0̂  y dirigida por él, casi sin ele-
Iflltos derrochando inteligencia y 
'"'¡unta'fl para consegiiir el armóni-
V0 ¿ inmejorable conjunto (pie pre-
Cntó Ia noche del concurso. Fvl triun-
f Afi un modesto, decimos nosotros, 
l a n notable artista que dirige y or-
aniza á sus compañeros con el acier-
f y [a competencia d^ un maestro. 
Ta ovación abrumadora de los que 
Overon tocar magistralmente á su 
Banda, modelo de afinación y de jus-
m melódica, no le hará perder su 
iiiodestia ni su entusiasmo perseve-
rante, qne el mérito surge siempre 
Wt la valía de la laibor competente. 
tomas SERVANDO G U T I E R R E Z 
En el Colegio de PP. Escolapios del 
Pilar se celebrará una gran Velada el 
día 2-6 del presente en el Salón del men 
eionado Centro de Enseñanza, Cerro- j 
íTulipán 719 á las 8 P. M. confOTinc á 
este programa: 
Primera Parte 
l__Xecesidad de formarse desde jo-j 
vén en el arte del bien decir, Discurso ' 
por el señorito Pablo de la Llama Val- ( 
verde. 
.2.—A un vecino, poesía por «1 seño-
rito Ramón M. Argüelles Sánchez. 
3. —La Madre, poemita por el señori. | 
to Miguel A. Perreiro Seijo. 
4. —La Infancia de San José de Ca-
lasanz, zarzuelita infantil en un acto. 
Reparto: 
San José de Calasanz, señorito Fer-
nando Milanés Alvarez. 
Pon Pedro (padre de San José), se-
ñorito Pedro Ampudia. 
Tomás, señorito José L . Plana Gue-
rrero. 
Juan, señorito Rene Tarafa. de la 
Crur. • • 
Blas, señorito Julio R. Coro Pozo. 
Angel, señorito 'Ricardo Moré Val-
honra t. 
Diego, señorito José M. Castro Mon-
tejo. 
Coro y comparsa, señoritos Jesús Es-
canden Rey, Octavio Gómez Castro. 
Luis Rodríguez Baz, Gabriel Rodríguez 
Baz, Rafa-el Soto Rusia, Arcadio Her-
oández González. Carlos Ransanz He-
rrera, Juan Clemente Vega. 
Se-gunda Parte 
1. ~ A n excursión luto the Country,, 
thüogo inglés por los señoritos Carlos 
Sánchez y Laguna y Guillermo Caba- i 
¡lero Florido, y su intérprete, el seño-
rito Andrés Val des Cárdenas. 
2. —L>a Nochebuena del Médico, poe-
sía por él señorito Luis Miianés Alva-
rez. 
3. —¿Dónde está? poesía, por el se-
ñorito Rafael Soto Rusia. 
>4.—ipada loco con su tema, divertido 
Jinete en un acto. 
Reparto: 
Pantaleón, señorito Rodolfo Hino.jo-
sa Roque. 
Tiburcio, señorito Gabriel Beltrán 
Zindegui. 
Juan, señorito Antonio Egcandell 
Rey. 
Sinión. señorito Carlas Sánchez L a - ' 
runa. 
Ernesto (hijo de Panta'león) .señori-
to Carmelo Miianés A. 
5. —Himno al "Pi lar ," cantado por 
Mumnos del Colegio. 
AWs:—.Primera. La ejecución y 
lección de la parte musical va n car-
J0 êl eip^rto profesor del colegio, se-
^ Francisw.) Mlolera.. 
' Segunda. E n oteequio á las fami-
T de los alumnos, pl día 27 y á la 
pma lora (8 P. M.) se volverán á 
Ptoter (>n escena la zarzuelita infantil 
Jja Infancia, de San José de Cala-
Jallz", y el saínete "Cada Loco con su 
tema.'' 
ESPECTACULOS PUBLICOS 
6râ  Teatro Nacional.— 
t; Co>upañ.ía de Opera Cómica, Opere-
i í ' ^ z w e l a Española, dirigida por 
^Hre barítono Emilio SagMHarba. 
^A las n -ho y media: se pondrá eu es-




No hay función. 
Politeama Habaneho.— 
Vaudmñlle, 
Compañía cómica dirigida por Ale-
jandro Garrido. 
'Función corrida. 
L a comedia en cuatro actos de los 
hermanos Quintero Amores y Amoríos. 
Teatuo Marti.— 
Cinematógrafo y Quinteto c'Mar. 
t í ." — PiiD^ión por tandas, 
Cine Norma.-
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consolado, 
Estreno en Cuba de la película nú-
mero diez y seis de IwActuaUdades Eu. 
ropcas. Continuación de la revista se-
manal grática de Europa, reproducien-
do los acontecimientos más sensaciona-
les de la presente semana. 
Reestreno de la cómica é instructiva 
cinta Baños en Alemania,. 
Reprisse de las tituladas Familia ée 
héroes: FA Rey de los Mendigos; La 
mujer fatal; La rendición de Granada; 
Mesali'mf etc. 
Teatro Alhambra.— 
Compañía de Zarzuela dirigida por 
Regino López, 
A las ocho : El 606. 
(A las nueve: ¡El Ciclón! 
Presentación del notable duetto Los 
CardentH, 
Teatro Moulin Rouge.— 
Compañía de Zarzuola. Cinemató 
grafo y Variedades. — Función dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Cosas Cubiches. 
A las nneve: Soto en Aeroplano. 
Á las diez: La Ultima Conquista. 
Presentación de la bailarina y coa-
pletista Rosita Guerra. 
ímk U I n t e r é s P s m s I , 
C a s i n o E s p a ñ o l 
BAILE DEÜARNAVAL 
(Secretaría) 
Autorizada esta Comisión para or-
ganizar cuatro bailes de disfraz du-
rante el presente Carnaval, se anun-
cia por este medio á los señores socios 
qn-e dichos -bailes tendrán lugar en el 
Casino los días 25 y 38 de Febrero y 
4 y 11 de Marzo próximo, con la.s si-
gui"ente.s pre«cripeionés: 
1* Las puertas de entrada se abri-
rán 'á las nueve de la noche. 
2a L a entrada por la calle de N^n-
tuno. 
3a Los bailes empezarán á las diez. 
4* Toda máscara •que concurra á 
los moncionados bailes, estará oWiga-
da á quitarse por completo el antifa/, 
en el gaibinete de reconoekniento, ante 
la Comisión nombrada al efecto. 
ó* Toda comparsa perteneciente á 
otras Societdades que deseen concu-
rrir á esas fiestas del Casino, defberán 
ammiciárselo previamente á la Comi-
sión d̂e Fiestas, quien resolverá res-
pecto á la admisión. 
0* 'No se pennitirá h entrada en 
los salones de la Sociedad á. tod-1 per-
sona cuyo traje desdiiga del buen gus-
to y la cultura de los concurrentes ha-
oitnailes al Casino. 
7a L a Coimisión de Fiestas, confor-
me al artículo 43 del Reglamento, po 
drá oMigar á que se retire d'el local 
de 'la Sociedad á toda persona que es-
time conveniente, sin dar por ello ex-
plicaciones d'e ninguna especie. 
8*- Las invitaciones serán familia-
res y absolutamente intransferibles. 
0* Los señores socios prc¿untarán 
á la Coimisión de puertas el recibo co-
rrespondiente al mes de Febrero ac 
tual para Tos tres primeros bailes, y 
para el último el del mes de Marzo. 
/Habana, 20 de Febrero de 1911. 
E l .Secretario. 
José Dieguez. 
que cada ( r a s c o de 
Aceite de Hígado de 
Bacalao que compre 
lleve I t m a r c a d e l 
" H o m b r e c o n e l 
Bacalao á Cuestas." 
E l l a representa la 
legítima y la m e j o r preparación 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
que se conoce per el nombre de 
E m u l s i ó n d e S c o t t 
que contiene el mejor y más poro 
Aceite de Hígado de Bacalao de 
tal manera emulsionado c o n los 
hipoíosfítos de cal y de soda y 
^licerioa que hace de los cuatro 
ingredientes la forma más eficaz 
p a r a combatir las enfermedades 
del pecho y les pulmones. 
"Rindiendo culto á !a verdad, 
manifiesto que hace cinco meses 
que mi» hijos teman la Emulsión 
de Scott, con cuya medicina he 
logrado retirariea los catarros que 
con frecuencia padecían, notando 
además, que su desarrollo Utico 
adelanta rápidamente.*' 
A. E, GONZÁLEZ, 
Jalapa, Ver., México. 
SE ALQUILAN, en Virtudes SA, dos ha-
bitaciones A la calle. En Industria 73, tres 
má« corridas y en Tejadillo 48, varias, á. 
precio módico, con 6 sin muebles. 
2235 4-24 
CARTIL/LiA PARA CUBICAR RAPIDA-
mentc cualquier clase de madera, sin ne-
cesidad de lápiz ni papel, 40 cts. Obis-
po 86, librería. 2165 4-23 
MBROS DE MUSICA 
Pianos "Thomas Fils" en caoba maciaa 
y Pianolas concertal. De venta en él al-
macén de muebles y prendas flr.as de Ba-
hamonde y Compaflla, Bernaza nfirn. 16. 
1099 26-29 E, 
VEDADO 
Se alquila, en 6 centenes, una casita con 
sala, comedor, 2 cuartos, otro de criados, 
cocina y baño, con instalación de gas y 
eléctrica, á una cuadra de la linea. 13 y 
G. Quinta de Lourdes. 2198 4-23 
SE ALQUILA 
la hermosa casa Santo Suárez 15, J. del 
Monte, compuesta de sala, comedor, siete 
cuartos y todo servicio sanitario comple-
to, con entronque al alcantarillado. La lla-
ve al lado é informes en San Indalecio 6. 
2164 4-23 
Se alquilan unos recién construidos altos, 
sin estrenar, ¿ala. saleta, cuatro cuartos, 
cimrto de criados, servicios independien-
tes. La llave en los bajos. Informan en 
el café "La Florida," Obispo y Monserrate. 
2161 10-23 
EN REINA 14 se alquilan departamen-
tos con vista & la calle, con ó sin asisten-
cia hay cuartos amueblados á diez pesos, 
con inmejorables baños y se desean perso-
nas de moralidad. 2084 26-22 F. 
"""SE ALQUILAN los altos de San Igna-
cio 98 son espaciosos y frescos. La llave 
é informes, Zaldo y Ca., Cuba 76 y 78, pre-
guntar por Manteca. 
A L G O N U E V O 
E N L E N T E S 
2J14 
MANRIQUE 34 
Se alquilan los altos, con sala, saleta, 
cuatro cuartos, comedor, baño y demás 
servicios La llave en la bodega. Su due-
ñ0>_i:il^ai 51- 2108 l:22— 
~~SE ALQUILA la casa nueva, espaciosa, 
muy cómoda y fresca. Aguila 220, sala, sa-
lega, r>i4, comedor al fondo, pisos finos, co-





VEDADO.—Se alquila la hermosa casa 
Línea nüm. 60, acabada de reedificar y con 
todas las cornodidades para una extensa 
familia. La llave en la misma. Su dueña 
en la calle 10 núm. S. 
2160 .- •  . . . . 4-23 _ 
CERRO 438C.—Se alquila esta casa, de 
moderna construcción y propia para fami-
lia de gusto. Informes, letra D. 
2159 8-23 
~SÉ^ÍLQTj lLAN las casas de alto y ba-
jo, acabadas de construir, Romay 6, 8, 10 y 
Zequeira 12. Distan una cuadra de la Cal-
zada del Monte. Son cómodas y de pre-
cio módico. Informan en la bodega do la 
es>quina de Romay. 2158 8-23 
BOÑÍTA^CASÁ.—Se alquila, Campana-
rio t)2, construcción moderna, con sala, sa-
leta, 5 cuartos y comedor, patio y tras-
patio, pisos de mármol y mosáicos y servi-
cios indopendientes. La llave é informes, 
Virtudes 137, bajos. 
2166 4-23 
i ojo, ojo: propip:t arios 
Comején: El único que garantiza la com-
pleta extirpación de tan dañino insecto, 
contando con el mejor procedimiento y gran 
práctica. Recibe avisos en Neptuno 28, Ra-
món Piñol. 1931 26-17 F. 
Elvira de Nueda, hago toda clase de pei-
nados y arreglo las uñas á las señoras en 
mi casa. Enseño á peinar (no salgo á do-
micilio nada más que para novias.) Mon-
te 57, altos, al lado de la "Isla de Cuba." 
1896 8-17 
PAPA U S M A S F.IEÍjANTES , 
Cristina Velasco. peinadora y peluque-
ra. Especialida.d en postizos y peinados de 
novia. Aguas para blanquear el cútis, qui-
tar las pecas, la caspa y hacer nacer el 
pelo, garantizándolas. Angeles núm. 22. 
987 26-2GE. 
SE ALQUILAN, muy baratos, los altos, 
reformados, de la casa Compostela 177. La 
llave en la bodega. Informan en Bernaza 
7 y Obrapía 89. 2'251 4-25 
PR OXTmA ~A " DESOCUPARSE W m o -
derna: casa de altos y bajos Perseveran-
cia 45, se alquiia. Puede verse á todas 
horas. Su dueño vive en los altos é infor-
mará. Tien-e servicios sanitarios en am-
bos cuerpos y está preparada para familia 
de gusto. 2249 8-25 
EN INQUISIDOR 14 so alquila un de-
partamento alto, independiente y varias ha-
bitaciones en el principal, con todas las co-
modidades. 
2155 8-23 
A UN MATRIMOMiO americano se al-
quilan, en casa de familia respetable, tres 
habitaciones altas, independientes y en 
precio baratísimo: es sitio céntrico. Infor-
ma el portero del DIARIO DE LA MARI-
XA. A. 
MAGNIFICOS ALTOS, con sala, saleta, 
comedor ,7 cuartos, baño y 2 inodoros, en 
16 centenes. Sol 46, entre Habana y Com-
postela. Pueden verse á todas horas, pues 
se están pintando nuevamente. Informes, 
Cuba 65. 2153 4-23 
CARDENAS 57.—Se alquilan los boni-
tos, có-modos y frescos altos de al lado de 
la botica esquina á Gloria. Informes ^n 
Obispo 104. 2181 4-23_ 
~ SE ALQUILAN loa bajos de Gloria" 95, 
son modernos y propios para corta fami-
lia: alquiler, cuatro centenes. Llaves en 
el núm. 93. Informes, Mercaderes 27. 
2176 8-23 
Vea de lejos y de cerca con un solo 
cristal—dos vistas en la misma pi«-
patio, tranvía por la esquina. La llave en- ; ^ F cristaJes modernos no Ü©-
frente 210t) | , _ » 
- V E D Á D O T - S e alquila la casa eaiie io pegamento ni división de ningn-
núm. 20, entre n y 13, á una cuadra de na ciase ni hacen la media mna por 
la línea, compuesta de sala, comedor, cin- | rj^rte de abaio. lo que ha cansado 
co cuartos, baño é inodoros. Informan en ia P* ^ "c • - J ' «Jwio HaTidn 
ei chalet (ifi fondo, por la calle u , donde tanta confusión y molestia, uanao 
está j a nave. 2042 s- 2 i _ j v^ta natural, tanto para ver de lejoí 
sé alquilan ios altos de la casa San j como cerca, es el adelanto más 
' grande en óptica basta hoy. Podemos 
montar estas piedras en cualquier 
montura. 
Reconocimientos de la vista á to-
das horas. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n K a f a e l e sq . á A m i s t a d 
C 1208 alt. 7-Jn. 
Lázaro núm 
2009 
235 acabada  construir. 
8-19 
VEDADO.—Se alquila la casa Calzada 
78A, entre B y C. Informes en la calle C 
núm. 10 v en Ó'Reilly 102, altos, señor Ló-
pez Oña. 2050 8-21 _ 
VEDADO,—$60 ORO americano, se al-
quila un chalet de alto, A entre Quinta y 
Tercera, sala, comedor, 6 cuartos, cuartos 
de criados, hall, cocina, baños é inodoros, 
jardín, gas, electricidad y abundante agua. 
La llave y dueño en la esquina de Quin-
ta, chalet. 1992 8-19 
VEDADO.—Se alquilan los hermosos ai-
tos de las casas acabadas de edificar, ca-
lle B esquina á 19. Informan en las mis-
mas, á todas horas. 
1994 8-19 
SE ALQUILA la casa Economía 16, com-
puesta de sala, comedor, cuatro cuartos, 
cocina, servicio sanitario, todo moderno., En 
la misma informan. 
1985 8-18 
U n a s e ñ o r a a m e r i c a n a 
que ha estado empleada por el Gobierno de 
los Estados L%idos en trabajos diplomái-
ticos, especialmente como traductora al 
castellano, el cual conoce perfectamente. 
Se alquila una gran sala, sirve por su desea una colocación dé responsabilidaid 
)modiaad, claridad y espacio para esta- como taquígrafa y traductor, preferible-
blecer -un Bufete ú oficina de cualquier 
agente comercial. 
En la misma, se alquila, para un ma-
trimonio, un cuarto alto, del cual st ha-
cen dos habitaci'jnes espléndidas, con todas 
las comodidades y con luz eléctrica, • una 
gran vista y comodidades para trasladar-
se á cualquier punto de la ciudad. Infor-
marán en los altos, á todas horas. 
:.973 15t-18 F. 
•menté en un bufete de abogados. Ella está 
dispuesta á dar las mejores referencias 
que sé deseen. Dirigirse al Apartado 1207, 
Habana. . 2248 4-25 
CASA MODERNA y barata. Se alquilan. ¡ 
separados, los altos y bajos, pisos de már- 4 
mol y mosáicos, servicios de criados, inde- • 
pendientes. Carlos I I I núm. 191, á dos cua- , 
dras de Reina. La llave en el 189, altos. i 
1948 8-18 I 
ITNIA ESPAÑOLA DE MEDIANA EDAD 
desea colocarse" de cocinera y repostera: 
es aseada y formal, teniendo quien la re-
comiende. Informarán en Bernaza núm. 30 
cuarto -núm. 4. '2250 4-25 
SE ALQUILAN los altos de Gloria nú-
mero 93, modernos, frescos fi independien-
tes. Escalera de mármol y alumbrado. Lla-
ves en los bajos. Informes, Mercaderes 27. 
2175 8-23 
SE ALQUILAN "los modernos altos de 
Cárdenas 39, con todas las comodidades 
propias de una familia de gusto. Llaves en 
el café. Informes, Mercaderes 27. 
2174 • x 8-23 
SE ALQUILAN habitaciones nuevas, 
frescas y con servicios sanitarios, á $7, ca-
lle de Pajarito entre Santo Tomás y ClaA-el, 
á una. cuadra de 5a calzada de la Infanta, 
con vías de comunicaciones. Informará su 
dueño en Reina 50, altos. 
2192 S-23 
EN CUBA 37, esquina á O'Reilly, se al-
quila un departamento para una oficina. 
2169 4-23 
CLASES PRACTICAS. 
de Teneduría de libros. Aritmética Mercan-
t i l , Práct icas comerciales (redacción del 
Diario, Mayor y Auxiliares;) de 7 á 9 P. M. 
en Saai Miguel 132. 
•2Í243 15-15 V. 
SE ALQUILA la casa Lagunas 86, aca-
bada de pintar y arreglar. La llave en el 
café de Lagunas y Belascoaín. Informes 
en Aguiar 43, Xotaría del doctor Angel 
García. Huerta, de 2 á 4 y en 8 esquina á 
19, Vedado, á todas horas. 
2139 8-23 
S i A L Q U I L A 
para establecimiento 6 casa de familia, la 
casa situada en la calzada de Jesús del 
Monte 289, en la esquina de Toyo. La llave 
eri Luyanó 17, á media cuadra é informan 
en la misma y en A núm. 6, Vedado. 
2223 8-24 
SE ALQUILA la casa Aguiar 42, con za-
guán, sala, cinco cuartos bajos, tres al-
tos, patio y traspatio. La. llave en el car 
fé. Informan, Aguila 65. 
_2i65 1:2S_ 
ALTOS.—'Se alquilan unas habitaciones 
altas en casa de familia muy decente, que 
irrapondrán. Calle Ocho, en la loma, nú-
mero 34, Carmelo. 
2167 8-23 
SE ALQUILA un establo, nuevo, con ser-
vicios sanitarios, muy ventilados, en la 
curva del ferrocarril de Marianao y un so-
lar anexo propio para un tren de carreto-
nes ú otra industria 6 depósitos. Informa-
rá su dueño en Reina 50, altos. 
2193 S-23 
Se alquila el alto de Línea esquina á I , 
á familia de posición y sin niños. Siete 
dormitorios con cuartos de "toilette" ane-
xos y demás comodidades de casa moder-
na. Veinticinco centenes. Informes en los 
bajos ó Empedrado 5, Ldp. Mario Díaz I r i -
zar. Teléfono A-2252. 
2222 8-24 
SE ALQUILA la rasa Obrapía 21, á par-
t i r del próximo primero de Marzo. Por su 
situación comercial y local es propia para, 
almacén ó cualquiera comercio. Alquiler 
barato. La llave é informes en Obrapía 24. 
2219 f 4-24 
SE ALQUILAN 
mas 182, entre Be 
nen sala, comedor, 
dos. La Mave en 
los bonitos altos de Ani-
ascoaín y Gervasio. Tie-
3 cuartos y uno de cría-
los bajos. Informan en 
2217 4-24. 
VEDADO.—í^e alquila la casa 11 y L, 
con sala, ball, 5|4, comedor, 2 baños, 2 inor 
doros, cuarto de. criados y jardín alrededor. 
En la misma informarán de 11 á í. 
2188 4-23 
VEDADO.—Fonda Central de Baños, ca-
lle E entre 19 y 21, en lo mejor del barrio, 
se alquila una casita de altos en $22 Cy. 
2186 ?'2:L. 
SE ALQUILA, para corta familia, el se-
gundo piso de Muralla y Villegas, altos de 
la Josefina., entrada independiente, luz eléc-
trica. ?2€.50 oro mensuales. 
2182 4-23 
S T 
SE ALQUILA la casa calle de Luz nú-
mero 13, entre Habana y Compostela, es 
capaz para mucha familia y tiene altos al 
fondo. En la misma, de 8 á 4 de la tarde, 
informarán. 2204 5-24 
D E 1* Y 2 ! E N S E Ñ A N Z A 
Dirliiáo prP .P . í m V n 
te la Affiérlca M Norte 
Enseñanza de Estudios elementales. Ca-
rrera de Comercio y Curso preparatorio 
para la Escuela de Ingeniería. Se pone es-
pecial esmero en la explicación de las Ma-
temáticas, base fundamental de las care-
ras de Ingeniería y Comercio. El idioma 
oficial del Colegio, es el inglés; para la 
enseñanza del castellano hay reputados 
Profesores españoles. 
Se admiten alumnos externos y medio 
pensionistas. Hay departamento especial 
para los niños de 6, 7 y S años. 
Tel. automático A-2871. Apartado 105G. 













. Compañía de Opera 
* Pondrá r-n escena 
Italiana,—-Bm 
la fJ-0 1*1 óp^ra 
tro aotos y un prólogo Fausto. 
^ m p a i i í a cómica. dirísidA por el pn-
m T03* señor Escriba.—Estreno de 
" cuias. —Punción diaria 
..^ h s ocho: das pfilículas y la come-
tu 
,?u un acto ¿I(má ¡U(eg¡r(t. 
aueve- dos vistas y la <• 
a#(fe /.</ Mar Solivia. 
ovnedia 
L E O N S G H A S O 
Licenciado en Filosofía y Latra* 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señan/.a y de preparación para <-i ma-
gisterio, informarán en la Administración 
ié esta periódico. (> en Teniente Rev 33. 
altog. Q-
G O L E S S O " E S T H E R " 
PARA SISAS Y SBH0EITA3 
ira. y Zda. enseñanra y pa^a Masctras-
La.bores en general, sjstema.s modernoji. 
Pupilas, medio pupilas y externae. Se dan 
títulos autorizados par» sombrerens, qul-
misas, $tc. Reanuda sue cíase el 4 de 
Enero ds 1911-
m F . - l 
PKOFESOflA INGLESA 
Una señora insiga, buena proreíora le 
; .oioma, con las mejores iecomendacio-
jies, $0 otrene dar elapee en su ••¡orada 




n la Calza 
juila, Hei 
lista del alcantarillado. Ti 
de m&rmol, frran soleta y 
mosaicos, 'za.guá.n, nueve g 
y todas las comodidades p 
verdadero gusto. Precio mi 
formarán en Malecón esqu 
nario. Teléfono A-1753. La í 
to del frente. 2196 
' SE ALQUILA te bonita." 
moda casa Correa 21 (Jes 
Con jardín al frente, portal 
dor. 4 capaces cuartos, bai 
patio, etc. Pisos de moeái 
azotea. La llave en el 19 
Manrique 12S. 22S4 
"HABAÑA"l117"ÁLT0S , ' 
Bey y Muralla, se alquilan 
cas habitaciones con vista á 
brfü solos 6 matrimonios ? 
i esquina, cua-
servicios, dos 
de los baños 
núm. 8, entre. 
- S-24 
i/da, frente á la 
rmosa casa, ya 
lene gran sala, 
comedor id. de 
rrandes cuartos 
tara familia de 
uy módico. In-
ilna á Campa-
lave en el pues-
8-24 
moderna y có-
íús del Monte) 
I, saleta, come-
ño, patio, tras-
icos y toda dí> 




la (;alle, á. hom-
Itl niños. 
SE ALQUILA una buena casa en lo me-
jor del. Cerro, para fonda ú otro giro que no 
sea café ni quincalla. Dan razón en Ce-
rro 765. 2129 4-22 
" S E ALQUILA, para el día Io. de Marzo, 
en Oaliáho 84. altos, un magnífico apar-
tamento para familia, tiene baño, inodoro y 
esmerado servicio, también hay habitacio-
nes para matrimonios y homfbres solos. 
2126 6-22 
SE ALQUILA una hermosa sala baja, 
con dos ventanas á la calle, para oficina, 
dentista 6 lo que pudiera convenir, con 
entrada independiente. También hay cuar-
tos, con ó sin muebles. Egido 8. 
2124 4-22 
PAULA 50, BAJOS 
Se alquila. La llave en la bodega eŝ  
quina á Habana. Informan en Amargura 
100 PESOS 
bien garantizados le producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de 200 á 300 le 
producen 15 mensuales Diríjase á Cuba nú-
mero 32, Oficina núm. 9. 
1953 10-18 
SE ALQUILA la espaciosa casa calle de 
Alejandro Ramírez núm. 8A, en el Cerro, 
con doce habitaciones y todas las como-
didades modernas, acabada de pintar. In -
formarán en Amistad 12<5. 
1952 1.'-17 F 
L X A .TOYlvX PENINSULAR DBSEA 
colocarse de manejadora 6 ciiada de úna-
nos : tiene quien responda por ella, en Hos-
pital núm. 4. 2347 4-25 
~TJ>r ' jOVEN A L E M A N SOLICITA HA-
bltación con toda asistencia en una casa 
de familia católica. Dirigirse por escrito 
á P. M., DIARIO DE LA MARINA. 
2246- 4_'23__ 
"ÍSE DESEA SABER LA RESIDENCIA 
de Manuel Rodríguez y Rodríguez, de Oren-
se y que hace cerca de siete años que vino 
á Cuba. Lo solicita su hermano Domingo 
Rodríguez y Rodríguez, vecino de Vives 
núm. 138. 2254 8-25 
EN $37.10 ORO, se alquilan los moder-
nos bajos de Espada 31, á diez metros del 
tranvía, compuestos de sala saleta, 4l4, to-
do de mosáicos y demás servicios. Infor-
man en Concordia 18. 
1927 8-17 
SE ALQUILAN los altos Belascoaín 50A. 
con siete cuartos y á precio módico. Pa-
ra informes diríjanse al café de los bajos 
6 á 5ta. núm. 61, Vedado. 
__1960 15-18 F. 
SE ALQUILA, en 7 centenes, la casa de 
altos y bajos núm. 25, calle 12, Vedado, si-
tuada en la loma, con instalaciones sani-
tarias y- eléctrica.^ Informarán en el nú-
mero 20 de la rnlsma calle. 
1921 S-17 
SE ALQUILA la casa calle de Marina 
nüm. 48. La llave en el núm. 52. Informes, 
Consulado 124, altos. 
1914 15-17 
DESEA COLOCARSE, EN CASA EN 
que no haya niños, una excelente criada 
de manos. Informan en Amistad núm. 41. 
2252 4-25 
vendemos preciosas vajillas, con filé-
te de oro, compuestas de 108 piezas, 
todas útiles y necesarias en una mesa. 
E n O'Reilly 51 y Obisno 68. 
CASA D E H I E R R O 
Teléfono 560, 
429 F . - l . 
MODISTAS. NKCESíTAMOS BUENAS 
oficiales chaqueteras y zayera?. Tamblín 
faltan una buena primera para oncarirada 
de taller y una oficiala de corsés. O'Rei-
EN LA CALLE de Baños entre 23 y 25,, % núttl. 83. 2226 8-24 
DESEA 
se alquilan dos casas con todas las co-
modidades modernas, baños, tres cuartos, 
cuartos de criados, etc. Informará su due 
fio, San José núm. 113, Levy. 
1863 S-15 
VEDADO.—Se alquila la cómoda y ven^ 
tilada casa 3ra esquina á C, núm. 39, sala, 
comedor, saleta corrida, «tyl, cochera, etc. 
La llavo en D núm. 15, entre 3ra. y 5ta. 
Informan en Aguiar 43, de 2 á 4, Notaría 
del Dr. Angel García Huerta y en 8 es-
quina á 19, Vedado, á todas horas. 
1S97 11-17 
79. 2123 8-22 
SE ALQUILA 
una. buena casa, acabada de reparar, con 
r»lete habitaciones, en'Campanario 185. In-
fonro su dueño en Escobar 166. 
_223S 8-24 
SE"ALOUH-AN ¡os altos (Te Axuiar 2'7, 
entrada por Chacón, con siete habitaciones, 
sala y comfdor. todo de mosAieos, con vis-
ta á la calle por Aguiar y C*iac"ón, todo ser» 
vjcio sanitario. La ilave en (& bodega. In-
formar en San Nicolás 170, altos, entre Eb-
trella y Malo ja. 223G 4.34 
""A UN MATRIMONIO deTéímmcida de~ 
cencia y moralidad, se le alquilan, en tres luiscs. tres habitaciones altas, una. srrande 
y dos menores, e^ punto cerca, del Parque 
Central. El portero de este periódico in-formará. A 4-24 
~"o B R API A Núm, 14", egciüiha oST Merta 6 7-
re?. se alquüsn "hahit3ciorps. hay un de-
partamento ron baíefijn A la calle 
SE ALQUILAN 3 casas en la Calzada de 
Palatino núm. 23, Cerro, con pisos de mo-
sáicos. sala, saleta, 3 cuartos y todo ser-
vicio sanitaria moderno. Las llaves en la 
bodega de la isma. Para condiciones, ca-
lle Vigía m 1. 14B. esquina á Cerrada, 
Jesús del Mont^ 2119 4-22 
SE ALQUILA una hermosa habitación 
que da á la calle del Prado núm. 64, es-
quina á Colón. 2103 4-22 
SE ALQUILA 
la casa Aramburu 33. Informan en "La 
Vizcaína," Prado núm. 110. 
2102 4-22 
LOCAL 
Preparado para Almacén ó Industria, se 
alquila en Obrapía 93. Informan en "La 
Vizcaína," Prado 110. 
2101 8-22 
— ; ; S. 
VEDADO.—Se alquila, la casa Dos nú-
mero 15, de portal, sala, aaleta, cuatro 
cuartos, cocina, ducha y patio y traspatio. 
La llave en el 14. Informes, Aguila 65. 
MOÍtL 4-22 
" J E S U S D E L M O E 
Se alquila, Luyanó 4G, zagiián, portal, dos 
ventanas, pisos finos, sala, saleta, seis ha-
bitaciones, servicio sanitario, es á propósi-
to para un médico; hay. tranvía eléctrico. 
La ¡lave en el 45. Informan, González y 
SU&rez, Teléfono A-1768.-
j _2083 2 ! • 8-22 
CASA DE FAMILIAS, hab i t a rone í "con 
muebles y toda asistencia, exigiéndose re-
ferencias y se dan, situada cerca d^l Pra-
do, Parque Central y principales teatros. 
Empedrado nún». 7R. 2087 4-22 
SE ALQUILAN ó venden 5 solares que 
hacen. frente al Paseo de Taoón, marcado 
i con é.1 núm. 1M<? didha calle y con una. su-
1 perficie de 3,210 metros, cercados de manv 
, postería y tablas; Para informes, Zaldo y 
I Ca.. ClTOft 76 y 7S. preguntar por Manteca 
COLOCARSE UNA MUCHA-
cha peninsular con un matrimonio solo, 
para limpieza y cocinar: no gana menos 
de 3 centenes y tiene quien la recomiende. 
Informarán en Corrales núm. 4. 
2241 4*24 
BÑ MONTE 15 SE SOLICITA UNA 
buena cocinera., blanca: que sepa cumplir 
con su obligación y sea limpia y formal y 
traiga referencias. 2239 4-24 
U N JOVEN ESPAÑOL, DE 22 AÑOS, SE 
ofrece al comercio en general, para tra-
bajos de oficina y carpeta: sabe hablar el 
francés y algo de inglés y es mecanó-
grafo. "La Columnata ' casa de cambio, 
Monserrate 71. 2232 4-24 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
dora, solicita colocarse una peninsular qiis 
tiene quien la garantice. Sol núm. 26. 
Se alquila el espléndido chalet de alto y —~ Q— i l jÉ 
bajo, recientemente construido, con todo el ' SOLICITA UNA SIRVIENTA, P E 
lujo y comodidades qqe puedan apetecer- ninsnlar, de mediana, edad, que tensa prác-
se, situado en la calle G 6 Paseo, núm. 3, t*03' €n sj manejo de los niños y referen-
entre Quinta y Séptima. Lá 'lave en la Cal- , cIas- Sueldo, tres centenes. Calje L núme-
zada núm. 64, esquina á F, donde infor- i ro 34, Vedado. 2230 S-24 
marán. 1817 10-15 -„NT . ~~~~~~ ~ -•** 
* , , I EN ANOELDS -Núm. 1, ALTOS, DE-
V E R fli SB í l sea oolncar'Sf' «na señoril joven, aclimata-
-A * ^ " , T T- da en el país, de manejadora. 5 para l i m -
^ ^0..5f_nt5"!-s ^ al5ui.la la iasa <!®.la P i ^ a de habitaciones ó cuidar una señori . 
FLORIDA 14.—Se alquilan los hermosos, 
cómodos y ventilados najo* de esta casa 
en precio moderado. La llave en la bo-
dega Informan en Monte 43. 
Í912 8-17 
calle Quinta núm. 21, esquina á G. La lia 
ve en Calzada 54. esquina á F, donde infor 
marán. 1818 10-15 
V E O A 
Se alquila el piso bajo de la gran casa 
Calcada núm. 56, esquina á F. La llave en 




Se alquila la preciosa quinta "Villa Do-
minica," situada en la calle Línea núm. 134. 
esquina á 12. con todas las comodidar'es 
apetecibles para una familia de gusto. Tie-
-̂e Garage y caballerizas. Su precio es de 
40 centenes mensuales; pero á una familia 
que de buenas garant ías de pago, se le da-
rá en 30 centenes. Informarán al lado, " V i -
lla Hortensia" y en Muralla 19, Teléfono 
A-2708 y F-1125. 
u . U F 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSIT-
lar para matrimonio sin niños ó corta fa-
milia, para limpieza y cocina. 4 centeno» 
y ropa limpia, criada de manos 3 centene», 
buen trato, es formal y tra'<aja.iora, te-
niendo referencias. Bernaza 1S, altos 
_ 2227 .j.24 
D E S E A ^ ^ L O C A R S E " Ü ^ ^ R I A N D I ! ^ 
ra peninsular con abundante leche. Corra 
les núm.. 155. Tiene quien la recomienda. 
2224 
se solt̂ Tta 
nos que sepa su 
mendaciones de las casas en "que haya ser 
vido. Sueldo, 3 centenes y ropa limpia. Ca-
lle 11 núm. 53, entre 12 y 14, Vedado 
2220 4:24 
UNA CRIANDERA PENtNSULAR ¿ ¿ 1 
sea colocarse á leche entera, de tres me-
qulen la rec ie da 
4-24 
UNA CRIADA DE MA^ 
bllgaciCm y tenga reco-
NEPTUNO 209, ^ t ^ t t e t ó d a , • l lWí i tW. - ^ I S S r bwn.a« ref<,rí'ncias- Animas nú-2218 y espaciosos, se alquilan en 15 centenes. 
La llave en los bajos, su dueño, Jesús del UN'A LAVANDERA DE LA RAZA DB 
Monte 230, Teléfono A-4505. j color desea encontrar ropa para lavarla m 
15-12 F. I su domicilio: tiene quien la garantice \ n -
2210 
MAISON DOREE, ZULUETA 32 
En esta hermosa casa se alquilan habita-
ciones á hombres solos y matrimonios sin 
niños. 
16^- 26-11 F. 
s 
Se alquilan los espaciosovS y venti-
geles núm. 51. ü̂iu 4,24 
DESEA SABER DE SÜ 1̂ lERM A NO 
Francisco Díaz Vega, de San Antolfn, As-
turias, su hermana Antonia Díaz Vega ve-
cina de Morro núm. 2. 
_?20! v . 4-í4, 
EN REINA 119 SE SOLICITA UNA 
criada blanca para el servicio fiel ¿o-
me&óT: no tiene quo hacer mandados n i 
lados altos del ediíkio Oficios núine- !'rpgar «Mélop, se le d«. cama, ropa limpia y 
ros 20 v 22. frente á la ''Lonja del i 2 1 ^ " ^ ^ ^ ciue wa fornla,• 
icas. JJmsrirse a Oasteleiro y Vizo- i casa de < 
so, importadores de ferretería, Lam- 1 éíl Anim« 








SE ALQUILAN, en el entresuelo y orin-
cipal de Sair Ignacio 82, entre Muraba y 
Sol, magníficos departamentos para 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHaT 
cha peninsular de criada de manos ó ma-
ne.iadura: sabo cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiondo. Dan razón en 
tes 
slonistaí. 
bufe escritorios y oficinas de Befioíea coml-
1383 26-4 F. 
A L Q U I L A N 
En el moderno edificio situado en Mon-
te esquma á Castillo, tres altos y unos ba-
i .tos, propios para familias de gusto ñor 
reumr todas las comodidades ' P 
ee puede.desear. Informan: S á b a t ^ v ftft¿ 
da. Universidad 20, Toléfon.V \-í i^5- 0A 
lo-S F. 
LNA SEÑORA SOLICITA COLOCAR" 
se para cuidar de un enfermo ó para cui-
dar 6 criar niños de todas edades. Ee fl* 
moralidad,- Figuras 2 letra B 
- l 1 - 4 ! — „ _ .... ' 4-2S 
UNA JOVEN P̂ XíXSIJLAR̂ DESeI 
confort, muo T ^ T J j . I ^ ^ mauos 6 m a ^ a ^ y- UT) muchacho r l" 16 afioa par; 
manos ó |o ya^j-, ¡.. presento 
mai1 on Carmen Iti. fonda 
2110 .. • 
rriadr» 
4-23 
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N O V E L A S C O R T A S 
F L O R Q U E R 
(concluye) 
Y tpaspasaremos los altos Pirineos 
para llegar á Francia. Visitaremos á 
París, el París bullicioso, de noches lu-
minosas llenas de placeres. Te cautiva-
rán las mujeres parisinas que cual po-
lícroma fantasía llenan l̂os bulevares de 
luz y de temblor;. . . esas mujeres—sil-
Mas más que bellas extraordinarias, 
más que extraordinarias, únicas . . . Y 
dejaremos la Lutecia encantada donifte 
habré colmado tu más mínimo capricho. 
Iremos, después, á la artística Italia, 
á ese bello Museo del Mundo. Llegare-
mos á la blanca región piamontesa; se-
guiremos en viaje delicioso hasta Milán, 
donde verás su famosa catedral. E n santidad para de 
Venecia, la ciudad medioeval, te pasea- largo viaje hacia el éxt 
ré en góndola de oro y blanca; gallaf- el Oriente visionario, el Oriente dóra lo 
da góndola que semeja fabulosa ave que amó Pierre L o t i . . . Pasaremos <h 
acuátil surcando majestuosa las aguas un océano á otro entre grupos de islas 
del Adriático y verás Bolonia, la sahk que en les mares brotan como raras 
la de gloriosa época; Florencia, la lin- flores... y llegaremos al Japón, la is-
da ciudad que el Arno cruza como ser- la amarilla que parece cubierta por al-
piente azul, la que fué cuna de los an- catifa milagrosa bordada con crisan-
tiguos Mediéis; y verás otras pintores 
imperio, t í p i cas mezofaitas llenas de 
símbolos y extraños ritos. Nuevamen-
te navegaremos sobre el poblado mar 
para ir al Asia Menor, la tierra Santa, 
la comarca bella donde predicó Jesús; 
dond Í dejó caer sus milagros como ai vi-
no óleo, donde regó su amor como dora-
do trigo. . . Llegaremos á Siria, la her-
mosa y grande región que teatro fué de 
las famosas Cruzadas; visitaremos la 
floreciente Palestina; el país evangéli-
co de vírgenes bíblicas y ancianos pa-
triarcales. En el Jerusalen históri 'O, 
que parece un bendito relicario, nos pu-
rificaremos con la augusta calma de su 
p 11 és e m p r en d e r u n 
mo Orienté: 
T C D \ P E R S O N A 
D E AMXOSSBXO» 
ric»s, pobres y ár. pequeñ* capital. 
6 oye tengan meéiws de viéa pue-
den casarne legalinente, eaerfblen-
do con pelio, muy formal y confl-
doncialmen^e al Sr. Rabiad Apar-
tado 10H de correon. Habana. Hay 
sefi»rltas y viudas rtcas que acep-
tan matrimonio con quien carer-
ca de capital y sea m»ral. Mucha 
«eriedad y reeerYa impenetrable, 
aun para loa Intivos familiares y 
amieo». 
2179 8-2Í 
Se m a n d a n p o r c o r r e o e e r t i f l c a r t o 
N o . í p r e c i o $1.00 U . 5. C y . 
N o . 2 .. * 1.2S 
N o . 3 
N o . 4 ü i a . s o ., rt 
< l a r n n t i z a d * p u n t o » de o r o 14 K . 
I m p r e n t a y P a p e l e r í u , Obtspi> S 9 
| H O ' K C A P E . T R K W S y Ca. 
MHniiiflnnniinQBUBBHnnBBiDBBiKiniaiHKM*i<MM 
426 F.-1 
; ; t P R E r " 
C O M P R A Y : L A Z I L I A 
)OARSK UXA F'ENTXtíl' 
e manos 6 Tnanejadom, e 
12. tei 









' I T A i "XA W J M 
ueldo, lj ver 
aro K y J. 
Montje 
4-2" 
AIA'AREZ. OFICINA CEXTRAL. 
osé 86, altos, TelétV.no A-65Í7. Doy Ai-
ittfy. al 7 por 100 en hipoteca, pasurAp. al-
luili»ros y muebles. Todo lo que sarantiso, 
iv r» A 11 y de 1 4 4. 
1001 26-27 E 
mai 
ipie 
OCARSE l ' X A M I T H A -
cn casa particular para co-
jn mácniina y planchar, para 
o. la casa, teniendo quien 




i i l l 
SB VENOBN 3 CASAS J V N T A S E'S VA., 
c-rucero tíe- EuyanC-, fn $11,000. Se vende 
un piano marca Chais», costó 20 onzas, se 





nteon con 4 bóvedas, oos-
n $lV500, Monte núm. 245, 
242 18-15! fo: ; 
A TDOXDA rm o n x c A -
C«rri.> y Peñón. En "I^a. 
71, informará,ii. 
4-25 
Lo« míe deseen casarse orónto, compren en esta cam sus prendns. i.,)s n ^ ran s « en el matrimonio, compren los muebles. Los que bu8qn, ^ " o <w ranserr tn . ^ en c i ^ fó en log neg:o(.10;, em.^F* 
^ ^ ¿ 7 ^ ^ e ^ t . amor, dicha, 0 * 0 ^ 6 ^ * % 
bio de las respectivas operaciones. > ^ CR^ 
,1 
S Ü A R E Z 4 3 y 4 5 . T e l é f o n o A - l 5 9 g j 
400 
UXTA SE VEXDK VX ELECAXTF * DoK-car, puede verse A t r^ . , - , ^ uo - r, a  r   u>ñ**? * 




hTEX" XEaO-flO: SE VENDE 
bodríKa, sola en esquina, buen contrato 
Venta de 25 & 30 pesos diarios, ó se ad-
mita un socio con refereuciaí!. Informa-
rán en Oficios nrtm. 7, barbería. 
2055 . _ „8"*'1. . 
""VEÍ^bo -Mk1 - SOtAB EX" EL - BARRIO ' lujoso, do mu\ 
Azul, 'libre de tocio gravá-men. és el según- , gomas de repuesta ¡y 
do de esquina, este mide 532 metros de 
terreno, 40 de largo por 13 y un cuarto de 
ancho. Informarán en Aguüa 240. de o de 









bien garantizados le producen 10 pesos 
mensuales, cu cantidades de 200 á. 300 le 
prodücfen 15 mensuales Diríjase A Cuba nú-
meru ¿¡2, Oficina núm. 9. 
1Ü51 ^ 10-18 
condiciones y se liáce contrato por el local, j 
Se informa y tratarAn en Jesús del Mont' 
calle de Municipio núm. 17. pregunten (P« 
cas ciudades más, Hasta Hogar á la mi-
tad de la Itálica florida; hasta llegar 
á Rama, la augusta capital del reino; 
en ella te asombrará su vetusta gran-
diosidad. Te enseñaré el Coliseo famo-
so, el estuipen-do Capi'olio, todo, en fin 
lo que constituye el encanto y ma iestuo 
sidad de la ciudad que un día fué pasco 
de las llamas... y atravesáremos el 
resto de la península. Juanita mía, de-
teniéndonos en todo lo que llame tu 
atención; y en llegando á la heroica Ca-
labria, embarcaremos en gentil shamer 
sobre el mar Jónico con rumbo á G-re-
temos,. . . la isla que parece fragmentos 
desprendidos de (ja ta y. . Verás el p-̂ is 
remoto sembrado de Pagodas donde se 
adora á Budha; verás el país ignoto He-
no de oro y seda, de bambú v D '-
pel. . . Admiraremos á la mujer de téz 
pálida y adamantinos oíos sesgados que 
su lacia cabellera recoge en alto cope-
te •monmr'jntal. esas mujeres menudas 
que parecen ceáticas muñeuuillas la-
bradas en un vaso de marfil; esas mu-
jeres armónicas que caminan á gracio-
sas saltitcs como los pájaros . . . Verás, 
Juanita mía, yo te vestiré cual ellas; 
envolveré tu cuerpecito mórbido en se-
deña kimona azul; ceñiré tu talle de 
T'XA JOVEN E 
colocarse de criada 
plir con su oMigac 
Informan en Vapor 
2094 
LiA R D E S E A 
s: sabe cum-
ie ireferencias. 
; ATENCION! 1 
i tVen de mudadas, en buenas 
lo atender sni dueño, s»» vende 
Har y posada, bien acreditado, 
da, arreglado: tiene contrato, paga popó 
uller, con horno para pan y dulce, local j el encargado, ,á todas h 
a poner de todos los gires. Vedlo y os» | m i 
•vcnoeiéis. Hoyo Colorado, Real r i m e - » i • - n- ~~'I,,VTVV- " •Slí n 559 . 15-24 F. 1 } *K VENDEN, 
8 sc>?ar«s. juntos ó separados1, en la calle 
de Patrocinio, loma del "Mazo, - lujar el 
niá,s a!í:; de la Víbora. InformafAn en la 
calks de Amistad, núm. 12<;, 
IfMl l o-11 F. 
les.^esm del Monte r ^ ^ 5 ^ ^ ¡os 
C a r r u a j e y oabiHlô " 
Se vende un mñgníiico Cp¿tó 
5̂  
sm haberse usado. Tiene r ^ m L ^ ^ 
cuatro acentos. Se v..nd- t ' K-̂ 10''1 ÍS 





UNA CP IA DA 
eha.crres de un; 














B A R 
¥ E SI ü O ® 
una m^grílfica propiedad, de es-
Lín-ea; s« admiten hasta quince 
de contado y el resto en ctftofl 
un módico interés. Con el al-
)uede pagar. Informa el Nota-
de Santillán, Emipedrado ó, de 
n 2221 10̂ -24 
cia, la antigua, la culta; la helénica 
madre de genios y de héroes, la que al -palmera cen alta banda amarilla como 
mundo asombró con sus grandiosas epo. un abrazo nipón; tus brunas guedevs 
peyas... i ch, como,locuelas escaparon del simé-
Eñ Lopanto arribaremos; Lepanto. el trico moño indispensable.. . I Y conver-
célebre puerto donde ha siglos un tida en fastuosa emperatriz, arrastrar Í 
montón de valientes españoles derrama- tu hermosura en un carro de plata cu-
ron sangre y recogieron lauros. Visita- bierto de rica pedrería, cual una in-
reraos la población que Delfos se llamó, mensa joya, que expresamente, será he-
y verás el Parnaso, la cumbre inmensa cha para tí. . . 
donde aseguran los poetas que las Mu- Después, dulce bien mío, partiremos 
sas moran. Iremos á la Atenas opulen- en esquife de riente nácar, por un mar 
ta, admiraremos sus regios monumen- misterioso hacia islas de coral y perlas 
tos, sus ruinas venerables, pasaremos el donde quizá habite la rosada .-drena de 
istmo de Ccrinto. cariñosa con junción cauto • fascinante, donde suelto, trote 
que á Grecia une la gran Peleponeso de el Centauro que toca polífono caracol. . 
a-ntaño que hoy es Morea; en ella, verás Allí, arrulladcs por las olas, que pe-
> BAÑA 26 SE SOLICF 
lo para criado de mantrs y cocl-
e traigan recomendaciones hue-
i sueldo. 2135 4-22 
'~PE X I N S ÍTLAR DE SE Á 
particular de criada de 
ira: tiene referencias de 
Su 6)>llgaci6p. I.u'ornia-
i 57, ü. todas horas. 
I V osqnina y de centro, libres de 
gravámenes, situados en los • -lagares 
más selectos del Veda-^o. Informa, W. 






A blrnca. joven y iina. 
Sueldo, 5 centenes y 
núm. -)?', esquina a 1¡'. 
itiendt 
•n Mo 
> D E S E A . - ' (.'(iJ.O 
es: saVien su obli-
^astante de co^tu-
e 105, altos, enfe 
0 »0'> 
ÍADO DE~MANOS^ 
DE MONSERRATB. VENDC) 
1 casa antigua, S.. C.. 3'4, & la brisa. $3,750 
y Í00; en Merced otra Iguai, en $5,000; *n 
Velasco otra, produce $50, en $5,500. Figa-
rola. Empedrado 42, de 2 & 4. T«i. A-1205. 
• 8216 ; 4-24 
ÉN LUZ VENDO 1 GRAN •CA«A~ANT1 -
Ttia. zaguán, 2 ventanas, casi toda azotea, 
leedro) ¡1 la, brisa.; en Someruelos otra, 
moderna, alto y bajo, renta $92, $9.600 y 
^2<0. Figarola. Empedrado 42, de 2 á 4. 
T^llefpnQ A -1205. 2211 4-24 
K N . O NTE. VENDO 2 CASAS CHI-
cas. antiguas, terreno de 500 mts. rentan 
<il3.5; er MAriarao 1 casa, inmediata . al 
tranvía, con todas cmnodidades, ésta | verla/Habana núm. 94 
trata, por una en ^sta i-iudad. Figarola, Em- fi q-̂ yt • 
p-ed~ado 42, de 2 fi. 4, Teléfono- A-1205. 
2212 4-24 
J"INCA. VENIDO 1 ÉN CAIJZADA." CON 
mis di; "V-2 cabs. de yerra del paral, río, 
pozo, frutales; otra de S cabs. terreno su-
S E VENDEN 
Caruajcs de tod&s clases , 
?• My't,rd-s, Faetones, T r i p ^ . ^ q J 
Los mnioorablcs carruajes ¿p. ' - ^ y ^ 
"^abcox" sólo esta casa log * 
:elta entera y media vi 
ai l . r de carruajes de Federie^ 
•/.. Manrique i38. entre Sahid ? $0|i guez 
1066 
oe mmn 
EN MORRO XFM. 30 SE VFVTW 
ballos de tiro y monta, con su 
nuevo y dos coches de alquil 
y barat 
Rlanco. jarato, inf..mies, en la m^ma^Sr ' '"^ 2154 1 rar-CÍ5c» 
S E V E X D E l ' N TU'EN~CABALLb r ocho cuartas, con ó sin arreos T„, • 1 
^larqués González 12. 
2000 
POTRO MUY MANSO, CRIOLLO 
SE VENDE UNA CASA EN LA CALLE 
de la Florida, de moderna vonstrucclón. 
Gana cincuenta pesos moneda americana. 
Se da barata. Sin corredores Informes, 
Gloria 19?, habitación núm. 10, 
150» _20-8 F. _ 
("'ASA_ "NUEVA (ESQFIXA DE FRAI-
!e) de alto y bajo, se vende, bien situada, 
Uiu» cuadra del Parque Central, renta 
1-2.70 oro español al mes. Para tratar y 
j cav.rlnador, en la ciudad y en el ( W ' T 







cría. .loven toíorman 
-21 
A LOS MAESTROS T CONTRATIsíl 
• obras: Se vende un Winch de var̂  Íl 
-14 F. 
MM I F S E I M E . 
penor, 
ca de 
con 'rntales, en calzada, ambas cer-
esta ciudac!. Fi?an)la, Emp-edrado 
2 á 4, Teléfono A-1205. 
4-24 
ble de 3!4 
herrería. 





los olorosos bosques de la Areadia don-
de habitaren dulces pastoreillas que in-
mortalizó Virgilio en églogas .-.naves 
Atravesaremos el temblante, mediterrá-
neo hasta llegar á Egipto; quiero qu?. 
eonozeas las famosas Pirámides que se-
rpulcros fueron de los Faraones. Junto 
al sagrado Xilo, verás á la mujer del 
iCairo que es enigmática y fragante eo- prometido 
mo la flor del loto, v verá.-; en el vasto 
talos blancos nos traerá en su espuma, 
te diré las ternezas qüé mi alma guarda 
para tí. . . 
E l marino calló; la niña dormía, su 
respiración era snav? y sus labios leve-
mente arrebolados sonreían ;. . . soñaba. 
¡E 
soñaba que en re, 
la s hermosas, prcir 
i l idad 'onvertian 
n amado 
MERCY PÁIíL'ARTBS. 
Se ofrece p<»ra todi, clast- de trabajo» de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
pr.laá. Hace balances, liouldaclones, etx 
Neptur.o 66 esquina & San Nicolás, altea, 
l or San Nicniftg. A. 
TENEDOR D~!7BPOS' SE OFRECE 
al comercio, ya sea para auxiliar de car-
trabajo reía-
ara informes, 




• o caaiquier 
;uitab;i¡dad. í 
Administració 








"XDO 1 gran 
¡cho terreno, 
su venta se 
prador en el 
í, de 2 á 4, 
4-24 
de r- ; t̂ ri néí* 
10 caballo?, con su caldera; 40 metrosd 
Poclto fíí 
s ... 
\ endó un aparato casi nuevo de gas aa. 
tlleno, capaz para 300 luces 6 m-ás, de'íl 
tente mcxplosivo, automático ..évhidrosl 
tico, con sólida armazón de hierro y aectój 
snrios de tubería y lo doy en una cual 
pane de su valor. Véase, á todas horas 1 
A costa 19, bajos. 2012 {.\)., < 
EiA! IO DE PAUÍ>A. 
i , i-'nnedor, S'4, loza por 
(0; en Maloja otra igíáfi} 
i íi $1,500 una; barrio 
pisos finos. $4,700. F i -
, 42, de 2 á, 4. Tcléfo-
15 4-24 
L a b o n i t a y f l a m a n t e c a 
s a , M a i o j a n u m e r o 1. 
PIANOS EICHAE -DS , E L r/ODJOR 
D E L BTÜNDO, LOS V E N D E S A L A S 
MUY BARATOS E N S A N R A F A E L 
14. PIANOS D E A L Q U I L E R A 
T E E S PESOS P L A T A . AFINACIO-
NlüB GRATIS, 
224'5 S-25 
SE VENDEN VARIAS VIDRIERAS DE 
mostrador, modernas y un armatoste y dos 
espejos. Salud T, Palacio Rojo. 
2209 5-24 
""A RMAT0«TÉ BN:GA,NGA: SE^V ENDE 
cor cinco m;etros de largo y puertas corre-
deras, con sus cristales, costó cien pesos y 
se da. por eetar estorbando en el local, en 
cinco centenes, también hay dos vidrieras 
met&i-icas con mostrador debajo, todo 
en tvtm*. Obls?-p.> í!T. Dep.^sito de Taba- j alemanes á pr.-.-cios si;, oompei-nciíw Frâ  
< ^ y Clyarf-os. 22r,T ?.:2L_ I cisco Arredondo. Acular 122. bajos.- '% 
M O n í H K f i í i l 
Vendemos donkeys con válvulas, cafií 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, pd 
pozos, rfos y i ; -s s. rvicios. Calderas| 
motores de vapor; las mejores romanas'l 
básculas do v.his clases para, establecí, 
mientos, ingenios, etc., tub ría, fluses. pílí. 
chns :':ir:i t añ í nos y .lem?s accesorios. B»ft, 
teirechea Hermanos, T':-!óf<uio 156, Apar-
tado 321. Telégrafo "Erambaste," Lampa-, 
ri l la núms. 9 y 11. •'• 
379 313-11 H 
M Ó f Ó R É s I i l L E C T R ^ 
DESEA COLOCARSE UXTA JOVEN P E -
nlnsular para comedor ó limpieza de ha-
bitaciones: sabe cumplir con su obligación, 
también entiendo de costura y tiene quien 
la gairantice de su honradez. Zulueta 73, 
altos, tercer piso, á la derecha. 
2143 4-23 
AGENCIA DE COEOCACIONES 'DE RO-
<iue Gallego. Aguiar 72, Teléfono A-2404. 
En 15 minutos y con referencias, facilito 
criados, dependientes, crianderas y tra-
bajadores. 213S 4-23 
DESEA CO^lJÓCARSE. UÑ~OOCINERÓ 
y repostero, para, restaurant, fonda ó casa 
de comercio, prepara helados y café, cocina 
A la espafiolak criolla, francesa. Informan 
«n Angeles y Monte 123, café. 
2136 4-25 
COCINERA, DÉ^Ol^imTsE SOEIC IT A, 
para corta familia, en la calle 17 esquina á, 
10. Se prefiere que sea del Vedado. 
2162 4-23 
DESBA CÓluOCÁRSE U N JOVEN TyZ 
18 años, práctica en ropería, de señora y 
con buenas recomendaciones. Trocadero 24. 
2162 4-23 
UNA JOVEN PENIN SUTÍAR DE S B4 
colocarse d« criada de manos: tiene bue-
nas referencias. Informan en Gloria nü-
inero 2, esquina á Zulueta, 
.glgt . 4'23 
UÑA BUENA MODISTA SE OFRECE 
para trabajar en cagas particulares. Com-
postela 71, el portero dará razón. 
__2141 4-23_ 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE"MA^ 
nos, peninsular, que sepa su obligación y con 
referencias. Informarán en Linea 106, Ve-
dado. 2163 4-23 
T'XA PENINSULAR DESEA COLO-
carse de criada de manos ó manejadora et 
casa de moralidad. Dan razón en Lampa-
rilla 18, en los bajos. 2170 4-23 
n ^ ~ P . E N I N S I T L A R ~ S E OFRECE PA-
ra criada de manos ó cocina: sabe su obli-
gar-ión. Neptuno 51, altos. 
M'ál i--1?, 
10C2__ 15-U F. 
INTERESANTE A 11^ PANDEROS 
Panacfen'a, 
EX DE O SE AEyClIyA UN HER-
halet en lá calle de Marqués de la 
Estra-Haí 'ana esquina, a u,r 
da Pahua. Infonnará 









i , -el sos 
me: ¡190 1-23 
DE CRIADA DE MANOS O MANEJA-
; dora solicita colocación una joven peníu-
- sular que tiene quien la garantice. Ge-
i niO« núm. 4. 2l8'5 1-23 
UNA JOVEN DE COLOR "DESEA ~ C 
j locarse de'criada para habitaciones ó ma-
• nejar r iños de 7 años, en Jesús del Monte 
I ó Vedado, teniendo buenas referencias ele 
las casa.s en que ha trabajado. Sueldo. i> 
I centenes. Informes, San Fafa.el 164, pre-
gunte por Belén. 2184 4-23 
SE NECESITA, 









R-e.ger.te. lo mismo en 
el interior, teniembi q; 
formes en Obispo 15A 
Villaverdo y Ca.. O'Reiliy 1?,.Tel. A-2348 bli. a.'- 1903 
Esta acreditada casa faciliía,, lo mismo I 
>E 
A G E N C I A S E C O L O C A C I O N E S 
S-19 
OFRECE PARA 
jue para sta ciudad 
en lo ¡garantice. Tn 
Cambio "La Repú 
8-19 
DESEA COLOCARSE UNA COSTURE-
ra en casa particular, de 7 á 6 cose de 
todo. Campanario 98, altos. 
__2150 4-23 _ 
PARA CRIADA DE MANOS O M M -
pieza de habitaciones desea colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
Revlllaglgedo núm. 50. 
2147 4-23 _ 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse en casa de familia respetable pa-
ra limpieza de habitaciones: sabe coser y 
no tiene Inconveniente en viajar, teniendo 
quien la garantice. San Nicolás 64, infor-
marán. 2180 4-23 
CQN BUENA Y ABUNDAN r̂ETLECHlí 
de tres meses, desea colocarse una penin-
sular que no tiene Inconveniente en ir al 
campo; puede verse su niño. San Láza-
ro 255, frente al Parque de Maceo, 
| ^178 4-23 
UNA PENINSULAR DESEA HACER-
Be cargo de criar á leche entera, buena y 
abundante, de 30 días, un niño ó niña, 
bien en casa de la cría ó en el de la no-
driza: puede salir de la Habana. Vapor 
núm. 26, cuarto núm. 8, á todas horas. 
2173 4-23 
PARA U N MATRIMONIO SE SOLICI-
ta una criada de manos que sepa su obli-
gación, que no sea recién llegada, ni muy 
joven. Sueldo, 3 luisea y ropa limpia. Ca-
lle 17 núm. 288, entre C y D, Vedado. 
2172 4-23 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse para criada de manos ó >para ma-
nejar un niño chiquito: sabe cumplir con 
su obligación. Informan en Morro 22. 
2171 4,23 
para ésta que para toda la Isla, cuanto ser-
vicio de criados necesiten las familias, el 
comercio, dopendencia de todos los giros 
y á los hacendaros cuadrillas de trabaja-
dores. 2183 4-23 
l u I Í U S H E R l l S F E R R I H í E Z ' 
•^ara un asunto que interesa á 'este señor, 
se desea saber su paradero en la Isla. Ha-
ce diez años que vino á esta capital, des-
pués de dejar su cargo de Teniente de Ar-
tillería del Ejército Español. Aquí ejerció 
el cargo de Ingeniero Industrial y más tar-
de el de Profesor de Matemáticas. Vi , i') 
hace siete años' en Concordia núm. 1. Di-
rigirse á Manrkiue núm. 197. Se suplica Ja 
reproducción en los periódicos de Provin-
cias. 2125 4-32 
BOLSX DELTTPWAB de-
pendientes y trabajadores de todas artes y 
oficios, se facilitan sin usura para todos 
los puntos de la Isla. Muralla 117, Telé-
fono 172C. 2121 4-22 
CRIADO r>E MANOS: SE NECESITA 
un buen criado de manos que e-sté acos-
tumbrado al servicio fino y que traiga bue-
nas recomendaciones. Vedado, calle G es-
quina á 15, casa "Villa Magda." 
2120 4-22 
UNA JOVEN RECIEN LLEGADA DE-
sea colocarse de criada de manos ó ma-
nejadora, con una familia de moralidad: 
tiene quien responda por ella. Informan 
?n Misión núm. 33. 2089 4-22 
: C O CINÉR O' T RÉPÍQ STF/roTpEXJ N SU -
lar, desea colocarse en casa particular ó 
de comercio: cumple bien con su obliga-
ción y tiene recomendaciones; en la misma 
se coloca un buen criado y tiene buenas 
recomendaciones. Informan en Lamparl-
?la núm. 94, bodega. 2088 4-22 
M R D I N E e . 0 0 E P R O F E S I O N 
inteligente y activo en arboricultura y flo-
ricultura en general; garantiza su capaci-
dad, se ofrecería en casa de importancia, 
distinción y gusto. Dirigirse al señor Ar-
mand y Hno., Jardín "El Clavel," Marianao, 
Teléfono núm. 7029; pedid por el jardinero 
Joaquín Vendrell. 1964 10-18 
100 PESOS 
bien garantizados lo producen 10 pesos 
mensuales, en cantidades de. 200 á 300 ie 
producen 15 mensuales Diríjase á Cuba nú-
mero 32, Oficina núm. 9. 
1952 10-18 
no. en el alto. 2107 S-22 
EX LA CALZADA DE REÍXA'VEX-
do una magntfic-a casa, con capacidad para 
una larga familia, de a ¿otea' y pisos finos. 
Precio. $14,000. Pwrulta. Obispo 32, d*- 9 á 
11 y de 1 á 2. 2109 8-22 
~SE ' ^ ^ Í > É ^ ' Ó " A l ^ U l L i A N 4 SOLA^ 
: es del reparto Jibacoa, con 1,606 metros, 
situados en la calrada de Infanta entre las 
calles de .iesús Peregrino y Poclto. Para 
informe». Cuba 711 v 7S, Manteca. 
j i U ^ 4-22_ 
;:, CASA p l ^ ^ ü l ^ P ^ l ^ r ^ i ^ ^ P p ^ ^ 
en. Í1.000, con 36 habitaciones y de élías 
hay !S con balcón á. la. calle, con contrato 
de 6 años. Informarán en Monte 15B, de 
9 á 11 y de 1 á 4.- 2122 8-22' 
SE VEN 1) E { ' XA CARXIC ERTA~ EN EL 
1 barrio del Monserrate, de esquina, en $800. 
Cuba 7. de 12 á 3. 2096 6-22 
VENDO 
una. casa en Estrella, de esquina, en $10,600, 
en Corrales $4,000, dos en Perseverá-ncla en 
$3.500 cada una y un censo de $244, • en 
Alambique $4,000, en Cárdenas, de esqxil-
na, en $23,000. Cuba 7, de. 12 4 3, J. M. V. B. 
2097 8-22 
SE VENDE, ARRIEXH )A O bL\'~SOClB~ 
dad, una casa de huéspedes con 40 hablta-
«••i<rr.es amuebladas, por no poderla aten-
der su dueño. Está toda ocupada con bue-
nos inquilinos. Informarán en el kiosco 
PÍA NO: SK VENDE UNO OOMTLBTA-
i mente nuevo, por marebar su áwifio al ex-
I tranjero. so, precio muy barato. .'Vguila 152, 
¡ esq'.iina á Corrales- (altos de la bodega.) 
2132 4-22 
¡ ~SE V 'KN^E~Í :N^1 A<1 N.{Fl6o~lriJEG-O 
¡pa ra cuarto'de erable y nogal, también otros 
I muebles para cuartos y comedor, cuadros, 
j ' ámparas de cristal y algunos innobles de 
mimbre. Prado 77, bajos. 
188:; 15-16 
Todo él que desee comprar prendas y 
muebles .de- todas clases, que haga una. 
visita á ' L a Reina." Xcptuno 97, y encon-
t rará todo lo que desee No conrpren sin 
antes visitar efta casa y se convencerá 
de los precios. 
BENITO FERNANDEZ 
Neptuno 97 entre Manrique y Campanario. 
Se compran prendas y muebles. 
i l l i " P i l i 
Pianos Alemanes de nombradas marcas. 
PIANOS BLUTHNER, VERTICALES Y 
DE COLA, premiados con el GRAN PRIX 
•n Is 





122, bajos. C 467 
MBAS ELECTRICAS 
n competencia y garaptízaSM 
di- ::-;!!;: ,.;• hora. Bombad 
Francisco Arredondo, Ayiils?, 
26-3 í. 
A T • • ÍNTR \':'IST.\S DE OBRAc| 
S.. VÍ nde andam5 sil a sogas. herramleiW 
}: útiles de fabric a, en Hornos y Vapor, O: 
informan. :.'jS7 „ _ Í ^ 
J , P r i e t o y M u g a -
Antiguo del Vedado. Se venden Tan**: 
y tiene de todas medidas, de hierro m 
va- !za.:-. • ,-..r:-ií---Mo ' r '--'^^ l;ara . 
Cementerio de todas medidas y. tUbtijoM 
precios sin igual. Infanta nfvmr-^J 201;; 26-19 I 
A P R E C I O S M I ' Y BARATO}? 
lizan- ejes, pedestales y poleas. BelascJ» 
núm. 88, 
t l   l . 
1802 . 
' o e m p o f e c t i s 
I d* An las Monserratt 
lNTER\rEXCÍO X I )E (" ) l i ! I j 




jar» lo: A.i uncios Franseses san tes 






4-22 • f 
OúW' VIDRIERA S Y 
para todos giros, con I 
y en una de las mejo-
le.s. Se cede d alquila 
los mejores instrumentos de su cir.se. Gran 
surtido de rollos de música. 
PIANOS DE ALQUILER. 
PIANOS A PLAZO 
E . C U S T 1 N 




todo o en partioas. e 
tos y tincas de camp» 
pedrado 22, de 1 á í 
2117 
nitíte!. Informan, Aguila núm. 129. 
) 4-32 
VEND.R UXA VIDRIERA DE TABA-
iganos. billetes de lotería ,y cambio 
in.edas, en punto muy come.rclál; se 
precio módico. Infonnnn ^n LUK 24, 
ría. 20í)5 8-22 





Em- pUf 100 k 
foti. 
!0 
D1XERO PARA IIII 'OTECAS 
Lo doy en todas cantidades en esta eiui 
dad. Vedado, Jesú 
Compro censos y t 
! hasta ?tí5.000. Esp 
2071 
UN M E D I C O 
que quiera servir la plaza de Médico Mu-
uicipai nara el pueblo de Paso Real do San 
LMego, dotada en el actual presupuesto con 
treinta pesos mensuales, cuya asignación 
sgr?. aumentada en el ejercicio venidero á 
cuarenta pesos. Dirigirse al Alcalde Mu-
nicipal de Los Palacios 
__216S ¡^23 
DESEA COXXJCARSB UNTIPEÑINSU".' 
lar de cocinera en casa do corta familia: 
también se coloca do orlada qe manos, sa-
biendo cumplir con su obligación y no se 
coloca menos de :i centenes. Luz '¿7. 2m 4-23 
UNA SEÑORA DE MEDIANA EDAD, 
cocinera y regular repostera, desea colo-
carse en casa de moralidad: tiene perso-
nas respetables que garanticen su conduc-
ta y comportamiento y no tiene inconve-
niente en dormir en el acomodo. Calzada 
del Monte 481, altos, Informan. 
2085 4-22 
JARDINERO 
Desea colocarse un peninsulár de 34 años, 
soltero, de profesión jardinero: es inteli-
gente y activo en floricultura y sabe cum-
plir bien su obligacifm y también sabe de 
carpintería y pintura, con buenas referen-
cias. Informan en Amistad núm. 71, altos. 
2082 4-22 
" l l Ñ A CRI AND ERA PENINSITEAR So-
licita colocarse á leche entera, de tres 
meses, pudiéndose ver el niño. Suspiro nú-
mero 16. 2116 4-22 
DOS~ JOVENES PENINSUIJAÎ S 
sean colocarse de criadas, manejadoras 6 
cocineras: saben cumplir con su obligación 
y tienen recomendaciones. Informes. San 
Lázaro 265, cuarto núm. 14. 
211* i. ¡¡2 
C.:err«.i 
BS.OOO 
XDE UNA CARXTCERIA V 
frutas, la venta diarla es de 00 
Informa, M. Gesto, Concordia 
de Carros. 
G R A N N E G O C I O 





y Lonoir Freres. se vend 
á pía;<os. Pianos de uso 
centenei!: de alquiler dése 
te. Se a.finan y se hace 
reparaciones. Vda. í Hijos 
ifono A . 
1386 3462, automático, Ai 
BoisseJot, de Marsella, 
en al contado y 
 de 10 á 15 y 20 
$3 en adelan-




porción se vende un. rnagní-
:dmlento de víveres y café, bién 
i e de sesenta pesos diarios pa-
puede vender más si se a.tieiide 
i ümm 
REC0NSTITUYEN1E3 —Curan. ... 
CLOROSIS, DF.B.LUAD Y F I E ^ 
PARIS. 75, roe la Boólie y tortas 
P A i s r i i i i v t i ^ 
i J l o r o » i f s , JN « u i ' H » t e n » » 
Raqu i t i tmo . Tuberculosis 
F o s i a t u r i a , D i a b e t e s , gg§ 
Son curados por la 
0 ^ 0 - L E C I T H I S E 
Medicación íosfóroa reconocida peí 
Celebndadet; Médicas y en los Hospi 
taiet) de I'aris como el mas 
ENERGICO RECONSTITUYENTE 
^ha su 
k # ES LA 
/ 
nlre todas las LECmilNAS que 
• Lnis • 
ROÉÜO 
i>oy D I N I Ü K O e n i ^ q n e ñ a s 
ó g randes C A V T I i ) \ I > | ' : s en 
- • H I P O T E O j l S • -
C O M I D I O Y V K M H ) 
- C A S A S Y S O L A R A S -
> SCRITORIO: 
SAN 1GNA CIO 50, esq. á LampariiU 
TKLKFONO A-15o8 
1024 26-
DINERO EN HIPOTECA 
En todas cantidades en esta ciudad. Ve-
dado, Jc-jús del Monte y Cerro. Compro 
censos y negocio alquileres. San Ignacio 
ao, de 1 á 4, Juan Pérea. 
1103 2J8.29 t . 
bien. Se v«nde por tener que ocuparse de 
otros negocios. Informan los señores Esté-
vane;j, Fernández y Ca., Obispo núm. 5. A l -
macen de víveres. 20.̂ 3 S-21 
una cómoda y bien construida casa-quin-
ta, en la loma del Vedado, construida en 
un terreno de esquina, con 36 metros de 
cada lado, ó sean 1,300 metros cuadrados; 
se compone de portal, pasillo, sala, hall, sa-
leta, comedor, seis cuartos, cocina y dos 
inodoros; y por separado dos cuartos, t in-
glado. gaHlnero fe inodoro. Tiene jardín y 
árboles frutales. Informarán en H n l i -
mero ai, entre lñ y 17. 2027 8-21 
V Sí X D O 
una casa en Revillagigedo en >3,00O, Car-
men $3,800, Belascoaín $5,500, Lagunaa 
$4.300. Esperanza $4,000, Corrales $4,000. 
San Jos*1 $6,500, Merced $3,500, Compos-
tela. $4,500, Escobar $4,000, Cuba 7, de 12 
ft^a, 3. M. V. B. _ 1996 8-19 
~ S E VENDE UX\A''VIDRIERTV~DE CIGA-
rros, tabacos y billetes de lotería. Razón, 
¡Ntppte 41, L»igón Hermanos. 
1990 8-19 
SE VENDE UNA OUAGUA ELEGANTE 
y muy sólida, con accesorios para una y 1 
dos parejas, puede verse á todas horas. In -
formarán en Muralla 28. 
2060 8-21 
ido objeto de comuuicacioncs 
a laAcadeuiia de Cienciab.i l¿ Ai:y(lt|Upari9| 
Medicina y á la Socieuad de Biülogi*<W^^ 
F. BILLON, 46, Rué Pisne-ChtrrM Fin: 
y en :odas lirogncrias y faringe)" 
A r r e o s f r a n c e s e s 
de Tronco y limonera; se acaba de reci-
bir un gran surtido en la Talabarter ía "El 
Hipódromo," Habana 85. 
2039 l 8-21 . 
Lo mejor y rrvás «legante que hay en la 
Habana, tiene combinación para dos ó cua-
tro personas. Se halla en magníñeas con-
diciones por haber rodado muy pocas ve-
ces. Desea venderse pronto por necesitar 
el local para un automóvil. Para verse é 
Iníormes: Ma.nrique 121. 
195& 8-18 
2 AUTOMOVILES, SE VENDEn" UNO 
americano, 4 asientos, 1,100 pesos; uno 
francés, de lujo, 7 asientos, 2,20u pesos; 
mecanismo perfecto, carruajes y comas, en 
buen ostado. Haga la prueba, Ra.mii-o, 
Prado 7. 1919 ¿-K 
A c t i v o 
La mejor ovra del esT^EJM 
y tíel HtüADO 
ftniiséptico in'rstinnl V ^ ^ l L a . 
Apenriieitisy IP lar Fiebres infccJP» 
S I mas f a j a r a loe N U I O ^ 
S» venrf» en todas /«« firmiU**-PABIB - J- KCEHLY 
<ÍK¡. 1GO, aue St-Maur. 
* * l » i 4 t ^ O D & \ ^ é L 
